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L E B E E . 
Madrid, 18. 
Comunican de Meli l la que anoche 
ha habido un encuentro entre el fa-
moso bandido K u l a l i y un destaca-
mento de tropas e spaño las de Ze-
luán . 
K u l a l i , cuyo odio á E s p a ñ a era in-
saciable, h a b í a levantado una parti-
da, cada vez m á s numerosa, y saquea-
ba á los moros que p a r e c í a n distin-
gruirse por su a d h e s i ó n á l a labor de 
E s p a ñ a . 
L levaba y a cometidos robos y ase-
sinatos incontables: y bu audacia y 
bu crueldad h a c í a n l e ser el terror de 
los m a r r o q u í e s adictos. 
Anoche se p r e s e n t ó con un js^upo 
numeroso de bandidos frente á un 
destacamento de soldados, a l que qui- ¡ 
so sorprender. Y tras largo y empe- i 
fiado tiroteo, los moros se entregaron i 
á la fuga,. 
A l amanecer se reconocieron y re-1 
cogieron los c a d á v e r e s ; entre ellos ; 
se encontraba el de K a l u l i . 
D E S P E D I D A 
H a n salido de Meli l la p a r a E s p a -
ña D . Fernando de Baviera , esposo 
de l a Infanta Mar ía Teresa, y D. A n -
tonio de Orleans, hijo de l a In fanta 
E u l a l i a que acaba de ser repuesto en 
los honores perdidos con motivo de 
su boda. 
E l e j érc i to los ha obsequiado y 
aclamado calurosamente. 
A su embarque acudió un g e n t í o 
enorme. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
C O N F R A N C I A 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha comunicado al Presi-
dente del Consejo de Ministros, se-
ñ o r Canalejas, las impresiones que 
de orden de Mr. Po incaré , Jefe del 
Gobierno francés , le ha transmitido 
á su vez el Embajador de F r a n c i a 
en Madrid, Mr, G-eofray. 
Mr. Geofray manifiesta que el Ga-
binete de P a r í s considera inadmisi-1 
bles las proposiciones del contra-pro-
yecto de E s p a ñ a acerca de l a delimi- j 
t a c i ó n de zonas en Marruecos, y que 
espera que el Gobierno de Madr id i 
modifique su f ó r m u l a en lo justo, pa-1 
r a poder llegar á l a avenencia. 
Se h a convocado para m a ñ a n a I 
Consejo de Ministros, con objeto de | 
estudiar l a conte s tac ión que ha de i 
darse á F r a n c i a 
E L C A S O D E 
L O S S E C U E S T R O S 
E N R I Q T E T A M A R T I I N T E N T A 
A H O R C A R S E . - M A S O R D I E -
N E S . 
:elona. 18. 
C o n t i n ú a trabajando sin descanso 
el Juzgado que entiende en esta cau- \ noughts'' oe 
sa . A medida que procede en sus das cada uno 
investigaciones, crece l a e x c i t a c i ó n 
públ ica , se descubren detalles m á s 
horribles y se va convenciendo la 
o p i n i ó n de que Enr iqueta Mart í es 
un verdadero monstruo. 
E l l a misma, que conoce como na-
die c u á n t o s han sido sus cr ímenes , 
al ver que és tos se descubren, quiso 
quitarse del medio: hoy ha inten-
tado ahorcarse arro l lándose á su 
cuello su propia cabellera que es 
bastante larga, pero afortunadamen-
te f u é sorprendida en el acto y se 
pudo conseguir que no l levara á tér-
mino su intento. 
P a r a evitar que pueda repetir su 
conato de suicidio por medio de sus 
cabellos, hase ordenado cortárse los . 
A l iniciarse esta tarde el interro-
gatorio, Enriqueta Mart í p r e s e n t ó s e 
serena y casi altiva, pero en seguida 
f u é v í c t i m a de un fuerte ataque ner-
vioso. Se le aplicaron inyecciones de 
cafe ína , mas no se c o n s i g u i ó reani-
marla . 
E n el Laboratorio á que se envia-
ron algunas de las ropas recogida? 
en l a e r m de l a calle del Poniente, 
donde v i v i ó la Mart í , tras un deteni-
do examen, informan que en los ba-
beros remitidos hay manchas de san-
gre humana. 
S e g ú n v a l a p o l i c í a atando cabos y 
s e g ú n se v a corriendo á todas partes 
l a noticia de los c r í m e n a s horribles 
por la secueRtradora cemetidos, se 
van recibiendo datos acerca de mu-
chos n i ñ o s que han desaparecido de 
sus casas. 
Has ta ahora se sabe de catorce, to-
dos de muy poca edad. Aljrunos de 
ellos fueron encontrados v devueltos 
á sus padres por los trabaios de la 
pe l i c ía , pero de muchof: se ignora la 
suerte aue hayan corrido. 
E l p ú b l i c o atribuye estas desapari-
ciones á otras infamias de l a secues-
tradora y h á l l a s e tan violenta la opi-
n ión , aue se teme que pretenda to-
marse la just ic ia por sus manos. 
D I C E E L S R . C A N A L E J A S . . . 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
E l s e ñ o r Canalejas ha recibido—y 
estlá recibiendo—innumerables tele-
gramas de toda E s p a ñ a , en los que se 
solicita el indulto del corneta del 
Regimiento de Guipúzcoa , Esteban 
L ? g u n a , á quien los tribunales mili-
tares han condenado á muerte por 
haber disparado su fusil contra el 
sargento Suárez , h i r i éndo le de gra-
vedad. 
E l Gobierno ha concedido al Mi-
nistro de la Guerra , general Luoue, 
poderes p a r a resolver esta cuest ión . 
O T R A E S C U A D R A 
Madrid , 18. 
E L I N D U L T O D E L C O R N E T A L A -
G U N A . 
Madrid, 18. 
Respondiendo á las numerosas so-
licitudes de indulto á favor del cor-
neta Esteban Laguna, recibidas por 
el s eñor Canalejas, los Ministros ce-
lebraron una r e u n i ó n en l a que de-
liberaron sobre si el indulto debía ó 
no concederse. 
G u á r d a s e sobre el asunto una reser-
v a absoluta, pero se supone que el 
indulto no se concederá . 
L O S R E T E S 
Madrid , 18. 
H a n llegado los Reyes á Madrid , 
de regreso de las fiestas de Alicante 
Tuvieron un recibimiento 
s í s imo . 
E n l a e s t a c i ó n se hallaban 
nistros y el elemento oficial. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 27'20. 
Francos , 7*80. 
de las v í c t i m a s eran rompe-huelgas y 
quince de ellos quedaron destrozados 
en el taller de máquinas . 
L a parte delantera de l a locomoto-
r a fué lanza-da á siete cuadras de dis-
car iño- ! tancia y con ta l fuerza que d e s b a r a t ó 
I ia pared de una casa, hiriendo g r a v ó -
los Mi-1 mente á una infeliz mujer que estaba 
i dentro. 
Cambios.— Abre el meneado con d*> 
manda moderada y baja en los pre-
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A B R A S U S 
V E N T A N A S ! ! 
¿ P o r q u é dejarse robar y pagar por 
m á q u i n a s de escribir que por contrata, 
en el Norte, se venden á $66.00 y aquí , 
á plazos, desde $120.00 hasta $140.00? 
L a "Underwood" no se vende á p l v 
tos en ninguna parte del mundo; su 
precio es de $110.00 Cy., algo m á s al-
ta en precio que las d e m á s , pero * am-
pien es l a m á s perfecta en construc-
ción, y en cuanto á durabilidad vale ' 
1nás una " Underwood" que tres de 
cualquier otro sistema. 
De no poderla pagar al contada, 
tomaremos un p a g a r é , con buen endo-
so, y cobraremos el correspondiente 
interés mensual, y así le ahorraremos 
desde $16.00 hasta $36.00 que tiene 
<iue pagar á los usureros. P i d a catá-
logo. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros h a convocado á las personali-
dades de mayor relieve de la po l í t i ca 
para consultar con ellas el p r o p ó s i t o 
de construir una segunda escuadra 
de tres acorazados tipo " D r e a d -
v e i n t i ú n mi l tonela-
L A S B O L S A S A F E C T A D A S 
San Petersbiugo, Marzo 18. 
Re ina mucha incertidumbre respec-
to á la verdadera s i tuac ión de los B a l -
í kanes, así cemo á los movimientos de 
: las tropas rusas y turcas, incertidum-
j bre mezclada de cierta vaga apren-
\ s ión , que ha causado hoy una baja 
¡ d e bastante cons iderac ión en tedas 
i las bolsas europeas, cerrando esta tar-
' de, no obstante, las cotizaciones algo 
; m á s firmes, 
E L P A P A D E P L O R A E L A T E N T A -
D O C O N T R A V I C T O R M A N U E L . 
Roma, Marzo 18. 
Durante l a recepc ión que S. S. el 
1 P a p a dió hoy á los Cardenales, se dis-
I c u t i ó sobre los recientes acontecim.len-
j tos y P í o X v o l v i ó á deplorar prof un-
i damente el atentado de asesinato quo 
! se acaba de perpetrar contra l a v ida 
I del R e y de Ital ia . 
I L A S V I C T I M A S D E L C H O Q U E 
Londres, Marzo 18. 
Informan los directores de l a 
I E m p r e s a de N a v e g a c i ó n Peninsular 
' Oriental, á que p e r t e n e c í a el vapor 
! "Qneanic ," q>ie se fué á pique el sá-
j bado, de resultas de una col i s ión en 
I el canal de la Mancha, que siete pas.t-
¡ j e r o s y dos tripulantes europeos con 
1 un n ú m e r o de indios que se ignora, 
perecieron en el acto del salvamento, 
d e s p u é s del choque y mientras m 
h u n d í a el vapor, 
B R I L L A N T E M A N I O B R A 
Benghazi, Tr ípo l i , Marzo 18. 
Varios aviadores italianos han rea-
lizado hoy una e sp lénd ida manioabra, 
volando sobre un campamento turco 
levantado en un desierto, lanzando 
j desde sus aeroplanos varias bomban, 
con tan buena p u n t e r í a que al explo-
tar ocasionaron , la muerte de diez 
; árabes , resultando heridos varios -nád. 
L o s aviadores efectuaron un bri-
llante reconocimiento, haciendo ob-
servaciones de inapreciable valor, y 
se mantuvieron sobre el campamento 
hasta que los árabes iniciaron un nu-
, trido fuego sobre ellos. 
A L A H T E L G A 
Denain, Franc ia , Marzo 18. 
L a m a y o r í a de los mineros del De-
partamento del N c r d han acordado 
declararse en huelga a pesar de los 
consejos de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
Obrera, que e s tá realizando te do gp-
nero de esfuerzos para evitar que se 
extienda el paro en Auzin , donde es-
t á n situadas las cuencas carbon í f eras 
m á s importantes de F r a n c i a . 
D A T A R I F A M I N I M A 
Londres. Marzo 18. 
E l jefe del Gabinete, S i r Asquith, 
ha anunciado que el Gobierno presen-
tará m a ñ a n a su proyecto de ley sob 'e 
l a tar i fa m í n i m a de jorna l ; que se es-
pera que dicha ley sea aprobada el 21 
en l a Cámara de los Comunes, el 22 
en l a Cámara de los Lores y el 23 fir-
mada por el rey Jorge. 
E L P R E S U P U E S T O 
D E L A A R M A D A 
E l Ministro de Hacienda, L o r d 
Winston Spencer Churchi l l , ha pre-
sentado el presupuesto naval para es-
te año , que asciende á $220.427,000. ó 
sean $1.535,000 menos que el presu-
puesto del a ñ o pasado. 
E l Ministro de Hacienda promete 
un aumento en las construcciones na-
vales igual a l que hí iga Alemania, y 
declara que si Alemania reduce kus 
Onstrucciones, Inglaterra hará ytro 
tanto, y así ambas naciones ahorra-
rán dinero sin perder nada de su po-
tencia. 
Q U E M A D E U N C O N S T T L A D O 
Hong-Kong, Marzo 18. 
Ultimos despachos recibidos de S w a 
Tow, dicen que los rebeldes han que-
mado el consulado a l e m á n y que á di-
cho puert-o han llegado dos cañone -
ros. 
M A T A N Z A D E C H I N O S 
Más de mi l quinientos chinos han 
sido ejecutados en Cantón , en donde 
la s i tuac ión e s tá algo m á s tranquila, 
aunque se espera que de un momen-
to á otro se reanuden los dssórdeno?. 
M U E R T E D E D O S B A N D I D O S 
Omaha, Nebraska, Marzo 18. 
E l jefe de la p o l i c í a de esta ciudad 
ha logrado hoy dar muerte á dos pre-
sos fugades y coger prisionero á Dtvo, 
de los que asesinaron el d ía 14 á los 
empleados de l a cárcel . 
E l combate entre fascinerosos y po-
l ic ías se l ibró en campo abierto y á 
todo correr de los caballos que mon-
taban. L a carrera cubrió un trayecto 
de tre? millas y los certeros disparos 
de los po l i c ías hicieron morder el pol-
vo á los bandidos John Dowd y J o h a 
T a y l c r , r i n d i é n d o s e el c o m p a ñ e r o 
Charles Morley. 
L a s balas del r iñe del jefe policia-
co hicieron blanco t a m b i é n sobre un 
inocente campesino, H a r r y Blunt , 
que obligado por los presos iba mane-
jando su carro, en el que éstos se me-
tieron para huir á l a p e r s e c u c i ó n de 
la pol ic ía . 
T E R R I B L E E X P L O S I O N 
San Antonio. Tejas, Marzo 18 
E n l a tarde de hoy hizo explosioxi 
la caldera de una locomotora en el 
patio de l a es4 ción del ferrocarri l 
" P a c í f i c o del S u r . " 
A consecuencia de l a misma han 
muerto veinticinco obreros, resultan-
do heridos muchos m á s ; la m a y o r í a 
S o l í M r a l í 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Marzo 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés , 103.1¡4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual, 
Cambios sobro Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so;»;.v Londres, á l a vista 
banqueros, $4.S7.25. 
Cambio sobre Purís . banqueros, 60 
d|v., 5 francos I S . l j S cént imos . 
Cambios sobi-t í i a m b u r g o , 60 d]v., 
banqueros, 95.5|16. 
Centr í fugas po lar izac ión 96. en pla-
za, 4.50 cas. 
Centr í fugas pol. 96, entregas da 
Marzo, 3.5|32 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de Abr i l , 
nominal. 
Mascabado, po lar i zac ión 89. en pía-
zaf 4.00 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.75 cts. 
Se h a n vendido hoy 25.000 sacos. 
Har ina , patente Minnesota, $5.50. • 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Londres, Marzo 18 
A z ú c a r e s , centr í fugas , pol. 96, I 6 3 . 
Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
A z ú c a r de remolachí i ¿re la nueva 
cosecha. 15s. 0d.', 
Consolidados, ex- interés , 77.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1¡2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
t r a í a s en LondiV/íi cerraron hoy á 
£84. 
P a r í s , Marzo 18 
Renta francesa, ex- interés , 93 fran-




Londres, 3ri[v 19. }4 
BOdlv 18. V 
París, Sdiv b.yí 
Hamburgo, 8drv 3.# 
Estados Unidos, 8 dfv 8. % 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dfv 2.}4 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zun hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. 
Plata española 98..^ 
20. P. 







V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Marzo 18 
Se han vendido hoy. en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 531.018 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 5 de la tardo 
Habana, marzo 18 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . jj ,. 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 & 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109^4 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . g 10 V. 
Centenes , K á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises .; , á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
Ei peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . ^ > t , » *• > . 
Luises 
Peso plata española. , , . , , 
40 centavos plata id. *. •* v » » 
20 ídem. Idem, id. , v . . . . 







A S P E C T O D E TiA P L A Z A 
Marzo 18 
A z ú c a r e s . — EJ meroado de Londres 
abrió hoy con baja por el a z ú c a r de 
remolacha; t a m b i é n el azúcar de c a ñ a 
en plaza ha sufrido en Nueva Y o r k u n 
p e q u e ñ o quebranto en su c o t i z a c i ó n , 
v e n d i é n d o s e hoy 25,000 sacos al pre-
cio cotizado el s á b a d o por costo y 
flete. 
E l mercado local así como todas las 
d e m á s de la Is la , abre hoy sumamente 
quieto, debido al retraimiento de los 
vendedores que no e s t á n ya conformes 
en aceptar los precios basados sobre 
las cotizaciones de Nueva Y o r k que 
les ofrecen los exportadores y por lo 
tanto, ninguna venta se ha dado hoy á 
conocer. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 18 
E n t r a d a s del d í a 17: 
A Segi^nuTiik NogusiiiB^ de C a m a -
güey^ 49 machos vacunos. 
A J o s é Ñ á p e l e s , de idem, 50 machos 
vacunos. | 
A Maximino A í r o j o , de Sanct i Sp í -
ritus, 58 machos vacunos. 
A S. P. y Co., dte idem, 53 machos 
vacunos. 
A Valencia y Arrojo , de de idem, 4 
machos vacunos. 
A J o s é Díaz^ de idem, 3 machos va-
cunos. 
A J o s é Iglesias, de idem, 2 machos 
vacunos. 
A Ernesto Soto, de Güines , 50 ma-
chos vacunos. 
A Miguel Miranda, de Bacuranao, 
1 hembra vacuna, 
A J o a q u í n Sánchez , de Jaruco, 2 
caballos. 
Salidas del d í a 17: 
P a r a el consumo de los mataderos de 
E s t a capital sa l ió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó^ 126 machos j 
30 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a la Segunda Sucursal , á J o s é 
Salazar. 1 caballo. 
P a r a J a r u c o á á J o a q u í n S á n c h e z , 1 
j caballo. \ 
P a r a el Calvario, á Francisco V a l -
dés, 1 vaca. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




B J ^ * P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C K X T E — S A B R O S A 
FRASCO P E Q U E Ñ O 20 C T S . 
P o r L a s M Á n a m a s 
d r o q u e r i ' a s a r r Á 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS HiíüINAS DE ESCRIBI! 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T K A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O S> C o . 
O ' R e i l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A . - T 8 0 * 
C 603 F . 1 
844 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Mz.-l 
A V I S O 
Los antiguos dulceros de 4'lnglatepra." López y Andrés, que por tantos años facilitaron ratos agradables al se-
lecto público habanero, ya no están en ia dulcería "Inglaterra" sino en San Rafael núm. 4. café "La Granja," 
próximo á Consulado, y en el café "El Boulevard." Aguiar y Empedrado, donde «stamos preparando para el día 
de San José preciosidades en crocantes y ramilletes, desde $5-30 en adelante, y salvillas de dulces finos desde 
$2-00. Gran surtido de bombones de todas las marcas. Hay un surtido completo en estuches de fantasía. Ser-
vimos bodas y bautizos. No olvidarse: San Rafael 4, "La Granja," y Aguiar 49, " l i Boulevard." 
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T H E R D Y A l B A N K 8 F C A N A D A 
A G E N T E FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en * l Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92. Muralla 52.-Bayamo-^ienfue-
^ • ~ L á I n ? ^ A 7 C a r a a ^ e y o CaÍbarÍfn. 'CjeR0 ^ A v i l a . - ^ G u a n t á n a m ^ M a t ^ 
la Grande ^ Padre .-Santiago de Cuba.-Sancti Spírltus^i 
F . 4. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 31. 
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d e t a l l ó la oarne á los siguientes 
pivcios en p lata: 
íjí'. lí0 f- '^s. aretes , noviilofl v 
oas. á 18,. 19 y 20 cts. e l kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 ets. el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Kcscs sacrificadas hov: 
Caberas 
80. donado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda 35 
Mem lanar . . . 37 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
L a de toros.^ toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, t» 21 cts. e<l kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. • 
Matadero de Regla 
l í e s e s sacrificadas hoy: 
Cabezas 
. Ganado vacuno . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 1 
. Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda; á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á lo« siguientes precios: 
Ganado vacuno( de 4.7|8 a 5 centa-
vos. 
Idem de cerda de 8 á 9 centavos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
474 id. cebollas. 
2,792 id. piñas. 
2,504 id. legumbres. 
2 cajas dulces. 
8 tercerolr-s y 240 barriles miel de 
abejas. 
1,813 líos cueros. 
145 bul-tos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 18 
De Caibarién vapor "II Alava," capitáa 
Octube, con efectos. 
De id. vapor ' Aviles," capit'án Nemecio, 
con efectos. 
De Cuba goleta "Nuevitas," patrón Suá-
rez, con 100,00 plátanos y efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
RIoseco, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta " J . Manuel," patrón 
Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Sei-
jas, con efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 600 sacos azúcar. 
De Matanzas goleta "Almavza," patrón 
Alemañy, con 1,200 sacos carbón. 
De Sant Cruz goleta "Benita," patrón Mu-
cip, con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," patrón Alemañy, con 600 sacos 
carbón. 
De Cárdenas goleta "Rosita, natrou Ell-
señat, con 60 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Crisálida," patrón Vloona, 
con 50 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS 
Marzo 18 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco. 
Para Mariel goleta "Altagracia, ' patrón 
Navarro. 
Para Dominica goleta " J . Manuel, patrón 
LÍoret. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Fleixas. 
M A N I F I E S T O S 
VALORES 




' V a p o r e s ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 19—Manuel Calvo. Veracruz. 
„ 19—Vivina. Loverpool. 
„ 19.—Esperanza. New York. 
„ 19—Monterey. Veracruz. 
.. 19—K. Cecllie: Veracruz. 
., 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
. „ 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Ipiranga. Hamburgo. 
„ "20—Havaña. New York. 
,-, 21—Frankeewald, Hamburgo, escalas. 
„ 22—Lousiana. Havre y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Balmes. New. Orleans. 
„ 25—Moror Castle. New York. 
„ 25—México. Veracruz y escalas. 
„ -28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28-^Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 30—Beta., Boston. 
„ 31—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Abril • • , 
„ . 2—La. Navarre. St. Nazaire escalas. 
. . . . V .SALDRAN . 
Marzo 
,. 19—Esperanza. Veracruz y escalas. 
( „ 19—Manuel Calvo. New York, escalas. 
„ 19—K. Cecilie. Corufia y escalas. 
.. J!>-p.Montereyl.' New York. 
„ 19—Clhalmett'!. New Orleans. . 
I „ 19—Ipirangi.; Veracruz. 
g „ 2(i--Alfonso XIII . Corpña y escalas. 
„ 21—Frankeewald. Veracruz. 
,. ^:>—Lousiane. Ned Orleans. 
„. 23—.Havaua. New York. 
„ 25—Balmes, Canarias y escalas. 
..,25—Morro Castle. Veracruz, escalas. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Excelslor. New Orleans. 
„ 29^-Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
Abril. 
., 3—Beta. Boston. 
„ 3—La Navarre. Veracrui. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 16 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas j 
1875, en lastre y pasajeros, consigna-
do á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 18 
De Cárdenas en 19 horas, vapor inglés 
"Cayo Bonito," capitán Williams, to-1 
neladas 3427, con 20,000 sacos azúcar, j 
consignado á Cuban Coal Co. 
De Tampa y escalas en 34 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 844, en lastre y 36 pasaje- i 
:ros, consignado á G, Lawton Childs 
' y Compañía. 
De Cárdenas en -20 horas, vapor alemán 
"Beta,"" capitán Berg, toneladas 2179, 
con 16,00o sacos de azúcar, consigna-
do á A. J-. Martínez. 
De Gulfport ^Miss.) en 7 días, goleta ame-
ricana "George F. Scannell, capitán 
Jones, toneladas 590, con 3,260 piezas 
madera, á la orden. 
De Jácaro en 3 días, vapor inglés "Briar-
dene," capitán Browo, toneladas 2711, 
con 17,850 sacos azúcar, consignado á 
Louis V. Placé. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Marzo 15 • 
Para Mobila vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. 
294 huacales piñas. 
203 id. naranjas. 
294 td-. legumbres. 
900 toneladas asfalto, 
para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
304 tercios, 57 pacas y 34 barriles de 
tabaco. 
. 99 bultos provisiones. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
"La Ohampagne," por E . Gaye. 
581 tercios tabaco. 
174 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
14 id. dulces. 
200 pacas esponjas. 
2 latas miel de purga. 
21 huacales frutas. 
150 pipas ron. ¡ 
145 pipas y 225'Cuartos id. aguardiente. 
23 bultos efectos. 
Para. New York vapor americano ""Sara-
toga." por W. H. Smith. 
7,649 sacos azúcar. 
1.804 tercios, 59 paca? y 216 harrias dfl 
tabaco. 
492 cajas tabaco?. 
27-id. cigarros . 
«S id. picadura 
993 saces huesos 
137 tozas y 241 pieza* madera 
28 pacas esponjas. 
720 huacales naranjas 
Resto de carga del vapor P. DEL RIO 
D E NEW Y O R K 
Para Cienfuegos 
J . Villapol: 108 bultos efectos. 
Central Caracas: 1 id. id. 
E l Comercio: 73 fardos papel. 
Fernández y Pérez: 150 cajas velas. 
L . Carreras: !) bultos efectos. 
G. González: 1 id. id. 
Cardona y Ca.: 504 cajas velas, 3 bultos 
ctectOfl y 650 id. aceite. 
J . Mayo: 34 bultos efectos. 
Odriozola y Ca.: 1,607 id. hierro. 
Am. Trading y Ca.: 3,984 id. id. 
González, GermaV Ca.: 5 id. tejidos. 
Cañizo y Rodríguez: 3 id. efectos. 
J . Reigósa: 40 id. id. 
L a Correspondencia: 51 fardos papel. 
C. López: 4 bukos efectos. 
U. Saco y Rodríguez: 2 id. id. 
Orden: 20 barriles aceite, 28 bultos efec-
tos y 374 id. hierro. 
Para Manzanillo 
M. Alvarez y Hno.: 54 bultos efectos. 
G. Alarcón: 1 id. id. 
M. Muñiz: 82 id. id. 
Central Teresa: 6 fardos sacos. 
J . F . Carbajosa y Ca.: 38 bultos efec-
tos. 
Gómez y Ca.: 60 sacos garbanzos. 
P. L . Alvarez: 19 bultos efectos. 
Am. Trading Co.: 1,864 bultos hierro. 
J . Muñiz y Ca.: 50 cajas tabaco. 
A. Martínez Domínguez: 25 bultos efec-
tos. 
S. Sarmiento: 18 id. id. 
I . Muñiz: 18 id. id. 
F . Ramírez: 3 id. id. 
M. Arcas: 69 id. id. 
Orden: 21 id. id., 1,408 id. hierro y 100 
cajas petróleo. 
Para Guantánamo 
Rafalts, Ribas y Ca.: 15 bultos efectos. 
M. Colas y Ca.: 4 id. id. 
M. C. Abreu: 100 fardos papel. 
J . Bolívar y Ca.: 140 cajas vino. 
.1. Vidal: 100 id. velas. 
Whitney y Ca.: 25 id. whiskey y 1 id. 
efectos. 
P. Díaz: 100 bultos escombros. 
Mola y Berrabelty: 1 caja efectos. 
D, A. Lima y Ca.: 50 bultos efectos. 
Central Esperanza: 60 id. ácido. 
Guantánamo R. y Ca.: 186 bultos mues-
tras. 
Estación Naval: 4,332 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
P. Rovari: 61 bultos efectos. 
Spanish American Iron: 594 id. id. 
Domingo y Domingo: 10 id. id. 
J . Francoli: 186 id. Id. y 750 barriles 
cemento. 
Marimón, Bosch y Ca.: 2 cajas efectos. 
A. Massana: 43 sacos garbanzos. 
D. Castro: 8 bultos efectos. 
Comp. Naviera: 4 Id. Id. 
L . Más é hijos: 200 cajas velas. 
L . Abascal y Sobrinos: 152 id. id. 
A. Antonetti: 18 bultos efectos. 
Am. Trading C o . ^ T S O bultos hierro. 
J . Domingo y Ca.: 10 id. efectos. 
E l Cobre Minas: 472 id. hierro. 
F . Boix y Ca.: 20 id. id. 
Banco Nacional: 1 caja efectos. 
Vidal E . y Ca.: 8 id. id. 
Bacardf v Ca.: 111 Id. id. 
. J . Vidal y Ca.: 8 id. id. 
Orden: 25 barriles y 225 cajas aceite y 







Emprpstito de la República 
de Cuba 112 120 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 122 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Avuntamiento 
de la Habana 112 119 
Obligaciones hípotecariaB F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara N 
M. id. segunda id N 
fd. primera id. Farrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 . . .- N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t p n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem C?n!ral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 123 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 93% 94 
Compañía K'éctricrv de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Pre^e-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 185 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
.Id. id. (comunes) . . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 135 136% 
Ca. id. id. (comunes). . . 128% 129 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 79 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 131% 
Id. id. Beneficiadas . . . . 19 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 65% 
Habana, marzo 18 de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Síncoez. 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De ord^n del H f̂lor Presidente (te convo-
ca por este medln A Ion señoree Asociados 
para la Junta General ordinaria y de elec-
ciones reKlatnentaria», que se celebrara el 
domingo 94 del preaonte mej«, A la una de 
la tarde, en el Salftn de Sesloneo del Cen-
tro Castellano, Monte núm. 15. para dar 
cuenta de los trabajos realizados por la 
Junta Directiva durante el ejercicio social 
de 1911 (lASIZ. y proceder A la elección de 
la Junta Directiva, para el presente año 
económico de 1912-1911; rogando la más 
puntual asistencia. 
Habana, ló de Marzo de 1912. 
TA Secretarro, 
I.uin Arruto. 
C 983 lt-15 7d-t6 
135% 
A V I S O 
A los consumidores 
He Gas y Electricidad 
La Administración de la Tompaftía de 
Cías y Electricidad de la Habana" pone en 
conocimiento de los consumidores de gas y 
electricidad que están atrasados en el pago 
del fluido consumido, que A partir del dta 
primero de Abril próximo, los recibos pen-
dientes serán entregado» para su cobro A 
la "HAVAXA E L E C T U I C RAILWAY L.IOHT 
A. POWER COMPANY" en la cual quedarAn 
| fusionadas esta Compafila de Gas y Blec-
j trlcldad y la Havana Electric Rallway Com-
i pany. 
E l Administrador General que suscribe 
llama la atención de los señores consumi-
dores y se permite indicarles la convenien-
cia que puede reportarles saldar sus débi-
I tos en esta Administración, Monte núm. 1, 
j antes del citado día primero de Abril pró-
I ximo. 
Habana, Marzo 12 d© 1912. 
E l Administrador General de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana. 
Bmeterio Zorrilla. 
C 980 it-14 7d-l5 
Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy. con vis-
ta de' acuerdo tomado por la Junta Gene-
ral extraordinaria d<> accionistas celebra-
da el día 8 del corriente mes de Marzo, so-
bre fusión 6 consolidación de esta Compa-
ñía con la Havana Electric Rallway Com-
pany. y con el fln de ciue no «e entorpez-
ca la ejecución de dichos acuerdos, ha acor-
dado convocar para el día 2» del corriente 
mes de Mar/o, á la una de la tarde, en 
Monte núm. 1, Junta General de Acclonis-
j tas, con los objetos siguientes: 
i".—Dar cuenta de las actas de toda» las 
Juntas generales anteriores, para su apro-
bación ó desaprobación; 
3».—Dar cuenta A lo's accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
ñía, refer^ptes A las operaciones realizadas 
en el curso del año anterior: 
3".—Pre«entar el Informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión corres-
pondiente, y 
4".—Tratar de los demás asuntos que fue-
ren pertinentes. 
Dicha Junta General se acuerda á virtud 
de las facultades que concede A la Direc-
tiva el Art. 33 de los Estatutos. Y de acuer-
do con lo que establece ñ'¡ Art. 37 de los 
Estatutos, los libros du transferencias se 
cerraran el día 21 del corriente. 
Habana, Marzo 12 de 1912. 
SH Secretarlo, 
Dr. Domingo Mandes ( «pote. 
C 968 8-14 
LOMA DE MONTSERRAT 
Por acuerdo de la Directiva de le Be-
neficencia de Naturales de Cataluña, se ad-
miten proposiciones por escrito en la Se-
cretarla de dicha Sociedai (Paseo de Car-
los I I I nüra. 4) hasta el día 3 de Abril, 
inclusive, para cuidar y conservar las fa-
bricaciones, arbolado y demAs pertenen-
cias de esta Loma. 
Habana 10 de Marzo de I t l l 
Joaé Ortltn»¡ 
Secretario. 
C 97S y 5-lñ 
G.Sáenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentas del comercio, judicial 6 extrajudl-
clalmente, y admite poderes para represen-
tar A sus clientes ante los Tribunales de 
Justicia. • 
Bufete: Tacón ndm. -. altos, de 1 4 4. 
Teléfono A-3240. 
2282 26-28 F. 
E 
A h o r r o s 
L Banco de la HnUna alr 
cuentas d*" ahorros en *e 
reney, plata u oro. y ^ 
Jos intereses el primero de Ener^ 
Abril, Julio v Octubre. Of, 1 
a todas las personas que dese(. 
ahorrar dinero sisternáticament1 
el servicio .adecuado de un (|e 
positario fuerte, seguro y 
dente. pru-
B a n c o d e l a H a b a n a 
S54 Mz.-i 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
V a l o r responsable 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se reparl v . 
Sobrante de 1910 que se e s tá ropar 
Sobrante de 1911 para repart í - en 
Importa el Pondo Especial de Ifc 
Cuotas de seguros las más econó 
O F I C I N A S E N S U E D I F I C I O P R O 
Habana, Febrero 29 de 1912. 
^^-^ó^iio.OO 
* 1-670,7^57 
.•x • f 41,764.16 
tiendo $ í>(vS78 6.S 
1913 • . . $ 58,40232 
serva $ 285,977.33 
micas y sin competencia. 
P I O : E M P E D R A D O N U M E R O 34 
E l Consejero Director, 







Compañía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Comisión especlul nombrada en la 
j Junta General extraordinaria del día 8 del 
j corriente me» para llevar A efecto el acuer-
i do tomado en dluha Junta «ohre fuslñn C> 
: consolidación de esta Compafila con la Ha-
: vana Eleclrlc Rallway Company, llama la 
i atención de los «ofior^s ncclonlsta* de la 
• Compañía de Qa« y Electricidad de la Ha-
bana acerca del anuncio que publican los 
¡ neñores Speyer & Co.. en au carActer de de-
positarlos, y les previene que. á fin de que 
I pueda realizarse el depósito de sus accio-
I nes en el Banco Nacional de Cuba y recibir 
! los certillcados provisionales transferí bles, 
deberán concurrir á la Secretarla de esta 
j Empresa. Monte núm. 1. desde el día 25 de 
i este mes, en horas liAbileü. para realizar 
j el traspaso de sus títulos á favor de los 
señores Speyer & Co., como medio conveni-
do para llevar á. efecto el cange por los 
nuevos valores correspondientes que se emi-
tirán en su oportunidad. < 
Habana, Marzo 1 ^ de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Mémle/, Capole. 
C 969 8-14 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
' L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
PLICA E S T A C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS A B I E R T A S POR 
CORREO 
DEPOSITOS D E S D E UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 18 de Marzo de 
1912. hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: A V I S O 
Temperatura Centígrado' Fahrenheit 
Máxima. . 
Mínima. . . 
Barómetro: 
•li 29 
•li 23 • 11 
A las 4 p._m7769. 
84'2 
lo'4 
E m p r e s a s M e r c a B t i l e s 
Y S ^ e i E B A D E S 
Londres, 3 d v 20 I S ^ p O P . 
Londres, 60 d¡v 19i4 18%p0 1J 
París. 3 d v 5% ó % p 0 P . 
Alemania, 3 d v 4 3 ^ p 0 P . 
Alemania, 60 d v. . . . 3% p 0 P. 
Estados Unidos. 60 d v. 9% 8% p n p 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. si. plaza y 
cantidad. . . . . . . 2 2V2POD. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 p;0 P. 
AZUCARES 
Azücaf centrífuga, de guampo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, fi precio de embarque, á 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de r irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ru?. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, marzo 18 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
B í n e t e » del Banco Español de la lela 4e 
Cuba contra ero, de 4 6 
Pl^ta española contra oro erpañol. 
9 S \ fl 98'* 
Greenbaeks contra oro español, 
109 ft 109>i 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY COMPANY 
Companía de Gas y Electricidad 
DE LA HABANA 
A los tenedores de 
.Veri.mes Comunes de la Havana Electric 
Kailway Compuny; de 
Acciones Preferidp.s de la Havana Electric 
KaiUvay Company: y de 
Arciones de la Compañía da Gas y Elec-
tricidad di» la Habana. 
A pcticiC'ii de los tenedores de una pran 
parte «le cada una de las arriba nienciona-
• Uis clases de acclonefi. los que supcrlben 
han convenido en actuar como deposita-
1 ríos do acuerdo con un Proyecto de UnlOn 
y Convenio de fecha 8 de Marzo de 1312. 
con el propósito de formar una Compañía 
«lúe rotenpra estas acciones; y, si es prac-
ticable, finji(mente, la posesión unida de laa 
propt̂ f!; :o;: exlatertee. E l Proyecto ha si-
do formulado por representante» de ambas 
<*ompaftfas y ha sido aprobado por los Di-
rectores de la Compañía de Ga:i y Elec-
tricidad do la Tíabana y por una eomlBÍ6n 
representante de los tenedores de accio-
nes de la ffavana Electric Kailway Com-
pany. 
Conforme al Proyecto, Sa partidpacirtn 
depende del deprtsito de Certineados pol-
las acciones arriba mencionadas nn A an-
tes del l". de Abril de 1912. en poder de 
los infrascriptos Depositarlos en New York, 
6 en poder de sus agentes en la Habana, el 
Banco Kspafiol de la Isla de (-uba recibe de-
pósitos fie Arciones PreferUlasi y ('omnnes de 
la Havana BiaéttiC Kailway «'ompany, y «1 
Banco Nacional de Cuba recibe depOsitos 
de Acciones de la Compafila de Gas y Elec. 
trlcldad'de la Habana. No ee r«c,lhlrA nl'i-
gün certlflcado é. menos que sen en .'•jrma 
negociable. Se emltirftn Certificad©* de r>»-
pasito «n canjeo de las scclon-e* depoil-
ttdae 
Coplas del Proyecto y CéstttBM pueden 
obtenerse en cualQulera de loi Banco* 
arriba mencionados 8 de los «taje su<* 
crlptoe 
Fe'-bade. Mano 1? de :9l2 
«PEYE» * C 
Depoeí iuo? 
24 y 2« Plne Street 
C 9«: alt í-14 
Se hace saber al públ i co por la piv-
sente que los ú n i c o s representantes 'le 
la casa ' ' A . Tideman " de Ant i l la . son 
los s eñores A . Tideman y R . L inder-
maun; y que estos s e ñ o r e s s o n los úni-
cos autorizados para hacer uso de su 
firma. X i esa casa, ni dichos señores , 
r e s p o n d e r á n de otras deudas, compro-
misos, ni obligaciones que los que re-
sulten contraidos con sus firmas. 
Aiftflla; M a r z o 16 de 1912. 
A. Tideman. 
a i s i i m í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
¡ B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o » 
l o s a d e l a n i o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . I . 
B A N Q U E E O S 
C 845 Mz. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA.- PISO 3'—TELEFONO A-1055 
Pregidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ 
Directorea: Saturnino Parajón, Manu 
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustil 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Se 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por rnód 
res, para Subastas, Contratistas, asuntoa 
para las Aduanas etc. Para más informe 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
Vicepresidente: 
E M E T E R I O ZORRILLA 
el Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
lo, Manuel A. Coroalles. 
creta rio Contador: Eduardo Télleí.--I> 
leas primas, especialmente para Colecto 
Civiles y Criminales, Empleados Püblicoi, 
s dirigirse al Administrador. 
849 
G I K O S B E L E T K i S J , B A L C E L L S Y C 
Z A L D O Y C 0 M F . 
O t T S ^ k . múLiaa. '7«5 v 7 8 
Hacen ¡.<a£os por el cabie, slran letras a 
corta y larga vista y Oan c&rtaa de crédito 
sobre New York, Filadeliia, New Orie^ua, 
San Kraticlsi-o, Londrea, Paría, Madrid. 
Barceiona y demás rapltales y c:udad(8 
importan'C£ de " s Estados Ui ldos, Méjico 
y Europa, rsf como sobru todos los pu«j-
blos de España . c«ijital y puertos de 
Mélico. 
En conibinactón con lo« seftor-s F. B. 
Hollín and Co.. de New York, re.lben Cr-
deneis para la eempra y venta de solaies 
6 acciones cotizahiee «n la BviUa de .iieba 
ciudad, cuy:- cotUaclon^a aa reciben ;'or 
cable diariamente. 
C 140 "8-1 E . 
S en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
S, [ P l l m i \ ( l ü n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente «stablscida en 1844 
Giran LiStlM á i - vista sobre todos ioa 
Bancos Nacionales de loa Eetadcrs Untaos, 
dan especial atcncíóu. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 78-1 E . 
904 78-14 F . 
C A J A S l E m i M S 
l^ap t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n a t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a e u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c i a s e s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o ? . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A c o s t ó 8 de 1940, 
A G U I A R N . 1 0 8 
N * C E L A T S C O M P 
IRfi-UF. 
. 1 . A . B A N C E S T C O M P 
B 4 . K Q 1 7 B R O S 
Teléfono A-1740.—CÍJiipc número 21. 
Apartado número 715 
Cabla BANCES. 
Cuenta» cerriantes-
DaposLoc con y sin interéa. 
Descuentos, {"ignoracio.taa. 
Cambio de Monedaa. 
Otro de letras y ¡•s^os por cable sobre 
tcda5 las pla^aa comerciales de los Estados 
Unidos, In^laterrr., Alemania, Francia, Ita-
lia y Repflblicaa del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre toda* las ciudades y pueblos 
de Esparta, islas Baleares y Canarias, ajf 
como las principales de eata Jala. 
CORRESPONSALES JF.L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
Hacen pairos por el cabia y giran Kt'* 
á corta y larca vlata, sobro Nsw Toi* 
landres, París, y sobre todas las caritaMJ 
y pueblos de Eapaña é Islas Balearas J 
C.rn&rlas. 
Agente-s de la Compuüta da Sscvro» o-' 
t/a incendios 
C 143 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a -
^ TaJóforc núm. 70.—<;«bla: «Ramonarttü*' 
I>T6sito8 y Cuentan Corrientes-
sito? de valores, haciéndose rargo del ^ 
bro y Remisiín de dividrnrios * iní*ÍL 
sea. Prestamos y Pignoraciones dt» "S 
; y frutos. Ccmpra y venta de valorea P 
i blicos é Induntrlaies. Compra y vent*n4.. 
' letra* de cambio. Cobro do letra*, «Wjj 
nes, etc. por cuenta ajena. Glroe Bob̂ • 
principales jMazas y también sobre l11» v 
bloa de Espafta, Istas Baleares y C*nar 
Paitos por Cables y Cartas 4e Crédito. 
C S026 156-'* 
M . G E L A T S Y C © í W P -
108, AGUIAR 108. esquln* 
A AWARGüRA ^ 
' Hacen pagos p.'/ el" cable fRCi'*** 
cartas d* crédito y fliran l»trM 
á corta y isrue vista ^ 
sobre Nueva York, Nueva Orleanf. ^ 
\ cru?., Méjico. Stn, Juan de Püerta1.r0iis 
Londres, París, Burdeos. L-yon. 
, Hamburgo, "Roma. N&poleí». MllAn, ^ r , , , . 
Maraella. Havre, I>ell?.. Nantee. ^ j T ^ w t * 
Un, Dierpe. Tolouse. Veneci*. f1 
Turln, Masino. etc.: así como *™>rt 
'.as capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISUAS CAÑARAS 
1 loe-i-** 
B A S C O E S P A S O L B E L i I S L i B E C ü B i 
O F I C I N A S ; A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- L E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
flsuoe p a y o s f o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d U * 
y i r i r e s d e l e t r a 
es 5 ^ , 3 9 6 * 8 y grand» ositidades. sobre M*<irtd- capital»* ds provincia* f ' T m ^ * * 
pueblos d« Sspafta • Isla* Caaartas, aa^ eomo aobre Vos Es tac oa Uotdoti cM ^ 
Inglaterra. FrancHu T»*au r Ale>as/.\a w-.J 
14* ** 
D I A R T O D E L A M A R I N " A . — 3 S i A & á de la mañana .—Marzo 19 de 1912. 
C Á R C E L I N A D E C U A D A 
Nuestro colega E l D í a discurre en 
su número de ayer sobre la pésim?. si-
tuación d^ la cárcel de la Habana, y 
nos da cuenta de la visita que hizo uno 
de sus redactores k dicho estableci-
miento penal, donde tuvo por e k B r o n e 
v guía al mismo Alcaide coronel don 
Andrés Hernández . 
Aunque el estimado colega á que nos 
referimos suele pecar de impresionable 
é impulsivo, parécenos que esta vez ha 
visto y ha escrito con les nervios tran-
quilos y la imaginac ión fresca. A nos-
otros habían llegad.» ya notú-ia.s bien 
tristes del lamentable estado en que la 
cárcel se encuentra, no por incuria de 
sus directores, sino por la estrechez y 
malas condiciones h ig iénicas del edifi-
cio que ocupa, el cual ha sido en gran 
parte invadido por la Secretaría de 
Instrucción Públ ica . 
E l D í a nos informa de que en el pe-
nal le la ralle del Prado—la mejor v ía 
de la Habana—se hacinan más de mil 
individuos, quienes viven en atroz api-
ñamiento, expuestos á todos los peli-
gros de las viviendas roducidas. K u la 
enfermería, por su fscaso tamaño, los 
pacientes se confundon y revueivea 
unos con otros. E l domingo se ofreció 
el tr is t í s imo caso de que allí falleciera 
en la enfermería, un penado á quien un 
cáncer arrebató la existencia, con los 
horrores de la más espantosa a g o n í i . 
Ksto motivó una protesta justa y pa-
cífiüa de los presos ante el Alcaide se-
ñor I l ernández . quien elevará pronto 
un informe al Secretario de Goberna-
ción, p intándole con sus negros colo-
res las deficiencias de la cárcel y pi-
diéndole que se la traslade provisional-
mente á otro lugar mejor, hasta que se 
construya su local definitivo, cosa que 
ha de tardar mucho, si tomamos en 
cuenta las consideraciones siguieatos. 
'En virtud de que la cárcel no debía 
estar donde, hoy está, por mil razones 
de orden moral, social é hiíriénh 'O,, fuó 
(Para el IHAR'O Í/K LA MARINA3 
14 de Marzo. 
S i . l a reforma que ahora se hace en 
las leyt's de neutralidad, en ia parto 
relativa á la e x p o r U c i ó n de armjas y 
municiones, se hubiera hecho antes 
de la guerra entre los Estados U n i -
dos y Kspaña. el inquilino leí Pa la-
cio, de la Plaza de A n a a s , de l a H a -
bana, sería , como es hoy, un general 
y. acaso, un Górrtez; pero de los que 
j recientemente colocada la primera pie-
dra de una Cárcel Modelo, en terrenos 
l que se adquirieran con ese único ñn . 
P a r a la construcción del nuevo estaV..?-
eimiento se consignaron $300,000 en el '• 
anteproyecto de presupuesto del pró-
ximo año económico, pero esta es una 
de las partidas más importantes que 1 
ha suprimido el Senado en las modifi-
j caciones que ha hecho al tal antepro-
j yecto. 
De ahí se colige que tarde, muv lar-
i de han de empezar las obras de ediüca-
, c ión de la Cárcel 'Modelo, cuya prim'a-
j ra piedra ha de quedarse largo tiempo 
aguardando que llesruen las demás . 
¿ P o r qué nnestro departamento de 
Sanidad no toma cartas en este asunto 
de la cárcel , ya que siempre ha demos-
trado tantas energías y tan fecundas 
iniciativas? Porque la cáryel sea un | 
establecimiento oficial, no debe, no 
puede merecerle menos interés y aten-
ción que los mercados y sus viviendas. 
L a cárcel se halla enclavada en v i 
punto más céntrico de la Habana, jun-
to á un barrio de familias distinguidas, 
frente al mejor paseo de Cuba. Y all í 
hay mil presos sufriendo la impureza 
de un edificio que no corresponde en 
capacidad al inmenso n ú m e r o de sus 
habitantes. Y all í hay una enfermer ía 
sin las condiciones h ig ién icas indispen-
sables. Y allí se muere un hombre de 
• cáncer ante los espantados ojos de 
otros pacientes. . . 
Estudien el caso el señor Secretario 
de Sanidad, la Junta Nacional de Sa-
nidad, el señor Director de Sanidad y 
todos los que por la Sanidad se desve-
lan, pues esto que, s e g ú n dicen, ocurre 
en la c á r c e r d e la Habana resulta tan-
to n más peligroso, para la salud p ú -
blica como las viviendas en los merca-
I 'dos, los gérmenes en el agua, los ba-
| ches verdinegros y los zumbadores 
¡ mosquitos. 
pronuncian la Z de su apellido. A 
los esparatistas se les i m p e d í a aquí 
reclutar gente y organizar expedi-
ciones; pero no el adquirir armas y 
di'niHS iveursos militares, sin los cua-
les la insurrecc ión no hubie7-a sido 
posible. L a e x p o r t a e i ó n de esos ar-
t í cu los era l í c i t a ; no lo será para los 
países que es tén en paz con esta Re-
p ú b l i c a cuando la C á m a r a de Re-
nresentautes apruebe Ta re so luc ión , 
aprobada y a por el Senado, que au-
toriza a l Presidente para prohibir 
esa e x p o r t a c i ó n , siempre que lo juz-
gue conveniente. 
L a reforma pudiera ser m á s radi-
c a l ; no se obliga al Presidente á pro-
hibir, sino que se le autoriza pa-
r a hacerlo. Pero, en fin, ya es u n 
gran paso; porque á las. solicitacio-
nes de los gobiernos amigos y a no 
p o d r á el de Washington contestar 
que la ley le ata las manos. 
E l senador Koot, que tiene buena 
lengua y mejor pluma y que es la ca-
beza fuerte del partido republicano, 
ha sido el encargado de redactar la 
reso luc ión , votada unáninncmiente por 
el Senado; con ella ha querido el Pre-
sidente Taft servir al s e ñ o r Madero, 
Presidente de Méj ico , que la hab ía 
pedido. ¿CÓmo á « i antecesor, el 
general D íaz , no se le ocurrió pedir-
la? S i en Washington se le hubiera 
complacido, no lo hubiese pasado 
bien el señor Madero en su empresa 
revolucionaria, pues no hubiera . po-
dido proveerse, comió se p r o v e y ó , en 
los Estados Unidos, hasta : de caño-
nes de tiro rápido . E l Presidente 
Madero ha utilizado, como fraile, la 
experiencia que adquir ió como coci-
oero. 
L a reso luc ión viene muy á tiempo 
para ayudar al gobierno mejicano 
contra los rebeldes de Chihualu a 
que se han apoderado, en estos días , 
de Ciudad Juárez , para tener un 
puerto por donde recibir armas y 
municiones. E l gobierno de Was-
hington, sin aguardar á que la reso-
luc ión sea aprobada por la Cámara 
B a j a y tenga fuerza de ley, ha or-
denado que se impida toda salida de 
aquellos ar t í cu los para Méj i co . Se 
e jercerá vigilancia en los puntos de 
origen; esto es. en las fábr icas . 
E l senador Root, al defender este 
cambio de frente en la l e g i s l a c i ó n y 
la po l í t i ca de esta R e p ú b l i c a , ha di-
cho que lo i m p o n í a esta considera-
c i ó n : l a de que en M é j i c o millares 
de americanos es tán saliendo del 
país , porque se amenaza á sus vidas 
con armas exportadas allí por otros i 
amierieanos. E s un argumento ^ pe-
ro, s e g ú n pienso, lo que, principal-1 
miente, ha movido al Presidente Taft i 
y le ha valido la pronta c o o p e r a c i ó n | 
del Senado ha sido la necesidad de 
clasificar l a s i tuac ión , contribuyen-
do á pacificar á M é j i c o y disipando 
todos esos rumores de planes ínter- j 
vencionistas atribuidos al gobierno' 
de Washington. 
Si los Estados Unidos ayudan al 
Presidente Madero, que es el gober-
nante legal de M é j i c o ¿ c ó m o se les 
podrá acusar de que intentan pescar 
en río revuelto ? Y que lo ayudan es 
indudable; primero, porque, s e g ú n 
se ha publicado, el E m b a j a d o r meji-
cano en esta capital, s e ñ o r Crespo; 
pidió lo que es tán , ahora, haciendo 
los poderes p ú b l i c o s : y. luego, por-
que el s eñor Calero, Mini&tro de Ne-
gocios Extranjeros de aquella R e p ú -
blica, h a mostrado su s a t i s f a c c i ó n 
por el acuerdo del Senado, que ha 
calificado de "favorable a c c i ó n " y 
ha, habjado con elogio de su "ant i -
guo amigo. Mr. Root ." S i aquí hu-
biera p r o p ó s i t o s de revolver m á s las 
aguas del río no se hubieran reforza-
do las tropas de Texas ni, ahora, se 
modicicaríaTi las leyes de neutral idad; 
con no hacer nada, bas tar ía para fo-
mentar la r e v o l u c i ó n ; que hoy, co-
mo en tiempo del Presidente T>hz . 
va durando á causa de los defectos 
del sistema militar, de que he habla-
do en una carta reciente. 
H a y amiericanos, á quienes convie-
nen esos disturbios; pero no son, co-
mo se h a dicho, los que tienen inte-
reses en el Norte de Méj i co , sino los 
que fabrican armas y municiones ó 
comercian en ellas en la frontera. 
Los capitalistas extranjeros, estable-
cidos allí , no d e s e a r í a n la interven-
c ión de los Estados Unidos m á s que 
en el caso de que se llegase á una 
verdadera a n a r q u í a ; lo que prefieren 
es un gobierno mejicano fuer-te. Co-
mo lo fué hasta sus p o s t r i m e r í a s el 
del general D í a z y como p o d r á serlo 
el del Presidente Madero, si no se 
malogra. He o ído decir á dos de 
esos hombres de negocios que el ea-
nitalismo no sa ldr ía ganando con que 
los Estados mejicanos del Norte fue-
sen anexados á esta R e p ú b l i c a , por-
que sería di f íc i l obtener del gobierno 
concesiones lucrativas, se p o n d r í a 
trabas á la acc ión de las * m p r e s « / 
ferroviarias y otras, como se es tá ha-
ciendo aquí y s er ían m á s frecuentes 
y graves las huelgas, por el apoyo 
que rec ib ir ían de los obreros agre-
miados del resto de la U n i ó n . 
X . Y . Z . 
L A P R E N S A 
E n medio de los conflictos y embro-
llos que como mallas de red intermina-
ble han venido envolviendo al pa ís , no 
fué pequeño consuelo el hosanna que se 
cantaba á la zafra. 
Los campos hechas pna gloria de 
caña. E l precio del azúcar en ascens ión 
triunfal. 
Pero la caña espera, espera en los 
campos la mano que ha de arrancarla. 
Y no aparece la mano. 
Dice ' " ' E l I m p a r c i a l " de Cama-
g ü e y : 
Hoy leemos en " E l Nacionalista" 
de Guantánamo, que la compañía del 
ingenio " P r e s t e n " tiene una porc ión 
de agentes buscando braceros por 
Guantánamo. Baracoa. San Lui s , etc., 
y á duras penas se consiguen unos 100 
ó 160 á la semana, y eso que se les pa-
gan los gastos de todo. 
Algunos de esos hombres cuestan á 
la compañía seis ó siete pesos m á s . 
E n tiempo de zafra se emplean de 
3.000 á 3,800 hombres, solo en el cam-
po, v este año solo tiene 1,920. 
X"i " P r e s t e n " ni " B o s t o n " tienen 
gente para sus trabajos. 
E s triste que hayamos llegado á esta 
s i tuación, y mucho más lo será, cuan-
do terminen los nuevos centrales que 
están en fomento, pues es de suponer 
que si grave y perjudicial es la actaul, 
para los que es tán funcionando, mucho 
más la sent irán los que en perspectiva 
opimos frutos ofrecen al país . 
De 1,920 braceros que hay en 
" P r e s t e n " á 3,800 que se necesitan, 
hay 880 de diferencia. 
Calculando en 150 arrobas la canti-
dad de caña que cada d ía puede cortar 
un bracero asciende la tarea cuotidiana 
de los 880 braceros á 132,000 arrobas. 
L o cual en los euatro meses y medio 
ó "ios 135 d ías qne dura por t é r m i n o 
medio la zafra da una cantidad Ife 
diez y siete millones ochocientas vein-
te mil arrobas. 
Eso ún icamente en "Pres t en ." 
H á g a s e un cálculo semejante en los 
demás ingenios de la Is la . 
Se verán brotar por millones arrobas 
y arrobas de caña que por falta de bra-
ceros se muelen de menos en los inge-
nios durante la zafra de este año. 
Y i pensar que en las oficinas públ i -
cas han quedado cesantes centenares 
de empleados! 
Y pensar que esos centenares de ce-
santes esperan cruzados de brazos á las 
puertas de las oficinas.' 
Cada vez nos convencemos m á s de 
que á " E l D í a " le sobraba la razón al 
decir que " L a D i s c u s i ó n " había mo-
nopolizado el patriotismo cubano, 
" L a D i s c u s i ó n " ho tomado muy en 
serio su ep ígrafe "diario cubano para 
el pueblo cubano." 
Y por raro fenómeno es sobre todo 
al estimar herida la fibra norteameri-
cana cuando eleva la trompa épica " L a 
D i s c u s i ó n " y suelta todos los regis-
tros de la trompeter ía patriót ica. 
" L a D i s c u s i ó n " se s int ió honda-
mente emocionado, adolorido en el al-
ma ante el casco del " M a i n e . " Poet izó 
y filosofó maravillosamente ante la se-
pultura del buque destrozado. 
Nosotros y otros colegas no hñlXrt 
derramado ni una lágr ima, no hemos 
deshojado ni una corola poét ica sobre 
el cadáver del siniestro acorazado. 
Y esto colma las santas iras de " L a 
D i s c u s i ó n " en su editorial " L o s E s p a -
ñoles v el Maine ," 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
C E DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. Q U I E R E US-
T E D CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS* 
TAN DO POCO DINERO? 
Tome el E L I X I R GLI CERO FOSFATO u 
"MOURET," poderoso recor.stituy«ní« del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
Sou Mz.-l 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n iños de 
las escuelas p ú b l i c a s de C u b a y qne 
c o n v e n í a aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó el D r . Oonzá lez 
Hace treinta años cabales. 
S u fama con fuerza vibre 
Por t ierra de Cuba libre. 
P a r a los males del peaho. 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o c u r a y l ibra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
P r u é b e l o y verá si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
'No reconoce r iva l . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa; tan r ica „ 
De " S a n J o s é " en l a botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n se vende el L i c o r B a l s á -
mico de B r e a Vegetal del D r . Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las d r o g u e r í a s y 
farmacias aoreditadas de la I s l a de 
Cuba, cuyos d u e ñ o s procuran vender 
el l e g í t i m o y no algunas imitaciones 
que hav en el mercado. 
• c . m M. 1 
• Leamos parte de su épico desahogo! 
¿Cómo han respondido los españoles 
de la Habana á este hondo sentimiento 
de tristeza que embargaba á nuestras 
familias de cubano abolengo, á e s ú 
sentimiento que realizó el milagro d i 
convertir en un acto de duelo populai 
el traslado sin ceremonias a l Ayunta» 
miento de los restos de los marinos qui 
se hallaban exj la Cabaña? Por lo pron» 
t o el comercio español , olvidando la de-
licadeza de los funcionarios cubano» 
que les permitieron permaneoer con 
las puertas abiertas cuando pod ían ha-
ber hecho lo contrario, no cerraron ni 
siquiera en las horas en que por núes , 
tro canal desfilaba la fúnebre comitiva 
L a s iglesias, que como y a se sabe cons. 
tituyen una dependencia de la colonia 
española , no encontraron la oportuni-
dad propicia para echar al aire unoi 
cuantos dobles, ellas que tan alegre-
mente repicaban, como por un gran 
acontecimiento cdbano, a l arribo de la 
" X a u t i l u s . " Y la prensa i cómo podí í 
ser de otra manera?, la prensa españo-
la, en su mayor parte, desahoga sobn 
la pobre ruina que se despide, todo el 
odio inerhauato hacia la nación amiga 
y hacia las consecuencias del «uoeso <U 
1898, que son simplemente la razón u i 
vida y de dignidad de toda la genem» 
ción cubana de estos ú l t imos años . 
E s verdad lo que dice " L a Disco» 
s i ó n . " Ingratos y perversos los eomei* 
eiantes españoles que no cerraron sin 
establecimientos, enoresponaron sm 
A 1 0 S A S M Á T I C 0 S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médicos dicen hoy: « U«ad los 
f O L V O S L O U I í * L i K O - H A - S • 
Hs un rnnedío maravíllese qne oalma instaatá-
neamtnte loe noAs violentos acosaos de Asma, la 
Tos viólenla y prolongada de Isa bronquitis anü-
ituts, el Catarro y las c«n*«cneocias de\*.lnfluenia. 
Loa 
P O L V O S L O t J I S L E O R ^ V S 
don siempre los mejores rssaltadoa. 
H BEBTIIOT, Fin» U, ro 4ll LlSBi. PARIS 
Depósitos en todas tas principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 





t ó x i c o 
Verdadero Específica de la 
R0comendado p a r el Cuerpo Médico 
y usado en los Hospitales, 
Sanatorios, Dispensarios, etc. 
Dxpferro G e n h u l : S . 
37, A verme Marowna, PABUL 
E n XíA H A B A N A , t 
D r o g u e r í a S A R R A : 
Dor M a n u e l J O H N S O N . 
P A R A L O Z A 
Y C R S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m « A G U A C A T E 
s 857 Mz.-l 
w T * \ r i T N ' T ? ! A ' O A T Í r n T T T v T T T S A r e t r a t a r s e e n i a f o t o g r a f í a de C o l o m í n a s 7 C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s ^ n e s e h a c e n 
J j j Q ^ J l í ü i r U i w X U i M j L \ J i & ^ m X J ^ o r t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c í e . , u n p e s o y 5 0 p o r 1 0 0 d « 
r e b a b a e n r r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — 
J R 1 I D 0 S 
EN O B J E T O S DE GUSTO PROPIOS PARA REGALOS, 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N L A J O Y E R I A 
A C A C I A S a n R a f a e l 1 2 
C 782 6 m—6t—t 
ri 
J F ' O X j E ! " T X IW 28 
B O Y 
POR EL PADRE 
L U I S C O L O M A , S . J . 
DE I-A 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(Continúa) 
K n l a mitad de la ga ler ía enoontré á 
la de Astures, que corría presurosa á 
mi encuentro, alarmada por mí recado 
y por mi ausencia de todo el día. Sent í , 
al ver su maternal anhelo, conmoverse 
profundamente mis e n t r a ñ a s : abrácela 
por la cintura y le besé la mano; hízo-
me ella la señal de la cruz sobre la fren-
te, como tenía por costumbre, y nervio-
so yo. excitada mi sensibilidad por las 
emociones del día. y débil y tierno co-
mo lo soy por naturaleza, apoyó mi ca-
beza en su regazo, y sin poder decir 
Dada, rompí á Úorar como un chiquillo. 
X V 
E r a en aquella época la Condesa de 
^stores una mujer de sesenta años , v 
.lamas he visto hermanarse 'orno en ella, I 
^on tanta naturalidad y gracia, la sen- ¡ 
cilla modestia de una colegiala con el i 
88 espontaneo y elegante señorío de una ¡ 
gran dama; ni la afabilidad y gracia 
en el trato, con la melancól ica serie-
dad, quizá algo sombría , que dejan á la 
larga en su alma los grondes dolores 
ocultos. 
Su larga práct ica de mundo en las 
embajadas de Roma, Viena. y B e r l í n , 
en qu-e acompañó á su marido, hab ía 
forjado lo primero sobre su natural mo-
desto y sencillo; y l a pérdida de cuatro 
hijos, muertos en edad juvenil , había 
trocado en lo segundo su carácter ale-
gre, bondadoso y p ío , formando todo 
ello un conjunto encantador que subyu-
gaba con el atractivo de la s i m p a t í a é 
imponíase al mismo tiempo con la fuer-
za del respeto. 
Por una de esas extrañas ana log ías 
que se encuentran á veces entre las per-
sonas y las cosas, recordábame siem-
pre la de Astures. envuelta en sus eter-
nos lutos, á una joya antigua que vi en 
Venecia, hecha sin artificio alguno, só-
lo de sombrías perlas y brillantes ne-
gros E n c a n t ó m e aquella joya, y la com-
pré para regalarla á mi t ía el 19 de No-
viembre, que era su santo. 
Sorprendida la dama ante mi intem-
pestivo acceso de sensibilidad, re túvo-
me sobre su regazo, p r e g u n t á n d o m e 
alarmada: 
—Pero i qué tienes, hijo m í o ? . . . 
i Qué p a s a ? . , . 
No pude contestarle en el momento, 
y arrastróla en silencio á mi cuarto, 
donde ya m á s sosegado, le dije, respon-
diendo siempre á mi idea : 
— T í a . . . , ¿ tratas t ú á los de T e -
c la? . . . 
Miróme ella fiijamente á l a cara y 
contestóme con indiferencia: 
— X o . . . Porque no puede llamarse 
i r a t a r l e s á dejar de vez en cuando una 
tarjeta en su casa con sons iderac ión á 
la antigua amistad de tu t ío Pepe con el 
pobre ^ larce l ino . . . 
E s e tío Pepe era su marido, el Con-
de de Astures. y Marcelino era el mis-
mo Duque de Yec la . 
— E n cuanto á e l l a—pros igu ió con su 
acostumbrada pausa,—la veo á menudo 
en las Juntas de Beneficencia á que las 
dos pertenecemos: siempre e s tá conmi-
go obsequiosís ima, y me tutea, como di-
cen que es ahora costumbre entre los 
Grandes; pero no pasamos A mí 
rae es profundamente ant ipát ica , y co; 
mo esto de las s impat ías y ant ipat ías 
suele ser correlativo, es natural que i 
yo le haga el mismo efecto. . . 
No encontraba yo aquella irnturali-1. 
d a d que la profunda humildad de l a ' 
señora le hacía descubrir en esto: lejos 
de eso, parecióme vislumbrar en ello, I 
con cierta regocijada esperanza, los' 
avances formidables que la entrometí-1 
da Rita Bollullo dar ía á la amistad de 1 
dama tan l inajuda, tan respetable y ¡ 
tan autorizada como era la de Astures. I tarle mi proyecto de hablar al Duque 
Animado con esto dec id íme á pre- j de Yecla , y mi esperanza d? que ella 
guntarle si conocía á 'Boy, y con gran | me favoreciese y me ayudase en esta 
sorpresa mía , ví la turbarse visiblemen-, parte tan d i f í c i l 'de mi empresa, 
te; un ligero c a r m í n t iñó sus pá l idas , Escuchábame ella con la mayor aten-
mejillas, y después de vacilar un ins-1 ción, fijos los ojos en el suelo, cruzadas 
tanto me contes tó : I las manos sobre las rodillas, s in que en 
— L e conocí en Carlsbad cuando fui ; todo el largo curso de mi razonamiento 
al lá desde V i e n a . . . T u t í o no pudo 
venir por ser necesario su piysencia en 
la Embajada, y nos acompañó á Bea-
triz y á mí Tomás Fonseca. que era 
entonces primer Secretario. Estaba all í 
Boy; Fonseca nos le presentó , y le tra-
tamos mucho mientras tomamos las 
aguas. 
— Y i qué te p a r e c i ó ? — p r e g u n t é 
muy receloso con aquella turbación ex-
traña. 
Ti tubeó ella algo al contestar, y dí-
jorae luego en inglés muy f r í a m e n t e : 
—-l'n verdadero boy. 
Su turbación anterior y l a frialdad 
de esta respuesta hic iéronme sospechar 
me interrumpiese más que dos veceá, 
A l referirle que acompañaba Boy en el 
baile á una Pierrette que dijeron era 
la condesa de Bureva, m u r m u r ó im-
perceptiblemente. 
— S í s e r í a . . . E s muy posible . . . 
Y al contarfe las ex trañas resisten-
cias que opuso Boy la noche antes, á 
entrar en el palacio de Astures, hasta 
que le hube convencido de que no le ve-
r ía nadie, pues que v iv ía yo en la más 
absoluta independencia, alzó los ojos 
del suelo y los fijó en mí, diciendo con 
cierto amargo convencimiento: 
—¡ E s natural que así fuera ! . . . 
Xo creo que la de Astures diera eré 
que no era Boy santo de la devoc ión de dito ni por un momento á los acusado-
mi tía, y aun quizá que algo desagra 
dable -había pasado entre ellos. Xo me 
desanimó, sin embargo, esta contrarie-
dad, y dejando á un lado diplomacias 
y rodeos, abríle francamente mi cora-
zón y contéle todo á lo ocurrido á Boy fa l tó de tu casa ? 
desde mi encuentro con él en. e l baile, I Contestéle que no tenía n i la más 
sm omitir detalle, para que formase, mota idea 
exacto juicio, concluyendo por manifes-j - P u e s e n t o n c e s - r e p l i c ó , ~ h a y qu* 
res indicios que sobre Boy pesaban; 
mas su perspicacia femenina puso al 
punto el dedo en la llaga. 
— ¿ X o sospechas—me d i jo ,—dónde 
haya podido estar Boy esas horas que 
re-
andar aquí con pies de plomo, y puesto 
que el bueno de don César te ha l ibra-
do hasta ahora de prestar deolaración, 
no debes t ú de precipitarte á darla, no 
vayamos á echarlo á perder todo por 
exceso de c e l o . . . Probar la coartada 
en todo, menos en este punto, el m á s 
peligroso, lejos de favorecer é Boy, po-
dría perjudicarle mucho, aunque sólo 
fuese en otro orden de cosas. Mas vale 
un " ¡ P o r si acaso,"! que un " ¡ Q u i é n 
lo c r e y e r a ! ; " p o r q u e s e r á m u y pos ib le 
que e l » m m o B o y no q u i e r a n i a u n qus 
se hable de e s t o . . * Espera , por lo tan-
t o . . . 
Hice yo un movimiento de contrarie-
dades y ella pros iguió -vivamente. 
i — ¡ Si yo comprendo tu impacien-
c i a ! . . . S i no hay cosa tan d i f íc i l de 
creer como que en estos casos apurados, 
no h a c e r n-ada es hacer mucho y lo lini-
co prudente que puede hacerse . . . As í 
es que, á mi juicio, sólo se puede por 
ahora tío h a c e r n a d a y v e r v e n i r , s e g ú n 
una de las reglas de la Gramát ica P a r -
da. 
T a n dif íci l de creer era esto, en efec-
to, que yo mismo vine á probarlo una 
vez más, exclamando con ve'heraencia: 
— ¿ D e modo que sólo he de cruzar-
me de brazos y ver v e n i r ? . . . ¿ Y s i no 
viene n a d a ? . . . ¿ Y si mientras tanto 
prenden á Boy y se consuma esta ini-
quidad taa horrenda f. . -
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balcones y fueron á derramar pasiona-
rias empapadas de llanto ante el e'íseo 
dé oque] buque de cuya oscura y horrí-
sona explosión brotó en estrepitosos 
alaridos contra E s p a ñ a la más inFa-
nrimte é injusta calumnia que la pa-
sión y la iniquidad hayan pedido lan-
zar contra pueblo alguno de la histo-
ria. 
Ingrata y perversa la prensa espr-
ñola de Cuba que no marcó con letras 
de luto sus pág inas y se deshizo en fú-
nebres elogios ante aquellos férreos 
despojos que se sepultaron en el abis-
mo del océano para que allí quedasen 
también sepultadas la injusticia y la 
vcnjrüenza de la acusación contra ¡a 
h ida lguía legendaria del pueblo espa-
ñol. 
E n cuanto á las iglesias no son cu-
banas son ^'dependencia^ de la colonia 
e s p a ñ o l a , " según " L a D i s c u s i ó n . " 
Y a lo oís. virtuosas y piadosís imas 
damas de Cuba. Esas campanas á cuya 
voz solemne os 'd ir ig í s al templo y ele-
vais al cielo vuestras plegarias fervien-
tes no son vuestras, sino de los españo-
les. 
Ingratas también esas campanas que 
no doblaron en fúnebres tañidos, en el 
entierro de aquel casco, símbolo dé in-
justicia'y de maldic ión contra un pue-
blo religioso. 
Y fué la prensa española, s egún " L a 
Disr-uii;''n"' la única que no gimeteó pla-
ñideramente ante el cadáver del "Mai -
ne ." 
S i n , duda " E l Comercio" y " E l 
D í a " son españoles . S in 'duda " E l Co-
mercio" y " E l D í a " no son correli-
gionarios de " L a D i s c u s i ó n . " 
Recordémosle lo que decía " E l Co-
mercio" en sus "Comentarios" del sá-
bado : 
¡Gloriosas reliquias! L o serán aira-
so para los Estados Unidos, que al 
hundirlas hacen desaparecer los últ i - | 
mos férreos vestigios de lo me han 
querido que permaneciese oculto.. . 
pero que la guerra estaba decretada ya 
por la justi ia universal, por los inte-
reses económicos de la Unión Amen-
Pepo esas reliquias no son otra cosa ' cana, por la ind ignac ión que en ^odo 
E L C O N G R E S O 
• visita será f ruc t í f era en resultados yaquil ó exponerse á soportar 
' y contr ibu irá muy eficazmiente á des- consecuencias, deseo y necesidad 
I vanecer a n t i p a t í a s , prevenciones y | «e ha acrecentado con. motivo d ^ 
idante del ^ 
que el trofeo de la maldad de un pue-
blo á quien a m p a r ó la fuerza hasta 
llegar íi don le l legó, manteniendo ó 
través de los años la uimtira y opo- \ 
niéndose á que la luz brillara sobre 
casco mutilado, que hoy será cubierto 
de flores y coronas y banderas por la 
el orbe civilizado producía el crimen 
polít ico de la ¡i- i>istencia de E.spañi 
en Cuba. 
Xos apena hondamente que hoy 
piense así " L a D i s c u s i ó n " porque esas 
líneas vienen á destruir la belleza de 
piedad oficial,,que también nos mande ; aquel párrafo que entresaca.mos de su 
entristecernos. 
Recordemos á " L a D i s e u - i ó n " lo que 
pubííeó " E l D í a " : 
;Cosa r a r a ! E l mar. que venía es-
tando muv tranquilo hace tiempo, anva-
nec ió el día del entierro del "Mi i in1" 
con olas gruesas de fondo. T a l parece 
que no quería que le echaran el muer- | 
to. Y pasraron el pato los excursionistas | 
'de la flota del acompañamiento . 
Pero ¿qué entiendeu " E l Comercio" j 
y " E l D í a " de profundidades y "ex- i 
quisiteces'' patriót icas ? 
¿Qué entienden de los recónditos 
misterios del progreso y redención me 
se ocultan en el fango del buque des-
¿raido t 
Ni " E l Comercio" ni " ( E l D í a " ni ¡ 
el D i a r i o se sintieron poetas como 1 
" L a D i s c u s i ó n " ante el cas-o del 
"Maine ." 
Pero uosotros recordamos .sin querer i 
aquellos dos versos: 
"Lucen sus galas perfumadas flores 
Cabe el cieno de inmunda sepultura." 
canto fúnebre del sábado al í - M a i n e " : 
E l rojo resplandor de aquella explo-
sión que aterró á la Habana, fué el bí-
blico luminar que marcó á los patrio-
tas de los campamentos la ruta final 
que conducía á la independencia. Del 
montón de cadáveres del " M a h W 
brotó como una gran flor la Repúbi i é s 
de Cuba. 
t'En qué quedamos? 
L a Independencia brotó del "Mai -
ne" ó aquella explos ión y el entierro 
del casco no fueron mas que un "pre-
texto sentimental'' que sirvió á los E s -
tados Unidos para enardecer los án:-
mos con la calumnia y sepultar des-
pués la verdad, y dió pie á " L a Dis-
c u s i ó n " para lucir todas las galas de 
su fantasía ? 
Todo eso en cuanto al "Maine ." 
E n cuanto á los infelices marinos to-
das las flores que llevaba el casco en su 
entierro nos parecen pocas para de-
rramarlas respetuosa y piadosa.ment2 
sobre sus cenizas. 
Ellos , los pobres muertos y E s o a ñ a 
Otro párrafo del desahogo épico d* j fneron las grandes víct imas de la 
" L a D i s c u s i ó n " contra la prensa ^ - | ni^terio,--5a tragedia, 
pañola de C u b a : 
Expresan que "s in lo del " M a i n e " 
y otros milagros no hubiera sido fáci l 
"declarar la guerra á E s p a ñ a . " cuando 
nuestra observación del problema nos 
revela que la destrucción del " M a i n e " 
lo mismo ¡que la carta de Dupay de 
Lome, f u é un pretexto sentimental que 
excitó un poco al pueblo amerieano, 
L ú s í r « 
a 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía , San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
vurm. 
L i m p i a y d a b r i l l o 
18—m—1912 
Sigue la Cámara de Representaut'^s 
—aun contra la voluntad de algunos— 
cumplimentaudo el decreto presiden-
cia l que ordenara la suspens ión de la 
Legislatura. 
Doce solos señores representantes 
acudieron ayer con su personal pro-
testa. 
Pero como eran preciso 42 para el 
" q u o r u m , " no se pudo celebrar la se-
s i ó n . . . . 
NOTAS I B E R O - Á M E R I C m S 
E l v i a j e d e M r . K n o x 
L a a-tención públ ica en general de 
todas las naciones centroamericanas 
está concentrada en absoluto en es-
tos miorrtentos, en la e x c u r s i ó n que 
por ellas viene realizando el Secreta-
rio de Estado. Mr, Philander C. 
Knox. y que tantos recelos y alarmas 
ha provocado el ignorarse su verda-
dera s ign i f i cac ión y planes que lo de-
tenmiaxen. 
E l discurso que á sn llegada á Pa-
namá pronunciara, el ilustre diplomá-
tico y que se asegura fué una pieza 
pratoria de notable m é n t o . fué en su 
s íntes i s ecmb el programa en que di-
r ig i éndose á todos los países; que peu-
saba visitar encerraba una simple 
exp l i cac ión de la actitr.d de los E s -
tados Unidos hacia Centro y Snd-
Amcrica en su polítrca, é investigar 
de " v i s u " y de una manera precisa 
m i s condiciones, demostrando la bue-
na voluntad de la Gran R e p ú b l i c a 
hacia todos los p a í s e s del nuevo 
Continente, siemificando al par los 
grandes beneficios que les reportará 
á todos ellos la próx ima apertura del 
Cana4 de P a n a m á . 
Mr. K n o x cree firmemente que su 
intereses americanos en aquel 5 
¡ r e c e l o s existentes hacia los Esta tófl muerte del eomana i <; 
I Unidos v por el contrario, in f lu irá " Y o r k t o w n . " el cual fué atacal 0 
CAMARA DE REPRESENTANTES afirmar la? m . ^ i ^ amistosas Rebre amarilla mientras pr 
I entre su n a c i ó n y los países latino-
amerieanos, creencia en que se habrá 
reafirmado al ver que hasta ahora 
su presencia ha sido objeto de seña-
ladas muestras de s impat ías , aunque 
se ignora aún lo que prácticam.ent:e 
dad. 
F E R R V B R O N 
Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
H I E R R O 
s i n c a n s a n c i o 
d e l o s b r a z o s 
Pnu'lH'so on c n a l q m f r 
metal , oro, plata, brojíí-
cobre, e s t a ñ o , n i -
que l . etc, 
Usese en los ac-
cesorios de automó-
vil. Obtienese con 
su empleo brillo M-
cil y deslumbrador. 
De venta en todas 
las tiendas que ven-
den esta clase de ar-
tículos. 
Fabricado por 
J . C. P A U L & Co. 
Chicago E . U . A. 
E s l a ú n i c a P I N T U -
R A q u e p r o t e j e e l 
EVITA LOS ESTRAGOS DEL SAAR 
Y DE TODA CLASE DE HUMEDAD 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
U N I C O S F A B K I C A N T K S : 
$ FERRUBROH MANUFAGIIÍRÍNG CO.. LTD.-LONDON 
/ Í S — 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E S í i -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
OonsuítaB de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 H A B A N A 49. 
887 Mz.-l 
/ 8 S MONTE 361-APARTADO 250, HABANA.-TELEFONO A-WO 
Representantes y Agentes Generales 
para la República de ::::: 
Fonógrafos, Discos &. &. 
tas I a l k i n g M m i h e C 
H U M A R A y C 
, pueda haber alcanzado en el arreglo 
j de acuerdos pata la baso sobre la cual 
! pueda descansar la inalterable paz 
internacional en la Amér ica qvK* los 
Estados T'nidos anhela que se con-
solide para la apertura del Canal . 
Pocos d ía s antes de la salida de 
su país , e x p r e s ó p ú b l i c a m e n t e Mr. 
Knox , que ios Estados Enidos t en ía 
una gran responsabilidad acerca de 
lo que ocurriese en los países centro-
americanog. y que por lo tanto le 
asiste al gobierno la ineludible ohli-" 
gac ión de faci l i tar á esas p e q u e ñ a s 
R e p ú b l i c a s los medios de eumplir 
sus obligaciones que las mismas con-
traigan, a fin de evitar una interven-
c ión europea, y por consiguiente im-
pedir tam-bién por todos los medios 
qüe en dichas naciones se produzcan 
ptM-íurbaeiones de orden públ i eo . y 
que como consecuencia de ese pensar 
se había hablado de la. anunciada in-
t e r v e n c i ó n en esta Tsla de Cuba, que 
ya se eonsideraba innecesaria, y en 
cambio no n e g ó la existencia del pe-
liírro de una necesaria, in t ervenc ión 
en Nicaragua y en Honduras. 
Otro de los extremas que preocupa 
al gobierno vle Washington es él que 
concierne á sanidad, siendo el prin-
cipal punto ennsiderado como una 
aiuienaza seria para la apertura del 
Canal de P a n a m á , eí de Guayaquil , 
por el hecho, de que la bubónica , la 
fiebre amarilla y la viruela, sin con-
tar la tifoidea, se ha propagado en 
ese puerto más que en otro cualquie-
r a del mundo, siendo algunas de esas 
epidemias casi endémicas , y por lo 
tanto, se supone qd« el Ecuador ten-
drá que eumplir con el deseo de los 
Estados T'nidos de que se sanee G-ua-
E l Departamento de Estaftl 
Washington, desde hace algúrt « 
po ha venido trabajando pr)r j " 
neamiento 'de ese y otros n ^ 
ov 
>ie 
pero las perturbaciones Waies ^ 
tan monstruosas, por una parto 
otra y m|ás principalmente. \ ¿ ' 
m a d v e r s i ó n á todo cuanto rénre«2Í 
aspecto de intromis ión extran^" 
hasta ahora han hecho ^rn-aSar •!erii' 
intento en ese sentido. ^ 
Pero no cabe duda que tendrá 
proceder el yanqui con mayor J " ' 
g ía para solucionar ese próblpmaer' 
desvanecer esos peligros. pu(>st 
es ya cosa decidida la inaneuraH'6 
del Canal en Julio del año v 
de W L % es decir, dieciocho m e s e s ? 
tes de lo que se previno en los T : 
meros cá lenlos , y esa relativa pro '* 
midad leí magno a c o n t e c i ¿ J | 
suscita como eg lóg i co la resolu<¿& 
de loe diversos problemins qup J11 
venido estudiando la Casa Blanea * 
son la causa del viaje que realiza V 
estos instantes el Secretario 1M 
Knox. 
Disgensarío " L a Garioai 
Los niños pobres y desvalidos euen 
tan sólo con la generosidad de la 
personas buenas y caritativas, {foal 
sitan alimentos, ropit^s y cuanto pue. 
da producirles bienestar. E l Dispen. 
sario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y algún» 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á. los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan, 
ta baja del Palacio Episcopal, liaba, 
na mimero 58. 
D R . m . D E L F I N . 
C 910 alt. 4-5 
E H Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura Is debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niño». 
865 Mz.-l 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a « 
S A N F E L I P E N U M E E O L — A T A K B S 
85 y 8? 
TENEMOS EL SURTIDO COMPLETO DE CUANTOS DISCOS, FONOGRAFOS Y VIC-TROLAS HAY EN LOS CATALOGOS, LOS 
CUALES DETALLAMOS A PRECIO DE 
FABRICA EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRUEBAS. SE RECIBEN CONSTANTEMENTE 
CANCIONES Y DANZONES DEL PAIS, ZAR-
ZUELAS. OPERAS, SELECCIONES DE BANDA, 
&. SE MANDAN CATALOGOS GRATIS A QUIEN 
LOS SOLICITE Y TENEMOS ESPECIAL CUI-
DADO EN EL DESPACHO DE LAS MERCAN-
CIAS QUE SE NOS ORDENA. :: :: 
M A C I d S DE FONOGRAFOS 
E d i f i c a d e l C u e r p o 
lomando el alimento más 
1 7 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: R a m ó n Planiol . t e lé fo no A 7610. Ladis lao Díaz v Hermano t e l é f o n o A 2090. Agapito Cagie-as 7 
Hermano, t e l é fono A 3655. 
N u e v o s D i s c o s V í c t o r 
p o r A r t i s t a s C u b a n o s 
Magníf icas selecciones que ciertamente serán de su agra-
de. N ú m e r o s extremadamente populares é impresionados 
por el mismo procedimiento que hace que los famosos dis-
cos Vic tor de ópera sean tan claros y tan exactos como el 
original. ^ , 
DUeo* Doble* Victor, 10 pulsada*. $1.00 Cy. cada uno 
«3477/ W E l Mono Sabio—Danzón (Muñoz) Orquesta Valde» 
l (*) Lo» E»químale«—Danzón (Valdét) Orquesta Valdéa 
£,¿7A f (a) Chantecler—Danzón (Romero) Orquesta Valenzuela 
p w o ^ ^ M.j> Helyett—Danzrfn Orquesta Valdés 
63479-í ^ Carmela—Danzón (Jiménez) Orquesta Carbacho 
\ (¿) Mascarita me conoces—Danzón (Jiménez) Orq. Carbacho 
|
(a) A tus formas—Bolero (José Martínez) 
Floro y Cruz con Guitarra 
(i) Luz del Cielo—Bambuco Floro y Cruz con Guitarra 
f (o) La Japonesa (M. Mauri) Bdo 
Rebino López y Adolfo Colombo con Cuiiarra 
(¿) La Reina de la Canela (Víllalón) Dúo 
Regino López y Adolfo Colombo con Galtarra 
(a) Lloraba un Corazón—Dúo (M. Mauri) 
Regino López y Adolfo Colombo con Guitarra 
'\ (¿) Otilia—-Bo/ero D/a/oga</o (M. Mauri) 
Regino López y Adolfo Colombo con Guitarra 
63480Í ^ Borracho Callejero—Monólogo Gustavo Robrefto 
\ (¿) Sermón contra Canalejas—Monólogo Gustavo Robreño 
(o) Carta de un Isleño—Monólogo Sr. Escarpenter 
(¿) Discurso Político de un Borracho Sr. Escarpenter 
(0 ) Mujer buena . . . no hay ninguna—Rumba C 
(Velez-Villalón) Colombo y Marín con Mandolina T> Guitarra 
(1) Bilongo y la Espina—Rumba Floro y Cruz con Guitarra 
(a) Amorosa—Bolero Colombo y M u i n con Mandolina y Guit. 
(b) Bolero á Pilar Jiménez (Maury) 
Srta. Jiménez y Sr. Marín con Orquesta 
( (a) Mientras vivas te querré—Canc/rfn 
634841 Floro j Cruz con Guitarra 
[ (i) Venganza de Amor—Bofcra Floro y Cruz con Guitarra 
-a-) (a) Discurso de un Anarquista Regino López 
o j w o ^ (¿) Chino toxico—Especialidad López y Feliú 
1 (a) A Mercedes—Punto Guajiro Martin Silveira con Bandurria (¿) La coida de Mr. Brown—Pan/o Guajiro Martin Silveira con Bandurria 
\ (o) E l Canto del Esclavo—Punto Guajiro 
Antonio Morejón con Bandurria 
{b) La Madre Celosa—Punto Guajiro 
Antonio Morejón con Bandurria 
Dúcet Doble» Victor, 12 paleada*, $1.50 Cy. cada ano 
' (a) Linda Clara—Candrfn (Vélez-Villalón) Dúo 
Regino López y Adolfo' Colombo con Galtarra 
(h) Punto'A tú Roja^-aoce-Bo/ero (M. Mauri) Dúo 
Regino López y Adolfo Colombo con Guitarra 
Cualquier revendedor Victor se complacerá en tocar estos discos 
3. Vd. y le mostrará la maravillosa Victor-Victrola. 
L a famosa marca de fábrica Victor es una garantía de superior 
calidad. Exija siempre esta marca de fábrica en cada Disco Victor 
que compre. 









Ú s e n s e siempre Discos Victor, tocándolos con A grujas Victor. 
Dincún otro modo para obtener el incomparable tono Victor. 




C 778 alt. 6-« 
J A Q U E C A S . M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
rnAseo p c q u í n o to o t » . 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I Ó N 
( E M U L S I O N ) 
, K E P U E R , 
'"1—3- '•• 
LoNrtrs 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s e n C u b a de la " V I C T O " 
T A L K I N G M A C H I N E C o . " - G r a n ex i s tenc ia e» 
n u e s t r o s A l m a c e n e s d e todos los t ipos de Máquina» 
y D i s c o s . - P R E C I O S D E F A B R I C A . — S o l o hace 
m o s d e s c u e n t o s á los C o m e r c i a n t e s del giro.—S0'1' 
c i t a m o s A g e n t e s . . - . C O M P A N l A C U B A N A D E F 0 ' 
N O G R A F O S . . " O t R e U l y n. 8 9 . " T e l e f o n o A - S l ^ 
T e l é g r a f o " C o n a f o . " — H a b a n a . 
O I A B I O D E L A M A R I N A — K d i í - w n de la mafíana.—Marzo 19 A ? 1912. 
• TUMI 
L A U L T I M A R E M E S A C A M I N O 
L O S 27 V O L U M E N E S S E E N -
T R E G A N A L R E C I B O D E SO-
L O $2 C Y . L A C O M P R A S E 
C O M P L E M E N T A R A M E D I A N -
T E P E Q U E Ñ A S M E N S U A D I D A -
D E S . 
Debido á la abrumadora aceptación que encontró en el 
público la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, se ha agotado ya por completo la primera remesa. L a 
demanda ha sido tal, que apenas comenzada la introductiva ofer-
ta á la mitad del precio corriente, y pudiendo pagar por peque-
ñas mensualidades de $ 2 Cy., el público se apresuró á solicitar 
el libro de tal modo, que, en pocos días, vendimos cuantos ejem-
plares nos habían llegado en la primera remesa. 
Dimos orden de que se despachara enseguida un segundo 
cargamento, pero antes de llegar á la Habana, estaban ya pe-
didas muchas colecciones por los numerosos suscriptores que 
no llegaron á tiempo para alcanzar una colección de las an-
teriores. 
Ahora ha salido con destino á esta ciudad el último lote que 
completa la edición limitada que se ofrece á la mitad del precio 
corriente y con facilidades de pago. 
Conviene recordar que una parte de la segunda remesa 
estaba ya pedida cuando llegó, y otro tanto puede muy bien 
suceder con la última. 
Así los que demoran en mandar los pedidos r o sólo se expo-
nen á la tardanza en la entrega, sino que corren el riesgo de 
llegar demasiado tarde para obtener una de las colecciones de 
la última remesa. 
Téngase presente, además, que sólo es necesario pagar $ 2 
Cy. para estar seguros de obtener una colección de la edición 
limitada. El comprador no comenzará á satisfacer las mensuali-
dades sucesivas hasta que pasen 30 días de tener ia BIBLIOTE-
C A en su poder. 
N U E S T R O F O L L E T O D E S -
C R I P T I V O S E R Á E N V I A D O 
G R A T I S Y F R A N C O D E P O R -
T E A Q U I E N E S L O S O L I C I T E N . 
( V E A S E E L C U P O N I N S E R T O 
A L P I E D E E S T A P A G I N A . ) 
L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
es u n a b i b l i o t e c a c o m p l e t a , v a s t a y a b a r c a d o r a 
de c u a n t o e n el c a m p o d e l a s b e l l a s l e t r a s s e h a 
p r o d u c i d o en el m u n d o e n t e r o . E n 2 7 m a g n í f i -
c o s t o m o s e n c i e r r a l a l i t e r a t u r a m á s s e l e c t a de 
t o d o s l o s t i e m p o s y p a í s e s . E s u n a b i b l i o t e c a 
de t o d a s l a s m a t e r i a s , t o d a s l a s n a c i o n e s , t o d a s 
l a s é p o c a s , p a r a t o d a c l a s e d e l e c t o r e s . 
C O M P R E N D E 
A España, Cuba, México, Argentina, Chile, Norte-América. Italia, 
Inglaterra, Peni, Venezuela, Colombia. Austria, Rusia, Uruguay, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica. Holanda, Portugal, 
Grecia, Roma, Babilonia, Asiria, Hungría, Bohemia, 
Japón, China, India, Arabia, Turquía, Francia, 
Alemania, Paraguay, etc. 
C O N T I E N E 
Novelas, Poesías, Ensayos, Historia. Biografías, Cuentos, Cartas, 
Ingenio, Humorismo, Ciencia, Historia Natural, Crítica, 
Memorias, Folk-Lore, Leyendas, Oratoria, Dramas, 
Economía política, Filosofía, Sátiras, Viajes, 
Aventuras, Arte, Fábulas, Mitología, 
Crónicas, Himnos, Sports, etc. 
27 voluminosos tomos. 





14,000 grandes páginas, 




Cómodo índice general. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
L a BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndéz y Pelayo. miembro de la? feftlés Arariemia? df la Len-
gua, y de la Hletoria, Director de la Biblioteca Nacional de Madrid y el erudito 
que en la actualidad posee mfts profundos conocimientos en literatura española, 
ariigua y moderna. 
Don Enrique Jo»é Varona, profesor de la Universidad de la Habana, filósofo, 
orador, poeta, crítico y publicista. Sus obras le acreditan como legítima gloria dr 
su patria. Es uno de ios talentos mis poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. En la actualidad ningún otro cubano puede ostentar mejores títu-
los que él para personificar el saber y la literatura de la Gran Antilla. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Rodó, ex-Director de la Biblioteca Nacional Uruguaya, expro-
fesor de Literatura en la Universidad de MonteTideo. pensador, escritor, literato, etc. 
Don José Toribio Medina, secretario de la Facultad de Humanidades de la Uni-
versidad de Santiago de ('hile. 
Don Ricardo Palma, miembro correspondiente de las reales Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Biblioteca Nacional de Lima. 
E l Doctor David Peña, profesor de las Universidades de Buenos Aires y T.a 
Plata. 
E l Doctor Ricardo Carnett, bibliotecario del Museo Británico d© Londres por 
espacio de cincuenta años. 
E l Doctor León Vallée, Bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Francia, la 
mejor del mundo, que contiene más de 3.000,000 de libros impresos. 
E l Doctor Alols Brandi, profesor de literatura en la Universidad de Berlín, la 
más grande que existe; y 
Kl Doctor Ainsworth R. Spofford. Bibliotecario por més de cuarenta años de 
la Biblioteca del Congreso de Washington. 
C O L A B O R A C I O N E S E S P E C I A L E S 
Además del inmenso caudal literario recolectado en las grandes Bibliotecas 
KacipaaleB del mundo entero, lo» más distinguidos escritores de Europa. Cuba, 
México. Uruguay. Argentina. Chile y lo? Estados Unidos, han colaborado con in-
tareaantes ensayos, escritos especiales para la BIBLIOTECA. 
Entre los que de modo especial han contribuido á la obra se cuentan, de Espa-
ña: Miguel Unamuno y Emilia Pardo Bazán: de Cuba: Manuel Sangully, Rafael 
Montero, Fernando Ortiz. Raimundo Cabrera y Leopoldo Canelo: de México: Fran-
cisco Sosa y Luis G. Urblna; ed la República Argentina: Agustín Alvarez y Car-
los Octavio Bunge; de Chile: Gonzalo Bulnes: del Uruguay: Zorrilla de San Mar 
tín; del Perú: Eugenio Zarrabure y José de la Riva Agüero; de Francia: Pablo 
Rourguet. y Fernando Brunetlere: de Italia: Pascual Villari: de B^leira: Mauricio 
Maeterllux; de Inglaterra: Eduardo Doedeu. Slr Mateo Besant, Andrés Lung y 
•luan Pentiand Mahgffy: de los Estados Unidos: Bret Harte y Enrique Williams; 
de Rusia: Vizconde de Vogné. 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
La belleea material de los volúmene* ^'npiiT-a ,? importancia de la obra. Laf 
^nruadercacionef se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los méjo-
rep materiales obtenibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á la 
par qqe resiptentep y capaces de soportar el deterioro del uso eonptante. 
El papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado expresamente para psta 
obra. Dp color llgfí-amente crema, sin brillo, impide todo molesto reflejo y no 
«ausa incomodidad alguna Á los ojos cqa-ido s p lee. Como es además de mediano 
espesor, permite que los volúmenes seai fácilmente manejables á pesar de su 
'amaño (19 por 25,5 centímetros) y de la* quinientas páginas que cada uno con-
tiene. 
Los tipos son grandes y claros: los espacios entre las líneas, proporcionados; 
y los márgenes de la« páginas, amplios. 
El número de las ilustraciones asciende i 560, y cada una ocupa una págipa 
antera. Muchas de ellas son magníficas láminas en colores y en oro. reproduedones 
de manuscritos antiguos ó medioevales, ropiss de cuadros célebres, retratos de au-
U>tt$, fotografías de las casae en qu* nacieron 6 en oye tri5n«currió la vida d* erni 
nente^ escri'tipréf, etc., etc. 
» heche con8tryjrl por i ó t de los 8V»jOTef «baniBtae, lo i nustiíficos 
^t^e; mjo vertical, fijo, d» fuerte y hemoso roble palitpeatáde: el otro, girato-
™ 1« Cioba, con artfitlcts y l u j e m taracean de palo águila. 
Í7 i* mo <ie *ll<Sfi e* exactameoto 1p capacidad necesaria para coptene/ los 
, I,,*ne' ^ 'a B I B L I O T E C A , y aunque no se venden por separado de ésta, 
Proporción a re moa á loe compradores de la Obra al precio de costo. 
A L G U N O S D E L O S F I A D O R E S 
D E LA 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
• 
mt. RAFAKI. MOXTOKO 
Kx-Ministro Plenlpotcnoínrio ra Landre» 
jr Berlín. 
Aplaudo sin reservas el pensamiento 
de coleccionar composiciones en prosa 
y verso de las que mayor boga alcan-
zan en las veinte naciones que hablan 
nuestra lengua, juntamente con esn.e-
radas traducciones de las de eminentes 
literatos de los países que mayor in-
flujo ejercen en la cultura conteinpor;';-
nea. En compensación de los inconve-
nientes propios de toda antología, ofre-
cerá á los amantes de las letras en 
España y en los países hispanoamori-
canos, el medio de iniciarse en el co-
nocimiento de la producción literaria de 
todos ellos, al mismo tiempo que la opor-
tunidad de apreciar, vertidas al caste-
llano, obras maestras de la literatura 
contemporánea en Frsncia, lúglat^ra, 
Alemania, Estados Unii'os, etc. 
??$<>••:.• \f>¿<.^r.. mit-,p¿ 
' % t $ é . I & g 
DK. AI.FRKDO /-A V AS 
\ ireproBlrteníe de la Hepftbllea 
Paréceme digna de aplauso la idea 
de coleccionar en unos cuantos volú-
menes, trabajos literarios, en pro?a y 
verso, de autores de todos los países 
civilizados del mundo. Préstase esa co 
lección á curiosas observaciones de com 
paración. y á un estudio sucinto de la 
labor literaria de pueblos tan diversos. 
Por esas razones estimo en mucho la 
BIBLIOTECA U N I V E R S A L DE OBRAS 
FAMOSAS y felicito á sus editores v 
COinpÍ!:i;:'.l ••á 
SOLO $ 2 Cy. AL CONTA00 
Y $ 4 AL MES 
Mediante si pigo de sólo $ ¿ Cy., 
entregaremos é toda persona de tt 
conocida honorabilidad los 27 «olú 
manes de la BIBLIOTECA INTERNA 
CI0NAL. 
El comprador habré tenido la ebre 
en su poder durante un mes, cuando 
se venza ia primera mensualidad de 
otros $4 Cy 
De ese modo, todos, por escasos 
que sean sus recursos, pueden ad-
quirir tan importante y bella obra. 
i f i i reí 
i f l M M 
T»R. A!VTOMO SANCHEZ IU STAMWTK 
Ca<eilrfttleo «le Ilereeho Iiilernaelonnl «le 
la 1 nivrrMidnd Habanera. 
He leído con verdadero placer dos 
volúmenes de la BIBLIOTECA INTER-
NACIONAL D E OBRAS FAMOSAS. Lo 
que más me ba impresionado es el ser-
vicio que puede prestar á la cultura 
latinoamericana. Tengo la firme con-
vicción de que. nada levanta tanto el 
nivel moral y político de los pueblos 
como una buena cultura literaria, y sé 
que no hay cultura literaria posible sin 
la lectura de las obras maestras del 
ingenio humano. 
J)l{. UAIMINHO CAIIKKRV 
I'ri'Klilente «le la S<»«'ie«l««l KenOfiinM-a «le 
AiniROK <l«'l l'ain. 
L a literatura española ha sido y es 
fecunda: rica en productores y en gran-
des producciones. 
Poro, lo mismo que el autor del Qui-
jote, es pobrísima en sus medios. La 
mayor parte de los autores clásicos son 
desconocidos porque las ediciones de 
sus ilbros se han agotado desde luen-
gos años y no hay posibilidad ni espe-
ranza de que se reproduzcan. Es el ca-
rácter de la pobreza nacional. 
Suple esa deficiencia en cierto modo, 
la merltísima labor emprendida por la 
Sociedad Internacional de Londres, en-
riqueciendo su colpeción de obras fa-
mosas o6n las selecciones de los auto-
res españoles. 
Al recibo del adjunto cupón enviaremos, gratis y porte pago, 
nuestro folleto descriptivo, por el cual se tendrán más detalles acerca 
de la'uBiblioteca," y se verá, por las muestras que contiene, cómo 
son el texto y las ilustraciones. 
Los que quieran obtener una de las Bibliotecas de la edición 
limitada deberán apresurarse. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
Exposición: Zulusta 9, al lado del Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
F O L L E T O G Ü A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA ^ 
INTERNACIONAL y conteniendo o ® 
mente iguales á las de la / f < s JT ^ D i a r i o 
obra. Mande el cupón y f j b de la M a r i n a 
en un sobre abierto, 
con franqueo de 
un centavo. 
PH. BlilSBO GIBBIUM 
He üojeado algunos tomos y el índi-
ce « a e r a j de la BÍBLIOTECÁ {NTEB 
VACION^L D E OBRAS FAMOSAS 
S l é t a ya gomero examen para adver-
tir que muy abuiiíiante, y que ha 
Ijaííldc grao acierto en la eelección de 
las obras y fragmentos qu© la forman. 
V para Io$ pueblos de habla casrellan^ 
ti^ne el pingular mérito y la gran uti-
lidad de ser la antología universal en 
que figura mayor número de escritores 
españoles é hispanoamericanos. 
HR. M AHIO GATU IA KO| | I ,Y 
Oella» Arte». 
U BIBLIOTECA INTERNACIONAL', 
é juzgar por los volúnaenes "que—debido 
á su amabilidad, que mucho agradezco— 
he examinado, merece el más caluroso 
y entusiasta elogio. 
La cantidad asi como la calidad de 
los trabajos en ella recopilados, supe-
ran á todo encomio, y considero que la 
labor rendida por la casa editora, en pro 
de la cultura, es tan laudable como enai-
y L a D i s c u s i ó n 
D E P A R T A M E N T O DE L I T E R A T U R A 
APARTADO I 3 3 0 - - H A B A N A 
Sirvan?? eninarme. gratis» yfranc? i » 
porte. 5! folleto ilustrado dssoriptlvo de 1? 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL. contenienda 
oáglnas de m u e s í r a s Iguales á las de la oíjra, y 
cen detaiies del sistema de pago por mensualidades 
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D i r e c c i ó n 
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B A T U R R I L L O 
Escribió " E l T r i u n f o " 'un hermoso 
artículo en honor de Sor María .Mur 
puondo, "Ange l de la caridad," según 
frase del mismo colega; ángel de 71 
años, cuya fiesta onomástica quisieron 
celebrar el día 15 los admiradores de 
sus virtudes cristianas y los agradeci-
dos que. cuando niños, en su regazo en-
contraron el calor y los besos que sus 
madres les negaron. 
Y ahí está la biografía de Sor María 
Murguiondo, vizcaína según oreo, llega-
da á Cuba en 1865 y desde entonces 
consagrada en la Casa de Maternidad 
de la Habana, á la tarea de recibir ni-
ños que, el abandono, la miseria, el v i -
cio ó la descreencia arrojaron en el tor-
no, de atender á su lactancia, crecimien-
to y edueación hasta verlos i r por el 
mundo, en lueha noble por la vida, ar-
mados de fortaleza física y moral. 
Española ella, no fueron sino hijos de 
cubanos en su inmensa mayoría los pro-
tegidos. Catoliea ella, hijos de incrédu-
los y de indiferentes fueron. 
Y no vino á enriquecerse Sor María. 
En eincuenta años de altruista labor, 
va podría ser rica si eso fuera negocio 
productivo. Y no vino á procurarse go-
ces materiales á la cabecera de los en-
fermitos, en contacto con travesuras y 
majaderías, por un sucldecillo apenas 
suficiente á las más perentorias necesi-
dades de la vida. 
•Compare alguien la existencia de es-
tas pobres mujeres de blancas tocas y 
burdas sayales, prisioneras siempre de 
sus votos, sin teatros ni bailes, sin ban-
quetes n i automóviles, sin paseos ni ter-
tulias, con la vida de la mujer-burócra-
ta, remunerada con largueza por el Es-
tado, vestida con joyas y sedas, y an-
chos florecidos sombreros, rientes por 
las calles y parques, recogiendo al pa-
sar las flores de la galantería aunque 
dejando á veces, sobre las sillas y los 
bancos, y entre los sones de las orques-
tas y los homenajes apasionados, giro-
nes de la primitiva inocencia y dulces 
ilusiones de la dichosa adolescencia. 
Y explíquenme los inconformes con 
la fe de ciertos cultos, y los censores de 
ciertos magnánimos votos, dónde escon-
t ra r í a la sociedad, "Redimida y fuer-
t e " por eso que aquí llaman libre pen-
sar, manos mercenarias tan solícitas, 
enfermeras tan constantes, madres de 
huerfanitos tan piadosas, que durante 
medio siglo realizaran obra tan hermo-
sa, sin cansancio, sin aburrimiento, sin 
irritarse jamás con los niños ni tener 
una maldición para los padres que así 
Janzan 
nes. 
La creencia general de los que abo-
minan de las órdenes religiosas, es que 
pasan regalada vida las recl.i.sas: que 
aun cediendo lo que los maldicientes 
suponen siempre: la que sufrió un de-
sengaño del amor pasional, a! amor 
místico se entrega y en la realización 
de la caridad pone su alma toda. Y la 
sociedad, esa que solo tiene para las 
débiles solicitaciones, para las caídas 
del misterio del claustro necesitan para' menosPr«-ios y para las mártires in-
devaneos que las profanas tienen pÚ-1 'dlferení,ia, la sociedad se encuentra 
Mi amenté, no ya en sus casas, sino ; lue?0 á la Profesa- aplicando vendajes 
hasta en los .siíios más 'públicos. 00n ^ á ías heridas de los soldados en los cam-
alarde y escándalo, sin que la sociedad ! pos de batalla. enjugando el sudor de 
se sienta molesta por ello. Y es que los: los morihlliuio-s en el hospital de apes-
injustos censores no han penetrado ja- ' tados y durmiendo en sus rodillas, con 
más en el retiro de esas piadosas almas 1 <'antos 7 <-0n t**0» a los niños ^ n PR-
que si aman á la humanidad infeliz es! ares .v á las niñas sin niadre del hosPi-
porque en Dios creen: que si compa-1010' W hleS0 8011 matronas excelentes 
ctepen á los infortunados es porque se i 3" ciudadanos ilustres. En Cuba los hay. 
creen necesitadas de la compasión divi- arriciados en su niñez por -las finas 
ua ¡ manos de Sor María. 
Suprimid efee culto; lograd borrar de i **• 
esas imaginaciones la visión de lo ultra-! Por vocación profunda, por estrecha 
terreno: demostrad palmariamente que fe en Cristo v por natural impulso de 
no hay Providencia, tal filosofía ni tal | su aima generosa, as que esta ancianita 
Dios, y ya veréis cómo no hay Sor Ma-1 lla prestado á nuestro país inaprecia-
nas que permanezcan durante cincuen- j bles servicios en el interior de la Casa-
ta años lactando. bañando, vistiendo y i Cuna, v no pueden ser más merecidas 
curando á nuestros hijos, para que las I las bendiciones que para ella han teni 
que los hicieron y parieron se den el 
gusto de sacudir sus cuidados y vivir 
de ellos desentendidas. 
Xo se cree nunca que una vocación 
angélica, un instintivo amor á la hu-
manidad que padece, ni siquiera un 
propósito espontáneo de servir á su 
Dios. lleva á estas mujeres á sacrificar 
la flor de la vida en aras de penoso de-
ber. Se piensa siempre que hay de por 
medio una falta, una contrariedad, un 
desliz, un desengaño amoroso, cual-
quier motivo así. 
Y aunque no es cierto, aunque pu-
rísimas é inocentes fueron las más de 
do en estos días, desde la meritísima 
Dolores Roldán hasta la más modesta 
obrera criada al l í : desde el Director 
de la Beneficencia hasta la más ino-
cente huerfanita asilada. 
A l homenaje se une el mío. agradeci-
do como cubano que bendice á cuantos 
han tenido una sonrisa siquiera para los 
desventurados de mi tierra. 
Sé que esta manifestación, del fon-
do del alma salida, ha de ser motivo 
de nuevas mortificantes alusiones y de 
majaderas burlas de muchos que no 
saben lo que es amor de hijos, porque 
no los han tenido, qnie no saben lo que 
estas benefactoras: aunque alguna es amor de Cuba porque no han tenido 
hubiera infringido sin su culpa ciertos razones para sentirlo, que no saben lo 
que es hacer justicia, porque el prejui-convencionalisraos sociales • queréis ab-
negación mayor, rectificación más be-
lla, que el apartamiento total de toda 
ocasión de nueva caída y la consa-
gración eterna y voluntaria de las fa-
cultades á la obra magnífica de la pie-
dad ? 
Lo corriente es que la mujer decep-
cionada nuevas ilusiones espere; que 
la que tropezó una vez, tropiece otras; 
que la que perdió el amado ó sus bur-
las sufrió, con otro amor se compense. 
La vida tiene atractivos, encantos, su-
gestiones mil para las almas jóvenes. 
Y cuando á la juventud se une la be-
lleza física, la cultura y la inteligencia 
¿por qué no esperar días mejores, en la 
placidez de un hogar que Cupido hasra 
fecundo y bello? 
Y de ahí lo admirable de esa obra. 
ció les domina y el fanatismo de la 
descreencia les obceca. Pero no les mal-
deciré, sino que les compadeceré, muy 
satisfecho de saber que millares de bue-
nas madres pensarán conmigo en lo 
que significa y vale el sacrificio de las 
Hermanas de la Caridad, de las Her-
manas de los Pobres y los Ancianos, 
de todas esas que, sin haber concebido 
hijos, aman tanto á los ajenos, y sin 
esperanza de recoger lauras en la vida, 
siembran el bien á manos llenas, bus-
cando sólo la complacencia del Dios en 
quien adoran. 
Y sigo pensando como me plazca en 
determinados aspectos de las religio-
nes, pero intensamonte amando el re-1 
cuerdo de " a q u é l " cuyas doctrinas 
han determinado, durante veinte siglos. 
abnegaciones tan hermosas, de seres de 
otro modo destinados al pecado, á la 
frivolidad ó á la desesperanza. 
J o a q u í n X. A R A M B U R U 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde celebró sesión-la CÁma-
ra Municipal. 
Presidió el doctor OHcar Ho 's i -
mann. actuando de Secretario el se-
ñor Suárez. 
Se aprobó el acta. 
Alineación 
Se aprobó la nueva alineación b la 
calle de J e sús María entre Habana y 
Corapostela, propuesta por el Depar-
tamento de Arquitectura. 
Una bóveda 
La señora Emilia Valdés, viuda de 
Rodríguez, cedió hace tiempo al 
Ayuntamiento un terreno en Arroyo 
Xaranjo para la construcción de un 
cementerio municipal, con la cond.-
ción de que se le permitiera edifi'.'.r 
en el mismo, gratuitamente, una-bó-
veda para su familia. 
Ahora un hijo de esa señora, falle-
cida recientemente, reclama por : i i i 
escrito el derecho, á construir la refe-
rida bóveda. 
La reclamación pasó á informe de 
;la Comisión de Fomento. 
Sobre unos terrenos 
E l señor José Abel eirá solicita por 
un escrito autorinación para cercar la 
manzana de terreno comprendida en-
tre las calles de Luco, Ena, Arangj y 
Villanueva. 
Dicha manzana fué cedida al Avuu-
tamiento por el dueño del reparto 
"Concha" para la construcción de un 
parque público, pero como el Muni-
cipio no cons t ruyó nada ni inscribió 
siquiera á su favor dicho terreno en 
el Registro de la Propiedad, por io-
curia inexcusable, ha pasado la idfe-
rida manzana á ser propiedad par-
ticular. 
La Cámara acordó conceder el per-
miso solicitado: pero más tarde y con 
motivo de no haberse dado exacra 
cuenta algunos ediles del asunto que 
se trataba, se convino citar á sesi'm 
para tratar de la reconsideración del 
mencionado acuerdo. 
Invitación 
La Sociedad Hispano-Cubana invi-
ta á la Cámara para el acto de la inau-
guración del club de base ball " XXMA-
C A S T O R I A 
p a r a F á P T i i l c s y N i ñ o s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c n l a r m e n t © á l o s p a r T u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a s u s -
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i y o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i , C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a i a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s v ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a 
l e c h e a g r i a . , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s y e n t o s o s . C a s -
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatuleneia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a e s t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
£Ar U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas quo 
tienen hijos.» 
H i l a A. "SVokam, Manhasset (N. Y . ) 
t L a Castoria es la reina de las meilícinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» H e s t e r A Y a r e r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e q u e 
i » firma d e 
« Damos la Castoria á nuestra hij i ta. que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de c iad pesa ya 21 liaras.» 
E c h o M . G o o d w i n , Broderick(California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llam:.r at medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas» 
toria.» R L'AKGi New York City. 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CE5T1ER COaPAST, JJ MTKP. '.V PTRKKT, M'BTA YORK, K. V, A. 
I 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DES6RACIAS EN EL H03AR, ACONSEJAMOS OSAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z 
N E W Y O R K 
E S T E ES EL U N I C O A C E I T E DE C A R B O N ó P E T R O L E O Q U E D U -
R A N T E L O S U L T I M O S 37 A Ñ O S N O HA C A U S A D O N I N G U N A D E S -
G R A C I A . L i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y mal olor . S E G U R I D A D A B S O L U T A . 
D e v e n t a e n l a s F e r r e t e r í a s y A l m a c e n e s de V í v e r e s 
Para m á s i m f o r m e s d i r ig i r se á R O M A N Z A B A L A , S A N I G N A C I O N U -
M E R O 44 , A L T O S , H A B A N A . 
C R E P E DESANTE 
R U I V Í P F 
M a r c a r e g i s t r a d a e n 
l a H a b a n a N P S J W . 
c o n l a U n i ó n I n t e r -
n a t i o n a l N 0 2 1 6 . 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
r o , " q u e se verifk'ará en el Cerro el 
domincro 34 del aetnal. 
Además Solk-ita que la Banda Mu-
nicipal amenice dicho acto. 
La Cámara acordó dar las grabas 
por la invitación y pedir al AlcaMc 
que ordene á la Banda Municipal 'ine 
concurra al acto de la inaiigruraci'';i 
del club " A m a r o . " 
Veto aceptado. 
, S e ' a c o r d ó aceptar-^1 veto puesto 
por el Alcald ? al acuerdo por el sfcil 
se le cambiaba el nombre á las caí1; s 
de Altarr iba . Cortina y San Luis, por 
el de Bustillo. Azpiazo y SáiríHcz 
muiros, respectivamente^ 
En su consecuencia, quedan sm 
efecto dichos cambios de nombres. 
La leche 
Se dio cuenta de un escrito .ar.a.i-
do por algunos repórter^ de la pren-
sa habanera, por el que so soliciíai>a 
se tomase algún acuerdo ó se prliera 
al Alcalde que adoptase alguna mol i -
da enérgica coriVa los que han subido 
considerablpniente el precio de .'a le-
che cojidensada. art ículo de prim.;»'a 
necsidad. 
La Cámara, en vista de no existir 
en el tesoro municipal dinero dispo-
niblc para establecer casillas regula-
doras donde ese artículo pudiera ex-
penderse al costo, acordó pasar si es-
crito referido al Alcalde para que to 
me cartas en el asunto. 
Fina.1. 
Y no hubo más, por haberse roto el 
" q u o r u m . " 
Eran las cinco y media cuando se 
levantó la sesión. 
Nueva industria cubana 
G r a b a d o e n a c e r o 
De hoy en adelante la casa edito-
rial de José López, " L a Moderna 
Poes í a . " cuenta con un nuevo depar-
tamento industr ial : la impresión de 
grabados finos en acero para timbres 
del Estado, letras de giro, sellos de 
franqueo, billetes de Banco, etc. 
Con este f in se ha construido unp, 
gran casa de dos pisos en la esquina 
de Bemaza y Obrapía y en ella apa-
recen instaladas las prensas de impri-
mir grabados del timbre. 
Los talleres de López contienen ade-
más de las prensas, seis máquinas para 
el engomado, siete perforadoras, ocho 
para foliar, nueve empaquetadoras y 
diez para el sellado. 
En la planta baja están las referi-
das prensas. E n una plataforma espe-
cial hace correr las planchas d« «4 
hado en acero, haciendo cuatro 
presiones de una sola vuelta. Las 'h*' 
jas de papel ya impresas eon ninir* 
pies sellos son pasadas después • 1 
sección respectiva del piso alto, t , '* ' 
u 
'e sell.^ 
de las señori tas empleadas de ia ^ ' i 
recortan y perforan las tiras d( 
Luego llevan éstos á otro 
donde los engoman, haciéndolos n 
sar por unos caloríferos que los s ' - ^ 
en el acto, y al f in son puestos en m,^ 
prensa para qtie queden bien liSos la 
Los talleres de grabado en acero | 
" L a Moderna Poes ía ." como .0nfl 
truidos expresamente para esta \n 
dustria. están perfectamente niont-" 
dos. Ayer, en el'acto de la ¡ n a u g ^ 
ción, aparecían adornados con io 
y lazos y banderas las paredes y ¡s 
columnas del edificio. 
A las cuatro llegó el señor Presi. 
dente de la República, general .[os¿ 
Miguel Gómez, ante el cual se selébtf 
la ceremonia de descubrir la láp;da 
conmemorativa del acto, y después (J 
honorable Presidente, seguido de nu. 
meroso y distinguido cortejo, f,^ 
viendo todos los aparatos de los talV 
res. quedando smnamente compia.' 
cido. 
Los salones estaban llenos de con-
currencia que daba un bonito n o \ \ ¿ 
de vista con las hermosas obreritas 
del taller, todas uniformadas y m^J 
atentas á su trabajo. 
Llegó al f in la hora del lunch, rm9¡ 
fué espléndidamente servido con 
sanfhvichs. ensaladas, cerveza y cham-
pagne, y unos riquísimos tabacos de 
la nueva marca "Petronio," que to-
do el mundo elogiaba por su aroma, 
exquisito. 
Y á la hora de los bridis Mr. Raich 
pronunció en inglés un elocuente ili¿.. 
curso, del cual fué leída una tradue-1 
ción española después. 
Mr. Raich es el Director general de 
la Imprenta de los Estados Unidos en 
la que se fabrican los Billetes de Ban-
co y los sellos del Estado; y tiene á sus 
órdenes 8,000 empleados. Vino expre-' 
sámente á Cuba para inaugurar los 
talleres de grabados de " L a Moderna 
'Poesía." 
Dijo que Cuba está de enhorabuena 
por ese nuevo adelanto que facilitará 
el sustento á numerosas familias, y' 
que con esos talleres se e^tá en cami-
no de poder confeccionar en el pafo 
los timbres dé] impuesto, sellos de Co-' 
rreos y bilÜctes de Ban^o el día que 
sea de oportunidad emitirlos. 
Mr. Raich fué muy aplaudido. 
Entre l a numerosa concurrencia 
M O D O R R A 
Eras enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño-, pero hay veces en que no es insomnio lo q'ue se padece,, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante romo el 
insomnio sumam.-nte engorrosa. Lo.s que la experimentan nuoden. decir cqán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independieixt-eg, ó en peiim-o d,. .ser 
vistas ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Reta, modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo'la acompaña estreñimiento. 
L A S ' P A S T I L L A S D E L DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar di ojos. 














H E R N A N I ™ " " 
Los tabacos y cigarros 
de esta marca están ela-
borados exclusivamemt: 
con 
L o s m e j o r e s 
m a t e r i ú l e s d e 
V u e l t a l a i o 
Reoomendamog al pr 
blioo intelj-g-ente los pro 
be, eiL l a seguridad d. 
qxie merecerán su apnctau 
cióc. 
H A B A N A 
f A B R i C . Í : M O N T E N U M E R O 2 4 2 . H A B M 
C 62J a l i . 
Este es el defecto por el que nueve eiure diez vecer- la gente se ve compeüda 
? emplear cristales. Dicho defecto es causado por un endurecimiento del 'ente del 
ojo por razrtn de la edad, siendo te comiin herencia de todos, ricos y pobres. L» 
vista cansada generalmente se muestra de la edad de cuarenta á cuarenta y c í ü c o 
años en que un cristal de poder débil prestará la necesaria ayuda, pero los lentes 
deberán cambiarse cada dos años por otros de mayor potencia. Mucha gente retar-
I da demasiado el uso de cristales. Por vanidad ó presunción, les es odioso el recu-
rrir & los temidos espejuelos. Pero es totalmente inútil de luchar con la edad, tan-
to como concierna á los ojos. Por tanto saría juicioso ceder á los primeros indicios 
de decadoncia, pues tanto cuanto más retarde usted el uso de cristales tanto má» 
rápidamente su vista desmejorará terminando quizás por una extinción *staL 
O'RBUY 56 
V. CONCORDIA 33 
1 -
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
C i on 1-19 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
a t i e m p o E 1 W E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 948 M . 12 
PRECIOS DE LOS T R A B A J O S 
Ext race lonea . . . 
L imp iezas . . . . 
Empastes 
OriMcaciones. . . 
Hierbes de espiga, 
("oronas de o r o . . 
Inc rus tac iones . . 
Dentaduras . . . . 
desde | 1.90 
2.0V 
»• O'j 




Evo? puentes de oro á r a s ó n de f4.24 
por piezas. Estas casas cuenras con 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche A la p e r f e c c i ó n . A v i s o & los fo-
rasteros que se t e r m i n a r a ^ los traba-
jos en 24 horas . 
C 726 t l t 
L A S M E J O R E S C E E ? E Z A S S i L A S B E L P U S 
CERVEZAS CURAS 
L A T R O P I C A L 
- - - T I V O L I -
- - - A G U S L A -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R -
- - ñ l A L T i N A - -
L a ^ c e r v e z a s c l a r a * á t o d o s r o n v i e n e n . L i « o b s c u r a s e ! » c á u i n c l i c a d a s 
p r i n c i p a l r ú e n t e p a r a l a s c r i a a l e r . í . s , l o s u í u j s , l o s c o a v a l e c i e u t e s J i o s 
a n c i a n o s . 
X U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
^ T e l é t o n o 6 1 3 7 
Caizan lü P i É r í ) ) 
T e l é f o n o t i O f H ( HABANA 
4 
S43 M z . - l 
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.^istiú al acto recordamos al Sí'-
,1,- Hacienda, Sr. Gntiéírez ie 
«Uño 
rós; 
el simpático joven Migncl 
y l í f luo Gómez; el ayudante del Pre-
• A ú e Sr. Solano; el ilustre Rafael 
r eI¡nro- el Secretario de Agr ic iUn-
^ I)r. .Tuneo: el Ah-alde. C n-.l.-
185 
Gobernación, de que Juan Zayas. f|ue 
se eueontraba tuera de la ley. ealifi-
cado de bandolero, en aquella juris-
dit-eión. se presentó á las autorida-
des, incri-esando en la cárcel. 
Dando las gracias 
El Socivtario de (ioberuación, se-
. ñor ^larhaMo, dirigió ayer una carta 
H0 ,'"! Secretario de Instrucción Pú- 1 al señor Cosme Blanco Herrera, dan-
K- • i Dr llfredo Aguavo. •', do - do las ?rac,as a la Empresa "Sobri-
lblH'Ricardo de la Torre, el Dr. Martí- "«s de Herrara. por 
• el Dr. J iménez Lamer ^ ' c o o p e r a c i ó n presta Ja al Gobierno en 
dia 2^, no podrá decir con seguridad 
el día en que llegará á c^ta capital el 
Secretario de Estado de la Unión 
Americana. 
E l baile y el banquete 
el Dr- Antonio López del Va))'', 
V i r.r.fll de Sanidad: el Dr. Garc í i 
|ges ^ y ^ j ] ^ i r . Vaughan. dir 
|delHanco Nacional de Cuba; do.i 
AíarcHinü Díaz de Villegas, Mr. Mcr-
1 • nt p- Sr- ^ í e n ^ ^ a . Guerra, don 
Ket^rio Zorrilla, el Dr. Femando 
' ado dire tor le la Escupía de 
fftes v Oficios; el Dr. Alui ja . los 
I nipaíieros en la prensa señores M-:-
00 , Ufaría Coronado, director de ' ' L a 
S ^ u s i ó n " ; Modesto Morales Díaz, 
r l i m - d ' --El T r i u n f o " : Catató, 
Teevedo. Zamora. Arazoza. nuestro 
Vu-riJo compañero, lo¿ grabadores se-
^jres Gutiérrez y Taveira y otras que | detenido, 
son 
— M . Gutiérrez Quirps. SecrL-tnno de 
líaii t-nda. 
Sin lugar 
t Se ha dci-lara.lo sin lugar la sohei-
I t u d del señor José Pont igo Cangas, al 
El baile gne se efectuará en la S ¿to de que se le devuelvan los de-
cretar ía lo Estado en honoh jfte • rechos abonados en el expediente de 
Knox. promete resultar espléndido. Derechos Reales número 13,935 de la 
Hov comenzará la instalación deL Adminis t ración de lientas é Impuestos 
alumbrado elifetrioo en todo el . d i f i - ' de la Zona BWál la l l ábana , por 
la generosa icio y la terraza. Esta será adornada una escritura de venta cpie fué rescut-
con profusión de plantas y flores, pro- dula, 
cedentes del pardín de Arinand. 
La. 'organización del banquete se ha 
encomendado á la Secretar ía de Go-
las solemnes ceremonias tributadas 
á los restos del acorazado • Nlaine." 
Dicha autoridad hace extensivas 
las gracias á los capitanes y oficia-! bernaeión. que también r epa r t i r á las 
les de los vapores de la misma em-
presa •"Xuevilas"' y ' "Avi lés . " por 
las delicadas ateneiom-s prestadas á 
á la ceremonia en dichos barcos. 
Herido grave 
En el poblado de Río Seco, térmí-
Consulta resuelta 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Marzo 18. 
Observacioues á las 8 a. m. del meridia-
uo 75 de Greenwicli: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
764*47; Habana, 7C4'60; Matanzas. 764'49; 
Isabela. 704 58: Camagüey, 76379; Son-
go, 76270. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, máxima 2H'4, mínima 22*8; 
máxima 2S'0, i 
Causa 
invitaciones. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
istraciór de Rentas é Impues- momento, 24,o, máxima 28'5, mínima 22 0; otro p0r estafa, 
la U m V M 4. Santa Otar», g J T S & í l w S S f e S f - S S S Sala Segunc 
timos no recordar. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Los Bonos de la Deuda Interior 
Por cuanto en atención á que los de valores un t rámi te en favor y de-
no de Güines, fué írravemente beri-i ]ionos ^e la Deuda Interior del cinco fensa de los intereses del Estado, te-
do el blanco José Carrera, por el de [pop ciento, habilitados para la circu- niendo en cuenta que los interesados 
tb clase Ramón González, el cual fué ilación, sólo tienen adheridos los Cupo- declaran el valor de los inmuebles, no 
nes hasta el número diez y seis rpie es necesario que solicite de las Alcal-
Solicitud ¡vence en Noviembre veinte y ocho de días certificación sobre el valor en 
El Gobernador Proviucial 
Habana, del momento, 23 o, i " " - — ñ,*'1 1a ipne<; 
mínima 23'0: Matanzas, del momento. 2L 0, | 
Se ha contestado una consulta de .a máxima 2S"4. mínima 197; Isabela, del 
Admin 
tos de 
h.-cha á vir tud de escrito del Alcalde 2i,6. máxima 277, mínima 20,0 
Municipal de Trinidad, referente á Viento: Dirección y fuerza en metros ,.n.. «i Ííw y-ortifieaeiones oue exmda Por segundo: Pinar del Río, NE., 4'o; Ha-que Si las ^eitincatione* que expía. ^ Matanzas, calma; Isabe-
sobre datos, d-even^an dereeli«»s. en el la id . Camasüev( e., l ^ ; Songo, ESE , 
sentido de que siendo la comprobación , flojo. 
—Absolviendo á Enrique Prado t 
Salas, por atentado á, agente de !a 
autori dad. 
—Absolviendo á Elíseo Márquez 
Andrade. en causa por prevarieación. 
—Condenando á Va](>riano Molina 
Gutiérrez, por homicidio, ú 18 años, 
ocho meses y en día de reclusión 
temporal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Víctor Snárez oo1* 
kian D. Puli 
ASUNTOS VARIOS 
Nueva estación de Correos 
a-
Desde el 15 del corriente ha Jó-
le m i l novecientos trece v siendo nece.>a- venta y renta de los inmuebles tras- dado abierta al sen-icio público v oti-
PALACIO 
Oriente, ha enviado á la Secretaría i r io proceder con la debida anticipa- mitidos. sino sólo un informe sobre di- eial limitado, una oficina local de co-
de Gobernación una instancia f i rma- ic ión á proveer de Cupones á esos tí- chos extremor del amillaramiento vi- niunicaciones en Delit ias, provine.a 
da por g ran-número , de individuos I tnlos para que los tenedores de los gente, y en su vista proceda a la capí-^ de Oriente. 
de! Fjérci ío Libertador, solicitando mismos, puedan efectuar el cobro de lal izarión del líquido imponibl,' al 10 # • ~ ~ -
que dicho documento sea remitido al i los intereses en sus respectivos vencí- por 100; tramitando el^ expediente.. I . T > A f l 1 f > 2 ) • | l l ( l l C 1 3 l 
ton t ra Alberto García, por ( 
ción ilegal. 
Sala Tercera 
. Contra José Antonio Alfon 
cuatro más. por disparo. 
C ntra Ramón Valdés. por 1 
cía de iustruiuientos i)ara robar. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Saia de 
lo Civil y Contencioso-Arministrati-
vo para el de hoy, son las siguien-
| tes: 
| Norte.—CoiK-epeión Xoy contra 
señor Presidente de la Eepública y , inientos, 
al Congreso. j - ¿ i r « m n r n . 
En dicho documento reclaman los i u ^ l j ^ v u . 
Palacio de la inauguración de baberos que les corresponde eomo 1 Autorizar al Secretario de Ha-
niembros del citado ejército, los cua.jcienda para que. prescindiendo de lás 
los por la ; formalidades de subasta, en vista do 
efecto en vir- la urgencia del caso, proceda á soüci-
De paseo 
Poco después do haber regresado 
aver á 
los talleres de grabados en ecero. ven- j m j  
ficada en ' ' L a .Moderna Poes ía , " el les no les fueron liquida 
-eñor Presidente de la República salió Comisión nombrada :d fi 
de paseo en automóvil acompañado de i t i H de haber terminado aquélla susj tar precios de la American Bank Not-
gn caritativa esposa, su hijo Miguel funciones en el plazo fijado por la i te Company de Nueva York y de los 
Mariano y el capitán ayudante señor i ley. no obstante haber presentado en ' distinto*? industriales de esta capítol. 
^ laIl0 " ! tiempo oportrno la reclamación co-1 adjudicándose dicho trabago á la pro? 
EN L A A U D I E N C I A 
De la fiscalía 
El señor Fiscal de esta Audiencia 
Solan 
! rrespon' tiente. 
SECRETARIA DE GOBERNACION, En el misnvo escrito advierte 
que en él decreto que trata de las 
Detenidos medallas de la guerra se dice que só-
El agente especial Luis Valdés, de-j jo podrán usarlas aquellos que no 
tuvo en Bejucal á Lauro Vinaza, | hayan íddo lv|uidados, y como los re-
Manuel Muñoz. Santiago S. Rabelo. j cíanífantes se encuentran comprendi-
dos en anuel párrafo, es por lo que 
ruegan se salve e.sa oníisión. 
posición que resulte más beneficiosa 
para el Estado. 
2 Que la emisión de las nuevas ho-
conforme al Reglamento del Impuest 
Circular 
A fin de evitar quejas, la Secretar ía 
de Hacienda ha acordado di r ig i r una • 
circular á los Jefes de las distintas I , . , , • „ ^ ^ w , i lia torm. lado conclusiones provisio-oependeneias de la misma para no t i l i -
caries que en ningún caso y bajo nin-
gún concepto pueden contraer obliga-
ciones de ninguna especie que ascian-
dan á mayor suma que la* asignada en 
el Presupuesto, pues de baeerlo in-
cur r i rán en la responsa-bilidad consi-
guiente por desobediencia á las leyes 
Pedro Gottardi sobre divorcio 
yor cuant ía . 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Mesa y Cano. 
Parte v Procurador: Rovira. 
Ma-
•efe da 
Manuel Vélez y Juan Figueredo. por 
haberlos sorprendido vendiendo pa-
peletas de rifa naipes. 
Reyerta y disparo 
La policía especial del Caimito, 
detuvo en la calle de dicho pueblo, á 
los morenos Isidoro Collazo v 
SECRETARIA DE EflTADO 
E l viaje de Mr. Knox 
El .Ministro de los Estados Unidos. 
jas de Cupones comprendan desde el y a 1° flue por la 
número diez y siete al cuarenta y ocho j tl^poue. 
y que ésrtas sean grabadas en acero él No hay sobrantes 
impresas en papel de color distinto i i'ara el sorteo de la Loter ía que se 
las del uno al diez y seis que le fueron celebrará mañana, no han quedado bi-
adheridos á dichos Bonos. ; lletes sobrantes en la Tesorerío de la 
3 Que en la analogía con lo que se l Renta. 
| dispuso al proceder á la . impresión de Todos se han vendido, 
los referidos Bonos de la Deuda Inte- . 
los orenos Isidoro ollazo y Ale- • ^ Ministro de los hstarlos Cíñelos, vicio sea aatifil 
iandro Hernández quienes r iñeron y i « r . Beaupré y el Secretaano de la Le- do "depós i to d 
dispararon armas de fuego. gación, Mr. Gibson. se entrevisteron ; ta y cinco mil 
, . a ver con el Secretario de Estado, se-I por c iento/ ' to 
rior. los gastos que ocasione este ser- SECRETARIA DE AGRICULTURA 
ici  s  s ti>'foc(ho con cargo al fon- ! ' — 
el emprést i to d-e trein- \ Marcas de ganado 
ilíones primer cincuenta1. Se.han expedido por esta Secretaría 
:  iento, ' t da vez que en el Presu-1 los títulos de propiedad de marcas 
Cana quemada ño,. Sanguily. para manifestarle que puesto vigente no se eont-igna crédito \ de hierro para señalar ganado á lossc-
En la finca "Manasta,' '- propiedad I habiendo desistido el Secretario Mr. j especial para realizarlo. ñores Teodoro García. Tomá-s ('éspe-
dé don Antonio Peregrino, se que-1 Knox de visitar Puerto Rico, Colora- i E l Secíctaf ío de Hacienda Queda des. Bernardo Alvárez. Serafín Rodri-
inarnn casualmente cinco mil nrro- i Ha y Méjico, como se proponía en j encargado del cumplinii'?uto de lo dis-1 guoz Ríos. -Casiano' Melgares. Nicolás 
bas de caña. I principio, debido á la cuarentena es-' p-esto en iodas sus partes. .Menéndez. Orestes Ronquillo Riverón, 
Presentado i tablecida en esos puertos, adelantará Dado mi el Palacio d< ' . A Presiden- dulián Andreu Rodríguez. Antonio 
El \lcalde Municipal dr Mao/ani-Uu via.je á la Habana unos días. j cía á once %\ Marzo de úiíV:n¿^1feáf Raiael 'Hernández , Jacinto 
lio ha dado "cuenta á la Secretaría de i Agregó Mr. Beaupré que hasta el | ios doce.—José M . Gómoz, Presidente: = lastrada Mora. 
•í BARNICES Y.PÍHTURÍ ESMALTE 
A G U I L A 
T r a b a j a c o n m u c h a s u a v i -
d a d y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
P i s e gd M a s lus Ferretenas 
F A C I L I S I M O M E D I O P A R A 
A D E L G A Z A R . 
PCt FUERTE QUE SCA. « 0UM CO» LAS 
í P a s t i u a s del DR. ANDREI 
Kwedt* pronto y tegmro. Ka Im baücai 
S U 
Mz.-l 
P O D E R O S O R E G E H E R A D 0 R Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z O N ^ 
POSTRACIÓN 9 
J 
K 0 U - M 0 N A V 0 N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
de T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
m o r a l y f í s i c a J T O N I C O R E O 0 N S T I T U Y E N T E V p a í s e s c á l i d o s 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA DIARREAS CRÓNICAS 
Cuando sólo eran conocidos como nií-dios para la gordura la Dieta y la (iimnasia mu-chiMinas personas pretcnan continuar en su oliesidad ĉonvencidas de s;r el remcdiu peor 
'•k\\\c la enfermedad; mas hoy día ya se puer̂  presciti'lir de tah terribles. énen¡it,'os eonsf guitndo el tan deseada rebultado mu moles- ! tar>c en lo más rataimo. La ciencia ha hecho que el adelcazar de L'O a 50 libras ileje di ser una to-tnra pudiéndose comer, beber, estar alegre, vivir cómodamente y á pesar de e.-o perder- diariamente de 10 a Iti onzas. Las Personas con doble barba ó abdomen exagerado pueden hacer desaparecer tal I fealdad en el término de un mes sin moles-tarse en.lo mas mínimo y dándose cuantos gustos y comodidades les pida su cuerpo. Kl remedio' para operar tal maravilla es senci-hisimo, cualquier buen droguista os lo puede | proporcionar. 
1 í'ime.-.e una cucharadita después de las comidas y antes de acostarse de esta simple c inoteT'.siva composición: media euva de. Marinóla, media onza de. Extracto fluido de' Cascara an-mática y tres y media onzas de Agua de Menta. Sepa (¡uc esta mezcla le adelgazará ma» y sin originarle ninguna debilidad que enantoó remedios Vd. tome ó cuántas molestias Sft imponga. 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
e»T*BI.tCIOA 1070 
Un tratamiento simple, scururo y efectivo para los padecimientos bronquiales sin llevar al estómago droeas. Se ha usado con buen éxito durante treinta años. El aire hecho vlgrorosamcnfe antiséptico que se aspira con cada resuello, hace la respiración fácil, alivia el dolor de (rargnnta y detiene la tos, asefrurando asf noches descansadas. Cresolene es de inapreciable valor para las madres que tienen nifios pe-queños y una bendi-cic'n para los que áu-fren de Asma. De venta en todas las farmacias. 
Vapo-Cresolene Go. 
«Z Corflandt Stmt 
ítew York U. S, A. 
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f \ PcrHaycr: lÂORATOIRES REUNIS WQ'jAVO'J & VACHERON, Stá-Foy-íy.-Lyon .Franc i . r 
A r t r i H s m o 
O o i o r e s 
R c u m a t i 
G o t a 
T u r b a c i o n e s de la C k c u i a c i ó n 
C U R A C I Ó N 
R A D I C A ! 
P O R E L 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA. GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILI OS IDA D. 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V-IVIR 
P E P S I N A 
RVIBARBO 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
P U R I F I C A D O R I I A S A N G R E 
R E G E N E R A D O R Í d e l a S A N G R E 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA 1 5 1 CURE RADICALHENTE 
835 Mz 1 
¿ o v i o s , J A i ^ 
C R É M E S I M O N 
D E P O S I T O S : 
D r o g u e r í a s d e S a r r o y J o h n s o n 
O e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a I s l a 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
EXfjASE LA MARCA 
eRlecha$ar u¡ productos 
s imi lzre f . 
J.SIMQN. p a r í s 
PE V E N T A i 
E n las principales 
' P e r f u m e r í a s y 
D r o g u e r í a s . 
C i r 
Sur.—Carolina F e m á n d e z de K o h -
ly contra Andrés y José Miguel Fer-
nández sobro dovóljción de herencia 
v otros pronunciamientos. Mayor 
nales solicitando la impOMCjon de las ; an^a 
siirmontes penas: . j Oponente: Trelles. 
Para los procesados G u a r d o Ko-, Lptrad<)S: j lesia M(>rales. 
e nguez Díaz .v Manuel Ll loa \ al- Mandatario Pie,lra v procurador, 
des, por dos delitos de estafa a va", p(>truera 
rios inmigrantes españoles, cuatro • 8 ' 
meses y un día de arresto mayor pa-; •< & -c • J L -/ 11 a •. Norte.—^Manuel C. Soto Fernandez ra cada uno. . i - m • i . u ^_ 
Para José M; Mansellcs, por a b u - ( ^ * « T a r i C ^ ' Sobre ^ 
sos deshonestos, ser recluido en la 
Escuela Correccional de Guanajay. 
Para Segundo Trimiño Xaranjo. 
por rapto, un año, ocho meses y 
veintiún días de prisión correccional 
é indemnizar á la ofendida en 1,500 
pesetas. 
Para ' luán Herrera Hernández ó 
l'ablo Rodríguez Fernández, por 
tentativa de robo, 750 pesetas de 
multa. 
Sentencias 
Se han dictado las .siguientes: 
í 'ondonaudo á G-abriel Gutiérrez 
Morales, por andenazas condiciona-
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Gay y García Kohly. 
Parte y mandatario: Cueva. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las personas siguientes: 
Letrados.—Emilio del Junco y Ma-
riano Cara cu el. 
Procuradores. — Llama. Sterling, 
Tejera, ü r q u i j o , Pereira. Daumy L , 
Zayas. Granados, Daumy A., Dlanu-
sa y Rodríguez. 
Partes y Mandatarios,—Gumersin-
do D. Valdeparea. Francisco V. He-
les, á cuatro años, dos meses y un ] rrera, Benito Fernández . Gabino Ca-
día de prisión. , yon. Miguel Mart ínez Juan, Francis-
co G. Quirós, Narciso Rniz, Aurelio 
Alfonso. Juan T. Piedra. Guillermo 
Acevedo. Oscar de Zayas y Franckc > 
María Duarte. 
—Condenando á Jesús y Antonio 
Conde Asion, por lesiones, á un año. 
oi-ho noesés y vein;iiin días de pr i -
sión. 
Oufly'sPure HHaltWhlskey 
LA MEJOR MEDICINA DEL MUNDO 
Da energía á las personas. Fortalece, 
construye y nutre. PromueAe la lon-
gevidad. Se vende en todas partes en 
BOTELLAS SELL--DAS solamente. 
The Duffy Mait Whiskey Ce, Rochester, 
N. Y., E. U. A. 
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
DISTRIBUIDOR 
La PANACEA DE SWAIM es un re-
medio ensayado y victorioso para curar 
las Enfermedades de \ a Sangre en cual-
quier período, Ulceras Arraigadas, Man-
chas en la Sangre Heredadas, Dolencias 
Crónjcas de los Huesos. Es una medi-
cina potente, poseyendo un dominio má-
ravilloso sobre estas enfermedades tan 
destructivas. Puriflea la sangre pobre y 
corrompida y restablece su fuerza y ca-
lidad primitivas. La PANACEA DE 
SWAIM ha hecho una gran obra para la 
humanidad. Ha restaurado la salud de 
innumerables millares de pacientes que 
casi habían perdido la esperanza. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. . . • , 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades e3P-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A . 3 Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 , Z E ü a t o a z a a , 4 : 9 . 
C o n s u l t a » d e 11 á 
886 
1 V d e 4- á 5 . 
1 U A 
NO EXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s/f - P u p a s q u i e r 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 





m m s 
u * F O S F A T I N A F A L I É R E S " 
es • ] alirpeDto más agradable v el mag recomendado para los didos desde l i e rM 
de 6 * 7 meses, y particularmeote en el momento del destete y durante el periodo 
del crecimieoto^ Facilita, ujudjo U dentición, asegura la buena formación de lo? 
huesos ; previene y neutraliz? lo?, defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
foctttfttfl en ios Diftos. m r B torio s n e l p e r i o d o m c a l o r . 
PARIS. 6. Avenu« Victoria, y en toda part/? 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición 31arz( 
Las propiedades 
alimenticias del queso 
que el Departamento de Washington El popular compuesto tiene tan • buaóa algo nuev 
ha publiea'do Un folleto eon el obje- mala fama dé alimento indigesta:, ¿o 
lo de popularizar el uso del queso y i u i o envidiable reputaeióu tratárraose 
ide conveneer al público de que pue^jde manjar sabroso; pero paá i í ¡¡n-
jde may bien sustituir la carne. quilizar á los est.'imaigos s^nsi'iI^-S 
c!„ • ^ n 3110 repetidos experimentos nos dicen aquí ""ex cathedra,*' inc el 
Bnilot-bayarm. que en gastrono- Uo ^ ^ U ^ A i ó j » • • i - i - i * * . - j j , . . &T. , "a probado al Secretario de AímcMil-i dauo reside en su prepararon defec mía es autoridad, d i jo : " r a s de1 
bous diner sans fromago." *'Xo hay 
buena comida sin queso;" los italia-
nos, que saben eomer, polvorean gus 
tosos, con parmesano rallado, sopa, 
arroz, pastas, carne. . . todo el '"me-
encuentra, 
pesar de lo trne dijo Salomón. 
blanche Z. DE B A R A L T . 
L a F i e s t a d e l 
H con que le recompensó la finísima Se-
•ñora tanto atan y solicitud 
j Llegan las doce d . la no.h.' . - n^-
! signe de todas las noches. ; Ma 1 
I Madre, sin dejar de ser Virgen: Hora 
!en sus brazos el que viene » ^ ¿ f * 
! el llanto de .todo el género hum;nn 
E l g r a n p r o t e c t o r 
Yo no sé del nombre de un Santo 
nu ; los alemanes, españoles, i n g l e - i » - , , 
c.̂ ^ j -ü irirse en cantidades suficientes para ses, todos tienen sus quesos diferen-1 ^..^ „ ' j . K-
t L j „ • „ 1 • flue constituya uno de nuestros pnn-tes y t ípicos: no es, pues, ninguna ' - i , ^ , i , 1 ^ • > f > & cipales alimentos nitrogenosos. cosa rara, ninguna cosa nueva. Los r „ JTn i ? u t i i . , . Un numero cnnsiderable de love-pastores caldeos, los pueblos bib i - ' * ¿ A j * , . i • , ¡nes sanos fueron sometidos durante eos, nacían quesos mjULdios siglos an 
tes de la era cristiana: pero á pesar 
de su antiquísimo origen, el queso 
hoy sufre un renacimiento, una nue-
va boga, porque la ciencia, habiendo 
sometijio el producto á inauditas 
tura y á su cuerpo científieo, que ¡ tuosa; porque si se confecciona se-
el queso puede consumirse en g r a n - l g ú n las reglas del arte,, dadas á con-
des cantidades, y que si se prepara i t inuación, curará el insomnio y pro-
debidamente, no causa trastorno^ t i - ' vocará los más agradables sueños : 
siológicis en absoluto. i ' 'Welsh rabb i t : " Tómese una cu- más á propósito para despertar las 
El boletín afirma que puede inge- charada de mantequilla, una Cv.clia- simpatías, aun de los cristianos más 
radifa de maicena, media taza de le- \ reñidos con la corte celestial, .que el 
che, media libra de queso ( p a t a g r á s ' d e San Jcsé . ¡Con qué júbilo y'expio-
ó americano) picado en pedaeitos sióu de gozo tan especial lo repiten 
chicos, nfedia cucharadita de sal y ^en este día todos los pueblos d? la tie-
otro tanto de mostaza en polvo. r ra ! 
P a t r i a r c a S a n J o S e ; Los án£reles ent0.nan cantares de gozo 
al" recién nacido; los p a s t o r e s / o r í e n 
á adorarle: éstos rebosan de 
«ntisfapción: ñero no falta en aq 
varios mfcses á una dieta de queso, 
pan y fruta exclusivamente, y el 
análisis demostró que 90 por ciento j la le 
de la sustancia nitrogenosa del que-
so estaba digerida, es decir, conser-
¡vada en el cuerpo, v que casi 90 por 
pruebas, proclama su excelencia, no • 5ento de la ía ^ 
ya como candimpiito, entremés o me-i istraba pra )r.ovechablei 
nudencia sino como articulo funda- Dp m|odo el ite fa. 
mental de nuestra dieta I vorablemente con otros alimentos 
El celebre doctor Metchmkoff, en- eseneia]es< 
ya contribución á la bactereología 
sólo cede en importancia á la de 
Pasteur, cuenta que el punto de par-
tida de gus descubrim'ieutos de los 
fermentos lácticos, hoy tan extensa-
mente empleados para tratar las en-
fermodades del sistema disrestivo, 
f r t una visita nue hizo, desnués de 
cuarenta años de ausencia, á su al-
dea natal. 
El aspecto lozano y vigoroso de 
sus paisanos y la excepoioná] longe-
vidad de estos, sorprendieren al gran 
médico, quien se propuso indaicrar las 
•cansas de esa salud tan envi'liable. 
Sitúa fo en las montañas del Tirol 
austriaco, el pueblo cifra su riqueza 
en sus fértiles pasturajes, en sn her-
moso ganado vacuno y en las indus-
trias fine de ellos se derivan. 
Sus habitantes se alimentan casi | 
En términos generales, se consi-
dera que una onza de queso equivale 
en poder alimenticio á un huevo, á 
Un vaso de leche ó á dos onzas de 
•carne. 
E l Departamento de Agricultura 
dice que en este ca,so, como en el de 
todo lo que atañe al buen gobierno 
del hogar, la economía bien entendi-
da depende del conocimiento de la 
materia y de la habilidad en em-
plearla. 
Para ilustrar todo lo afirmado, el 
boletÍTi al cual nos venimos refiricn 
do, nos proporciona un núrntero de i 
recetas excelentes para qne sirvan 
de aliciente á las famiilias y aumen-
ten la actividad de la industria que-
sera. 
Como preludio á las recetas, el au-
satisfacción; pero — 
misma comarca quien se llene de in-
quietud y de recelos. Los P * * * ™ * ? * 
de Jndea no quieren a aquel Mno, 
¡Qué lección tan terrible para xos po-
derosos de todos los tiempos! Waoa 
menos que un rey ha visto en «que. 
¡pobre establo un peligro para su tro-
^ - • , Ino v una amenaza contra su dinastu, 
Es preciso cocinar la maicena y la | Pero ¿que importancia tiene este • librarse de él pensará aunque 
mantequilla, agregando poco á poco j modesto artesano, en medio de m íh- j y para .* 3(;inato -Pobre Hi jo y po-
che; dejar hervir dos minutos , discutible sencillez, para impera.- de • ^ea ^n " 
luego el queso, la sal, la mostaza, ; manerd tan absoluta en los afectos le bre -Uaare- ^ ^- ax ^ 
dándole vuelctas constantemente con 1 todas las gentes? Su misicn, como hoy \ • Danse las ordenes aei ' _ 
la cuchara hasta que el queso se ha- ¡ tliríamos. en la tierra, puede expro- rigua el Paraclero+del-N¡"0 ^ • isini). á 
ya derretido. ; sarse con una sola pa i ab r» : proteger, momento a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ]a 
Se vierte sobre tostadas calientes Proteger á María, proteger á Jews. ,1a puerta del establo. r e r ^ s l d á 
v se sirve sin demora." V é a m e l o si no en alguno que otro I astucia de los ^ ^ ^ ^ ^ 
He aquí la fó rmu la para hacer un ! paso de su vida. I fundida por las trazas de Dios, quien 
plato económico, nut 
do, ademiás de ser un 
estos días de vigilia 
"Souff lé de queso:" Tómese una I)lüS- ^ u é Vlda tai1 Placida la s1i>;l 
camino de su liumild( 
zaret. 
No cabe duda de qn 
gozo el corazón dent/ 
verse de nuevo unido á0) ̂  
nae ión; pero tuvo qUp 
trabajos y sudores de! f í 
al Xiño y la Madre' 
el honrado pedazo de 
¡ San José. 
I En tan precioso of ic ia 
;de María y.de Jesús ^ * 
; ojos la muerte, abriendo 3 
no fa 
Pan. 
llísima alma para ol oieU-
corona de justicia. 
Sin duda que, aun allí • 
gran Santo ejerciendo l Ŝ  
protector del género hiim 0j-
explica la natural confia3110,.vi 
todos recurrimos á él 
i ara acer  1 P * f de su vida. fundida por las ^zas e ^ q " -
tritivo y delica-1 W ™ ¿ * María, fragante rosa .ie los , enviara un ángel a ^ a Jo8e¿ 
i recurso úti l en ' Yer tos de Jer icó, la recién desposada gandole que, en f 1 f ^ f Í J j ! / * ^ 
y escogida para madre dichosa de che. tome al Niño y a la Aladre > n i 
taza v media de migas de pan, me-1 ̂  el d?1 P°bre carpintero cíe 
-.• . •> i , . •• - ' n I.Nazaret! Aquel tal leres una envi iia-
ble oficina de santidad, que los ánge 
les tienen que mirar con respeto y Ps 
hombres como una maravilla viviente 
día libra de queso, rallado ó picado 
fino, cuatro huevos, una taza de leche 
ó de agua caliente, sal y un " n a d a " 
de pimienta. Se mezcla bien la leche i 
c i r i. „ i„„ i y un pedazo de paraíso terrena;, cx-o el agua caliente con las migas de *, - i , i _ i j - , ' & , -.• ¿* eiuido de la maldición gen-eral. 
paz y el queso menudo; agregúense 
las yemias batidas de los cuatro hue-
vos, luego las claras, batidas en nie-
ve, se incorporan ligeramente. Se 
exclusivamente de leche v de queso, i tor del folleto nos advierte que es 
con pnn n c r o . y e^ verano, un poco 'f^nvemente acompañar los platos en 
pentinanienie cerrado? Es que un.i 
orden terminante del Emperador r :-
, mano obliíra á San José á presentarse 
echa todo esto en un molde bien em-011 ^ para dar su 110mbr<3 ^ re;?is. 
barrado da m;anteca o mianteíiuilla .v i tro civil 
se cuece en «in horno moderado, du-¡ La razÓ3] g4bela e] Emperador; pe-
rantej veinte a treinta minutos, en-1 ro humi¡(,(> artesanó ni le interesa 
viandose a la mesa en el mi mo m»- Igabérla, ni es eso lo que ha de hacer 
taute de retirarse del .re-.,. laque-Ha jornada tan famosa; smo la 
I na novedad nue tj«»pe visos d 
ya á Egipto, donde se quedará hasta 
que el ángel avise otra cosa. 
Y añade el Evangelio que, lev-in-
tándosa José, tomó al Niño y á su ^a -
dre y los puso eu seguro. 
¡Campiñas hermosas de la Jud,^, 
Cueva humilde de Belén, pastorea Jh-
Isequiosos, blanca casita de Xa/ i re t , 
Pero i qué significa ese hogar re- abandonado taller, ad iós ! ¡ Patria pa-
rientes y conocidos todos, adiós, adiós! 
La noche empieza á recoger su ne-
gro manto de tinieblas, dando lugar a 
que la aurora tifia de grana el 'oiano 
BISMARCK Y W i i f f 
^indth 
• 
ser buena y enva e->- ^ >ncia r n t r i t i -
horizonte: los augustos peregrinos, 
aunque vuelvan la vista at rás , ya no 
distinguen los conocidos montes úel 
país natal. 
Pasemos eíi silencio los azares de 
un viaje bajo todos conceptos penosí-
de fruta. La carne, apenas se con-
sume al l í : el pescado, menos, ni hay 1 
tairtpoco gran abundancia de legum-
bres. 
V n estudio detenido de estas con 
os cuales se emplea el queso como [ bierno americano, es lo eme ellos de-
ngrediente capital, de legumbres ] nominan "'Aasado de Boston." y 
que se confeecjona como sigue: 
^Media l ibra de frijoles grandes, 
blancos ó colorados, bien cocinados 
ar-n-osas. tales como ensaladas ver-
des, lechuga, escarola ó berros: es-
pinacas ó acelgas. Se recomienda 
diciones condujo al sabio hombre de ¡ p á l m e n t e el acompañamiento do 
ciemda á sus posteriores descubrí-1 PariPS duros, galletas, tostadas ó b'z-
mientos y dió un gran impulso al cochos 
queso como alimrnto importante. 
El Departamento de Agricultura 
Ln plato favorito en los paíges a11-
glo-sajones, y cuya fama, cruzando 
de los Estados Unidos, siguiendo laicos mares, se ha propasrado en el 
mundo entero, el conocido ' 'Welsh 
Kabbi t , " que no es, dígase de paso, 
como parece indicar el nombre, ^ co-
nejo gales," sino "Welsh rare b i f . " 
ó sea ''bocado delicado g a l é s . " os 
uno de los primieros cuya fórmula 
recomienda el apologista oficial del 
queso. 
igu 
indicación, ha hecho la prueba dan-
do de comer queso en grandes can-
tidades á un número de personas so-
mietidas á observación en sus esta-
eiones experimentales. Los resulta-
dos han sido tan satisfactorios, el 
efecto benéfico del queso pu el siste-
ma humano se considera tan notable. 
RECUPERO E L C A B E L L O 
Estaba enteramente ealvo cuando 
empezó la apl icacióu del Herpicide 
Xewbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herpicide 
Newbro el f> de abril del 99. para usarlo para 
bu calvicie. Parece que los folículos del cabello 
no estañan muertos, y A loa 20 días tenía el cufc-
rocabajiudo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:t'hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpicide Newbro trabaja sobre un anti-
guo Principio—destruid lacau^a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destruye el germen que 
causa la caspa, la caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la causa el efecto no puede permane-
cer. Impide desde mego la caída del cabello y 
otro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f l en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel Joh-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
consideración de la joven consorte, 
que Dios ha confiado á su protiwciór., simo, y en que. después de Dios, se 
ya ponderan 1 s (Upmieos <\H f^- y qpe en sazón sumamente» crítica se i debió la salvaeión de J e sús y de Ma-
vc cMigada á partir con él. i r ía á los reeursos é industrias de la 
¡Qué bien desempeña José por todo ¡protección de San José, 
el ejmino &] oficio de protector! En- i A l f in llega la Familia bendita á la 
tran en Belén, caída ya. la tardo ¡pr imera población de Egipto, país de 
¿Quién es ese varón, en báéna edad, idólatras y por varias causas cnem¡-
que cansado de recorrer calles y pin- gos de los judíos. ¿Hanse vi^to cir-
zas por Belén, busca por f in en las | cunstaneias más opuestas al sosie^T y 
afueras de la eiudad, entre pastores y ¡descanso que necesitaban aquellos es-
gente sencilla, aunque sea un mal es- cogidos de Dios? Y sin embargo, Dios 
joles hasta reducirlos á una pasta, se i tablo. donde María se halle á e.ubkr- los deja sufrir, y José tiene que Mdiar 
agrega, el queso y el pan ó la galle-. to del hielo de Diciembre y del M e n - el temporal y abrirse paso á. f in de ase-
ta en polvo, para hacer una masa, se ' te de la noche? Es José. El sitio baila- • gurar la tranquilidad de su casa y el 
y tiernos, media libra de queso ra-
llado ó cortado en pedazos menudos, 
un poco de pan ó galleta en polvn. 
sal y pimienta. Se machacan los f r i -
le da forma de nn pan y se co-cina en 
el horno, untándole enn frecuencia 
un poco de mantequilla ó de man-
teca, ruando el asado tiene buen 
eolor está listo. Puede comerse con 
salsa de tomate." 
Ya se ve, como siempre que se 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A S 
.PAPELILLOS, 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- - — — del Dr. J. GARDANO 
Curan infaIlbI«ineMtp, en breves días, y para siempre: 
niarrean crAalcaa, colcriformea é infecciona*.—Catorro Intestinal Pujoa.—CéHroN.— 
Disenteria. Jamda fallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlneriin otro 
le icruala y supera. La IVenrastenla. Cloro-anemia. Impotenela. Pírdida». Abadniienio. 
Tnnpelenoia. Tínin incipiente, RrouquinI, Asinn etc fon siempre vencidas con osto lua-
ravilloso remedio, aun en los casos i:iás crónicos. Un frasco de prueba banta para ob-
tener resultado y convencer al mas Incrédulo. 
BELASCOAIX 117.—SARRA JOHXSOX.—TAQUECHEL.—AMERICAXA Y BOTICAS. 
c913 13-2M-¿5 
do no está en las condiciones mas ape I alimento necesario para la vida de 
teeibles; pero bien pronto las manos ¡María y de Jesús, 
de José lo compondrán de modo que Y en efecto lo aseguró, 
pueda instalarse en él su cansaba y ! Mas he aquí que en esto se mueven 
nada exigente esposa. jen Jerusalén los enemigos de J e s ú s ; 
Dejemos á la consideración de cual- y José, nuevamente avisado por H au-
quiera las miradas de agradecimiento gel, deja el destierro y emprende ¿1 
I 
Los' notnlbres de 
Bismarck son .en la histón ' 
blema de ideales muy P*.^ 
aún contrarios; sin embarlíítÍIlt''1 
mente se les podrá separar , 
ciller de Hierro, apasi0nadoE 
bio, dominador, la encarna!,' 
poder, el tipo de la lev > 
AVindthorst, siempre dueño H ^ 
rao, previsor, ealcjlador 
personificación de la r'az^8 
justicia y del derecho. 
fornido gladiador que se esf! 
destruir á, su adversario ^e"' 
golpe; el otro, el pequeño i 
rabie esgrimidor qm» 
aues d e su enemigo, o h ] ^ 
caer á sus pies, pidiendo pJ-
En el Rfeiehstag sostuvieron 
dos rivales una lucha de ks^ . 
gas y emocionantes en la j, 
parlamentaria del siglo XIX 
•cu entro entre Cauning y B-, 
en la Cámara de los Comunes íi 
t é r r a ) : la batalla entre Web* 
Callioun en el Senado norteé 
no, vienen á ser una vaw s, 
•del encuentro entre Bisnn 
AVkidtborst. 
A primera vista, todo parecit 
gurar una formidable derroti 
el que osara hacer frente á Ot/ 
Bisniiarck. En 1871. cuando el 
r i l ler de Hierro comenzó su a 
contra sus conciudadanos lo? 
eos, y la religión por ellos pmfi 
él estaba en el apogeo de h i L 
Prugia >' l0s Hohenzollerms d 
á la cabeza de la OonfederadÍ! 
mánica. S'its ensueñes hablan!! 
eco en la realidad: él hahía k 
do d^s graivles potencias 
Austria y Francia. Guillerron, 
de Prusia, era ahora EirineraíV 
Alemania, y Ott o vop Bismarll 
vi 
Restaura la m W M 
de los Hombres. 
Garan tirado. 
Preclo.íl . 40 plata 
Siempre á lo venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Hs enrado á 
otros, lo enrará á usted. 
Hapa la prueba. Se soH-
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A — EUOALIPTOL j Solo 1( 
Haga antisbptics el aire qu? respira y evite la infección 
do BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Fim» 
C 948 
B S @ * S K A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á a ™ s ™ i s M i 
V ASEGURE UN DIA FELIZ 
FRASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O G U E R I A SARRA 
v Farmacias 
GERARDO R . DE ARMAS 
GASTON ALONSO BETANCOÜRT 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 3 0 , de 1 á 5 
Telefono A-799» 
A " 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Clnijano do Mujore» del Hospital Nftmero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
298; 26-14 M. 
D R . M . M A R T I N E Z flVALOS 
MEDICO-CIRU JAX O 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monle !>- (106 nuevo) Telf. A-ÜCÍl. 
0799 26-9 M. 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
S R . 6 Ü S T A T G L O P E Z 
Especialisxa del Centro de Dependientes 
EtifermedaxJea del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Betascosln 10^4 pr.V 
ximo á Reina, de 12 4 2. Teléfono A-7«02. 
812 ^ Ml. - l 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T S Í H 7 I 
Medico de la Caes de 
Benefioenoie y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
loe niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas ds 12 & 1 
Apuiar 108¡/2. Teléfono A-3098 
822 Mz.-l 
CTRÜJ ANO-DENTISTA 
^ 9 C £ t l O £ L X X a , 33.. l l O 
I'oivoa deotrfflcos, elixir, cepilloa. Con-
•nitast de 7 ft 6. 
1917 26-17 F. 
de o r i i 
254B 26-6 M. 
D R . JOSE A . T A 6 0 A D E L A 
MEDICO-CIRI JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrgicas- Enfermedades del aparato digos-
tlvo. Consultas de 2 á. 4. 
San Miguel 66, esquina & $an N'lcolAn 
2 102 26-1 M. 
00CT0R H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 4 a. Consulado 114. 
833 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
rníermedades de nifi^s. señoras y olru-
gta en general.--CONSULTAS: de 12 A 2. 
Cerro SI* Teléfono A-3715, 
818 Mz.-l 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la C r o r i c a 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
So practican análisis de orina, esputee 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 1(̂ 7. 
890 Mz.-l 
DR. GUSTAVO S. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
I>es.ltad número 36. Teléfono A-4486. 
820 Mz.-l 
DR. S. A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del HospitaJ de Paula, de las escuelas da 
xarís y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de 5 4 4, un peso al mes. 
Induartrla Nftm. 130. 
803 Mz.-l 
D R . J Ü S T O V E R D U G O 
Médico Cirujans ds la FscuHad de PaH» 
Especialista ea enienaedsdcs del estS 
mago é Intestinos sectln el procediraluoia 
áe loe pro'laore^ doctorea Hayem y Wtn-
ter, de Parla, por el anAlisia del Jwgo gtut-
trlro. fteiwsKas da t s 3, Prado 76, baj«a 
834 Mz.-l 
GONZALO 0. PÜMARIEGÜ 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
667 26 F-1B 
" m r c T O i r b E 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á, 5. 
Aanlla núm. 04. Teléfono 4.-3040. 
2639 ' 26-7 M. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CsCedrlUco por aposición de la Facilitad 
de Medicina-—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
832 Mz.-l 
L I M I I O OÍLDR. L P I M I I 
A M A K G Ü K A n ü m e r o oi> 
Teléfono A-3150. 
C 746 26-1 M. 
Sanatorio del D r . Mal toern 
Establecimiento dedicado al traiamlen. 
to y curación de las enfermedad es raentalet 
y nerviosas. (Unico so su clase. 
Cristina 33. Teléfono A-289, 
823 Mz.-l 
JOSE P U I G Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se ha trasladado 4 Cuba 17, altos, esquí 
na & Empedrado. Teléfono A-2364. 
De 1 á 4. Hubana. 
C 596 % 26-15 F. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico ds Niño» 
Censuitas de 12 & 3.—ChfcoOn 31, « 
A Axoacate.—Teléfono Mi . 
Se G a n c i o Hel io y A r a R g o 
ABOGADO. HABANA 7 i 
TELEFONO 7Ü2 
831 Mz.-l 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general Oonsaltas de 12 á i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
808 MI.-1 
D r . J o a n P a b l o fciarcía 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consulta»: Luz 15, d? 12 á 3 
809 Mz.-l 
PELA YO GARCÍA Y SANT1A30 
NOTARIO PUBLICO 
PELÁYO GARCIA Y BRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. VELEPONO 6?M 
DE 8 A i l A. M- Y D£ 1 A 5 P. M. 
802 Mz.-l 
D K P e r d o m o 
Vías urinarias, Sstrecnez de ia orine. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús Maria número 33. 
815 Mz.-l 
3 3 l O . . T L c ^ & H J 
Vía,s urinarias, sífilis, vené rea , l\3-
pns, herpes, tratamieutos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 680 26-22 F. 
CTLDNaCO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compoeteia Núm. 101 
entre Muralla y teniente Rey. 
Se practican anAlisis de orina, esputock 
sanyre, leche, vinos, licores, asnas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis da orines (completo), es-
putos, sangre o leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
821 Mz.-l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vtas Urina-
rias.—ClruJIa en gener.il.—Consultas de 12 
¡l 2.—San L4zaxo 216.--Teléfono; F26»5 y 
A421E. 
Gratis & los cobras. 
829 Mz.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital múm. 1. 
Bspecialista en Enfermedades 4a Mejo-
res. Partos y Clrujia en xereraL Censal* 
te de 1 4 S. Empedrado 60. Teléfono Z l i . 
830 Mz.-l 
DR. M A N U E L PEREZ B E A T O 
I'artoa, I^uferniedade. de Sefioraa y .Múoa 
Consultas de 12 á 3. 
San Francisco 12. Víbora. Telf. A-rtOll. 
23S3 2S-1 M. 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Esijeciailsta en sífilis, hernias, impoten-
cia y eeterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 4 6. 
C 888 Mz. 1 
D r . R . C l i o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
modaxieB venéreas. Curación rápida. Con* 
suitaji de 12 4 3. Teléfoiio A-134C. 
LUZ NUMERO 40 
513 MZ.-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano del "-.oypitn.! Número Vv.o. Es-
pecialista del Dispensario "Tan»ayo." Vir-
tudes 128. Teléfono A-2176. insultas ds 
4 á 5 y do 7 4 9 P. M. 
Cl RUJIA.—VIAS URINARIAS 
811 Mz.-l 
I 5 I 0 0 R 0 C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 4 5 
G 78-8 P. 
H S L A R B O P O R T U O M D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4 5 
TELEFONO A-7008. 
810 Mz.-l 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Ccnsultaa. de 3 4 4 
Compoatela 23, moderna. Telefono A-44B!V. 
__S25 M z . - l J 
D R . R O B E L I N 
P l ü l i . S1F1JLE8. SANGRE 
Car aciones rápidas por Bisieiaao 
med erais unos 
OONSULTA£ DE 12 A 4 
PObP.ES a R A T I ? 
JIÍSUS IMAJíTA NUTISfcO 91 
T K L E F O N O N U M . A 1332 
8Q7 M z J ^ 
DR. R I C A R D O ~ f l L B A L A b E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ce 12 á 4.—Pobres gratia 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes eralváuicas, FarAdl-
cas, Masaje vibratorio, duchas" de airo 
caliente, etc. 
Teléfono A-3Ú44—Compostela 101 (hoy 103) 
801 Mz.-l 
Dr. Juan Santos Ferií 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Comiulta* y opcraoloucj» de » fl U 
814 
D r . J o s é E . F e r r á ' 
Catedrático de la Escuela d« MW" 
MA&AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Naptuno nm» 
6ajos. Teléfono 1450. Gr*tis sb-0 lu 
miércoles. \[i 
824 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmoleflí* 
Especialista on Enfermeaades o» 
y de los Oídos. 
DR. J. M. PENICHEJ J 
Espeoíalieta en Enfermedad fe» o« . 
Oídos, Nariz y G » ^ " " V f 
GABINETE: Galiano oO. 1 f'• , 4 • 
Consultas: De 11 4 12 y ^ - j . 
Domiciho del Dr. C. E. FinJ"-
VTeda,io. Teléfono F-1178-
819 | 
D r . J o a a u i n D j 5 




smns, E n í ^ f 
1 & 4.—Teléfono * " 
EMPEDRADO 19-
82S 
D3. FRANCÍS09 J. DE • 
Enfermedades del Coraaó,%a\c»s ] 
erviosas. Fiel y Venéreo-ain» it ^ 
Jlta? d* 12 4 2. Días íes,i})'<Z U f l 




B E R N A R D O C A S T Í U L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL. 
CIENFUEGOS 
Se hace carg-o de todo asunto re;aclona-
do con su profesión, y además de la conip-a 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
Apartado 1609. 
2 E. 
DE. ADOLFO JUSYSfl 
Enfertnadadas del fs+aiaage 
4 laiMtinoa. «xotaafvamsata 
Procedimlont* del prefeaor Hayem a*i 
Bosplbal de San Antonio de Paria, y t ^ i 2 
andlleis de la orina, sangre y «IcroacAní^ 
cuitas de 1 4 I ds la tarde. Laríw^ 
riia 74, altos. Telé/ono 374. Automít-i 
co A-3á8Z. 
804 Mz.-l 
¡DR. fllENANDO g 
CATEDRATICO DE LA ^NIV 
m m NARIZ í f i 
Noptuno 103, de 12 4 3 todos j ^ 
cepto los domingos. C0"8"', júne* 1 
nos eii el HospitaJ Mrecedcs-
ocie*-, y viernees 4 las " d* ^ 
805 ^ 
i . [ B i l l M l ? , 
Antiguo Médico d«l Dispen*a c\V$] 
berculosos, y actual Jefe j-^nierf j r 
Tuberculosos del Hospital * puld^ 
Consultas sobre Tubérculo í3 y 
Medicina Interna: Martes, 
dos, de 3 4 6. „r4!í: l"5' 
POLICUNICA paja los poi»r ; 
días (}2-00 al mes.) 
ABOGADO 
Reina 05, altos. 
G. 
DLAJRIO DE L A M A R I N A — B f i c H H í de la mañana.—^farzo 19 de 1912. 
«oc había colocado la corona impe-
rjal en sus sienes. Bismarck. qne 
^ra un antócra ta . y creía en la onmi-
poteiJcia del K s í a d o . no podía sufrir 
un adversario t*n hu país . Y a era ho-
ra de comenzar su ' Kulturkanvpef ," 
la kji-ha por la c iv i l i zac ión y la cul-
tura, para l ibrar al Imperio de la ti-
rüní i y o s c u r i i s m o do Roma. PéfJ 
,..a .- ivil ización y cultura, esa extra-
•la libertad iba á convertir en ilotas 
v rsclavos á milloiies de sus compa-
triotas. E l Cancil ler, sin embargo, 
no «Ta osfnipuloso: para él lo buono 
,.ra malo y lo nialo bueno; él adora-
ba la fuerza. Su formación hen-ú-
>a. ol auill • de hierro d i su c l c u e n -
•ia su inneífahle habilidad para go-
'^rnar . y aquel inquebrantablp pro-
pósito de ganar á toída coet*: todo 
i'sto hizo do él un adversario temihlp. 
Posdc Latero, con la ejceppción 
hle dr Federico v\ (Trande. n:> había 
apare-'ido en Alemania un hombre 
de tal energ ía . ^ Quién iba á arros-
trar ;i este gigante? 
E n el partido cató l ico había hom-
bres buenos y capaces; tales como 
Mellinckort. Kettelcr. ios dos R c i -
"hensperges. Savigny. Sehorlemer. 
A lis y el P r í n c i p e LowenteLsn. E l 
('anciller de Hierro temáa á todos 
ellos, pues sab ía que peleaban por la 
justicia y el derecho. Pero á uno te-
mió más que á todos los d e m á s : ve ía 
(jiic no le de jar ía vivir en paz. ni le 
daría tregua alguna. Y a le conoc ía 
desde el Parlamento de Tar i f f ( lSí>8) . 
?>a ese e] enano de Tlanover. el fa-
moso LiKhvig Windthorst. L a ' 'Pe-
queña Excelencia . como, car iñosa-
mente le llamaban, cnuocía bien á 
fondo los embrollados raanejos de 
lo« po l í t i cos alemanes: como aboga-
do y administrador praetico. pocos 
le igualaban. A los treinta y seis 
años ya se le había postulado para 
concejero de la Torte Suprema de 
Apelac ión en (el le . E n 1869, miem-
bro ya de la dieta Hanoveriana, se 
opuso patr ió t i ea inente á las t endén-
eias centralizadoras del Parla,mentp 
de Francfort . L a corona imperial, 
se había ofrecido al Rey de Prusia . 
Windthorst no podía permanecer 
mudo viendo á su propio soberano 
arrebataJo de su reino; y protes tó . 
Su m á x i m a era la de los grandes 
hombres: '"pelear por la justicia, con 
ó sin la aprobac ión del pueblo.** 
f uando su Rey Jorge V fué destro-
nado. AVimlíhorst no le a b a n d o n ó un 
insiaute. YA fué quien en favor del 
desterrado negoeio con Bismarck un 
tratado, que el honor y la justicia 
debían haber hecho sagrado: pero 
Bi smarck muy pronto o lv idó su cum-
plimiento. 
* "WincfEhorst era maestro en l a tác-
t ica electoral y conuo orador casi 
puede decir que no tenía adversario 
digno de é l : in trép ido en el ataqur. 
ingenioso en la respuesta, irresisti-
ble en la defensa. Pasaba por alto 
todas la* conclusiones de menor im-
portancia, cedía ante las razones con-
vincentes, peleando siempre por la 
verda-d. Como Catón, é l con. ¡nía 
sus terribles argumentos con un 
•Oelenda est Cartago."—es necesa-
rio destruir á Gartago—y no iía 
00 su empeño , hasta «pie el enemigo 
d e p o n í a las arnijRs. 
E r a un orador ideal, que hacía reír 
y l lorar á sus oyentes; ten ía aquel 
humor especial que O'Connell y 
Lincoln tuvieron para arrastrar en 
pos do sí las muchedumbres; era je-
fe consumado y organiza lor. Si hoy 
los c a t ó l i e o s alemanes e s tán resguar-
dados contra los peligros del socialis-
mo é incredulidad, lo deben á la ha-
bilidad é influencia del •Volksve-
r e i n . " aquel formidable e jérc i to , de 
un mi l lón de hoirtbres; á su ' 'Augus-
tumsverein," cuyos innumerables 
diarios y semanarios han conquista-
do varios millones de lectores, á los 
que proporciona sanos principios y 
exacta in formac ión . Bajo su direc-
c ión el Centro trabajó con la preci-
sión de una máquina , pues confiaba 
en Windthorst y él confiaba en la 
justicia y en Dios. 
C o m e n z ó la batalla y Bisniinvk 
a í a c ó toda la l ínea. E ] ataque iba 
contra todos los ca tó l i cos ¡ sus dere-
chos coni> ciudadanos y aún como 
honibiv.s fueron pisoteados; sus obis-
pos reducidos á pris ión, sus religio-
so-; desterrados, sus sareerlotos priva-
dos de la libre a d m i n i s t r a c i ó n de los 
Saeramentos. sug predicadores obli-
gados al silencio, sus escuelas cerra-
das. L a s -Leyes de M a y o " (1873) 
privaban de todo privilegio á los ca-
tó l i cos alemanes que no hubiesen 
apostatado. Por un ntomento triun-
fó " E l Hom.bre de Sangre y Hie-
rro:"' pero Windthorst y el Centro 
le hac ían frente en todas direccio-
nes. Windthorst d ir ig ía el ataque y 
a g u a n l ó lo más violento del encuen-
tro. Rec ib ió los cargos del Canci l ler 
con un desdén f r í o ; p r o v o c ó su fu-
r l a con el sarca«mio y entereza de 
á n i m o ; rechazó las insinuaciones 
con hechos, las invectivas con argu-
mentos, la calumnia y mentira con 
la verdad. E n medio del oleaje de 
la borrasca, lanzaba el grito de: " L i -
bertad. Verdad y J u s t i c i a . " Atrajo 
sobre sí la admirac ión del Parlamen-
to y del pueblo, la del Canci l ler y del 
Emperador. P e d í a sinceridad, y que 
aquellos millones de patriotas alema-
nes no fuesen esclavizados. Cada 
a ñ o obtenía algo nuevo del enemigo: 
en todas las sesiones del Reichstag 
anotaba una victoria. A l fin. el Cen-
tro y a i jefe inclinaron la balanza 
del poder. Sus peticiones eran jus-
tas, sus m-todos honrados, su patrio-
risnx> evidente. Necesitaban, dé su 
apoyo el Emperador y el Cancil ler, 
contra el poder cada día mayor del 
socialismo: " E l Hombre de Sangre 
y Hierro"* p id ió condiciones para 
rendirse: la respuesta f u é : " tienen 
que desaparecer las leyes de Ma-
y o . " Bismarck se ret iró á Canossa: 
"Windthorst y el Centro triunfaron. 
L n d n i g ^Vindthorst ha influid^ 
poderoeamente en la vida social y 
pol í t ica de sus conciudadanos caí »-
lieos. E l los ven y admiran en él al 
estrategista. al organizador, al l i-
bertador. Si siguen su plan de cam-
paña y son fieles á sus ideales, no 
tienen á q;:é temer. Si ellos imitmi 
su candorosa fe. su lealtad á Roma, 
sus virtudes como padre, esposo y 
ciudadano; si lineen suya su senten-
c i a : " L i b e r t a d . V e r d a l y J u s t i c i a . " 
añadirán seguramente nuevas y eran-
de? victorias á las pasadas. 
T a l es la excelente descr ipc ión que 
de estos dos cé lebres hombres nos 
hace John C. Reville en la revista 




E n el depósi to de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos j reloje-tí 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
:VH R A L L A 27- -Alros . 
Hay grandes existencias no joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, tomos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas do abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: ospocialidados para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños .—Telé fono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
ZONA F I S C 1 L _ D E t i U U U 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas I 638-59 
Por Impuestos 12,515-62 
Por F. Epidemias 105-00 
Total. . . . . . . $ 13,259-21 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L . M A S C O T T E " 
Sal ió ayer tarde para K e y West y 
Tampa. el vapor correo americano 
• -Mascotte," llevando carga; corres-
pondencia y 28 pasajeros. 
E L C O R O N E L P A T R T C K 
Para los Estados Unidos e m b a r c ó 
ayer el «-nronel del e j érc i to america-
no Mr. Patr ick . 
E L " L A I D A " 
E l vapor noruego de este nombro, 
por primera vez f o n d e ó en este puer-
to en la tarde de ayer, procedente de 
Vera cruz y Progreso, trayendo car-
gamento de cañer ías . 
En el segundo de los ciía.-jlos puer-
tos d e j ó varias cajas do dinamita 
que había tomado en Voracruz. 
Desplaza este vapor TóO toneladas 
y está tripulado por 15 individuos. 
E L " B R I A R I ^ E X E " ' 
Este vapor ing lés , que en la m a ñ a -
na do ayer entró en puerto de arr i -
bada, para tomar agua, trayendo 
carganiento de azúcar procedente de 
-Túcaro. sal ió aver tarde con rnTnbo á 
Filaflelfia. 
1: ti 1' K R O X P R J X Z B S S m C E C I L I E ^ ' 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores I le i lbut 
H;im-:i. dicho Vapor l l e g a r á á este puer-
to el dia 20 del actual, al medio d ía y 
saldrá el misano d í a á las seis Je la 
tarde para Coruña, Santander, P ly -
month. i l a v r c y Ilamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se rec ibirá en el Miiello de Cabal ler ía 
e l d ia 19 del actual desde la una de ia 
tardo, hasta el miérco les 20 á las I I 
I del día. y las pó l i zas en La casa eonsig-
| nataria hasta el miérco le s 20 á las on-
| ce del dia. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
1 tis á bordo en un remolcador de la 
Empresa el que sa ldrá de la Machina 
el micrcoles 20 del corriente á las 4 
I de la tarde.' 
E L M A X l ' E L C A L V O 
S e g ú n cabu grama recibido por su 
! consignatario s e ñ o r Otaduy, el vapor 
••'.Manuel C a l v o " se espera en este 
¡ puerto el di-a 20 por la mañana , si-
1 guiendo viajo el mismo d í a á las dos 
de la tarde para Nueva Y o r k , Cádiz , 
Barcelona y Genova. L o s s e ñ o r e s pasa-
joros pu-eden entregar sus equipa.p-s 
durante el dia de la sal ida hasta las 
10 de la m a ñ a n a á la lancba " C é l e b r e 
G l a d i a t o r " que estará atracada s i 
muelle de la Machina para su conduc-
c i ó n gratis al referido vApor. T a m b i é n 
se encontrará en dicho muelle el re-
molcador " A u x i l i a r n ú m e r o 4 ." á las 
diez de l a m a ñ a n a del dia de la sali-
la . para eonducir á los s e ñ o r e s pasaje-
ros gratuitamente á bordo. 
L O S R U Q U E S D E L A 
" W A R D L I X E " 
Los vapores correos de la " W a r d 
L ine? ' que ordinariamente llegan de 
Nueva Y o r y Voracruz, respe rt iva-
mente, los lunes de cada semana, no 
entraron ayer en puerto debido al 
fuerte viento reinante, motivo por el 
que demoraron su marcha. 
H a n a-nuni'iado su llegada á la H a -
bana para el amanecer de hoy. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tems LAXATIVO BROMO-QU» 
NINA E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
D E L A R U R A L 
Q U E M A D U R A S 
E l cabo Crespo, desde Gabrie l , co-
munica que en la finca " E s t r e l l a , " da 
aquel barrio, t érmino municipal de 
, Güira de Molona, se causó quemaduras 
! graves en el cuerpo la blanca de 16 
I años de edad, Alejandrina R o d r í g u e z 
Delgado al vo lcárse le un jarro de a l -
cohol. . 
CAIDA 
E l primer teniente Lutgardo A. le 
la Torre, desde Alarianao. comunica' 
que en el d ía de ayer fué heri lo ca-
sualmente, el blanco Federico Ló 
al caerse de un coche de alquiler en 
la carretera de Vento. 
H E R I D A S G R A V E S 
E l ^abo Ruiz , desde Itabo, como ni-
ca que el dia 16 á ias 9 a. m. J o s é Saq* 
tana Quirós inf ir ió seis 'heridas g¡ 
vos de mr.chete. á . . nparo Hoyes, y 
una á Mercedes A r g ü e l l e s . en la colo-
nia " R u ; - i i . ' barrio y t é r m i n o do 
Martí , d á n d o l e á la fuga siendo ero m-
cia de que va berido. 
C R I T I C O S 
E l químico que la analiza, el 
médico que la receta j el enfermo 
que ía toma,—todos distinguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n de Scot t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea ia favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
L a Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la s a n g r e . En su 
composición no entra el a l c o h o l 
ni substancia irritante alguna. 
E X I J A S E S I E M P R E 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
L E G I T I M A . 
E l M e j o r Ú B i o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
ia jaqueca 
ÍA j »-* M. ^ , • - - 11—̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ŵ CV 
E x i g i r e l f r a s c o 
r e d o n d o c o n e n o o l t o r i o d e p a p e l a m a r i l l o . 
P ^ a r a d o en los LABORATOR.dS CHARLES CHAMTEAUP J ¿ . f r i e á M F r a n ^ ^ 
^ a p o r e s de t r a v e ^ i t 
V A P O R E S C O R E E O S 
lie la ConipÉa Trasaflíoca 
/ N T E S D E 
A F I O I T I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En ]• clase a8sá6$148 Cr. en afielaaís 
* 2- "« «126 ff 
< f ürefGrente • 33 « 
• 3- 'mwmi ^ 35 5 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios eonvencional^s 
on Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
DE LOS VAPORES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA E S P A Ñ O L A . 
A L F O N S O X I I I 
Sa ldrá el 20 de Marr.o para 
C O R U Ñ A , GI-TOX. S A N T A N D E R 
Y R I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
SaJdrá el día 20 de Abri l para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
| Ü i L Ü A Ü 
A L F O N S O X I I I 
S a i d r á el di» 1° Mayo para 
V I G O . ( O H r x A . ( t I . IoN. 
> W T A N D E R . Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 do Mayo para 
O O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día :<1 de Mayo para 
t . O R U Ñ A . G M O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio par» 
' O K r Ñ A . G M O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el d ía 2<) de Julio para 
C O R r N A . G U O \ . > A N T A N ' D K R 
Y B I L B A O 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta ]ac DIEZ del día de la salida. 
I.as pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
enyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta e1. día 16. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C F I 
MliirS para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 29 de Marro, á las doce del día llevando 
la correspondencia pflblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amaterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
j Los billetes del pasaje sóTo serán expe-
. didoé hasta la víspera del día de salida. 
; Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
! Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
; el día 28. 
: La correspondencia sólo se recibe en la 
! Administración de Correos. 
NOTA.—Kevra Compaflla tiene una pOMsa 
flotante, asi pera ecta línea corro pa-ra to-
das las demfcs, bajo la cual pueden a»e^u-
m i i k m i 
H A M B U R G A M E R I C A N U N E 
(Compañía Hamlnriiiesa Americana) 
S E R V I C I O S E M A N A L P A R A E U R O P A 
Oe Vapores Correes Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
manía , tocando alternativamente on los puertos de PLYMOUTH i Inglatnrra , 
HAVRE Franela , A M B E R E S Bélgioa y ROTTERDAM Holanda . 
V I A J E S A C A N A R I A S 
'CORCOVADO 
ANTONINA. 
•KR. C E C I U E 
IPIRANQA 
FRANKENWALD 
* F . BISMARCK. . 
Marzo 
Abril 
- j Vigo. Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
( Hamburgo. 
i CANARIAS, Vigo, Coruña, Ambe«-es y Ham-
• \ burgo. 
' Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham-
" \ burgo, 
i Vigo. Coruña, Santander, Plymouth, Havie 
\ y Hamburgo. 
I CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes. Ham-
"\ burgo. 
( Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-






Vapores rápidos nueva* de «oble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S O B P A S A J E EN' O R O A M E R I C A N O 
VAPÓRF? RAPIDOS: ira. 2da. Sm. 
Jfl+H 
„_ , . 1 4 * 
$ 12(> 






Para informes, d ir í janse á su oon-
MgftftUrio M A X T ' K T . O T A D I T . 0 & 
^ios núitj^ro K9, altos. T ^ f o n o A>S$8 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t í x » a x t i c h 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
el ? * 17 d<l Marzo "evsndo la corres-I'ondenria pnblica. 
Admite caraa y pasajero, para dicho 
Para r>aerto,í c»p»ñoie«. Hcmle 
Para ios demás puertos, desde. 
V APORES rORRF/OS: 
Para Eapafi*. deide 9 12H 
loe demás paerloe. dwde , , ir$i{ 
las Islas Cananas, desde \ 0 \ > 
•L09 nuevos vapores rápido» C O R C O V A D O é 11'! R A N'(; A ti»nen ¿ J Q O r \ r 
8? clAse preferente, ai p red o de * p O O v^y 
R B R A J A S l>E P A S A J E O l í Í O A V V C E L T A 
noielos directos haata Rt<* Janeiro jr Pu^nop Alrpp, por lop vaporei» oorrí^H 
de estr Empresa, ron Trssborrto en Canarias, Vigo, Corufia (España) 6 Hamburgo 
(Alemania.) á prscios módicos. 
Lujosos departataeatos y "ismarote* en los vapores rápidoi?. a prers'os conver.rin-
nalss- Crran número de camarotes «ter iores para nna sola persona.—Numeroso* 
hafio».- <3imnafíie. "Luy. eléotrina y abanicos eléctricos—Concierto? fiiarks. HiaMeni 
r iim'pisaa «amorsde.- Servido no superado y eaotltttté tnf^ d" los paaajeroa de 
todas «•lases- COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Km bar que de los paJaj*-
res y del equipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
S O B R E LOS DIAS 3, 18. 19 Y Z 7 \ DE MARZO 
P R K C I O O K L P A S A J E 
ia -^apf. 
Para rrogreso - ¡ 
Para Veracnu v Puerto M^icr» fdirerioi 
Pan Tampico v Puerto Míxico vi» \ eracru/ 
? 22̂ )0 






t . j f vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRiNZESSIN C E C ' U E Mener : 
»e*gnda v teroor* elaae. YPIRANGA y CORCOVADO, primer^, tercera preferencia ra se^'jnd-
y tercera, o l a » , loa dwits vapores primera olartente 
S Ü U D A S O U I N C E N A L E S DE SANTIAGO DE GÜSA 
ptra New York, loa días 1. 1 8 y 29 de Marzo. 
para KINGSTON. C O L O N . P U E R T O LIMON, los i la i 29 d? FeVo . y 14 y 28 de Warzo 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA. HAITI y PUERTO RICO. 
Para, informes diriflrse A les conaignalarios: 
He i lbüt I R a s c h - H i b a n a - S a n Ignacio i m o i - T e l é f o n o A - Í 8 7 8 
&i:a Sfs 1 
rarse todos los efectos que ae ernt^cuen 
en sus vapores. 
Llamamos ¡a atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el axtft-uio 11 óel Reg'amem-
:> dfl pasajeros y del o<\ien y raimen in-
terior d»í loa varares de eata Compañía, eí 
cual dice í'Jíl: 
"Ix^ vasaj^ros dv»T>erft.n eecrlblr sobre io-
dos loe bultos de *ni equipaje, nomtire 
y el piier»o de destino, con todjis sus ¡etrae 
y con lá mayor claridad." 
Fundár.ünse en esta disposición la Com-
pañía no adrslírfl, bulto alar'Jr.-j de equipaje 
que no lave 'Caramente estampaxlo su nom-
bre y K^liido ce ju dueño, asi como «1 del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha -Cladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la« 
diez de js mañana. 
Para Informes dirlírírHe & su consignatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E . 
" COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
wm m i mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 2R de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , ' S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
" L I N E A 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a o o r e ^ e n t r e 
C Ü B A Y l E l f f l l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primara Clase, desde $35-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Ve ra cruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
OFICINA D E PASAJES 
PRADO 118, T E L E F O N O A-C154. 
Wm. HARRY SMITH. 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
(" 3145 156-7 O. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara, Vita. Bañes. Ma-
yar! (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga eu 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
V a o o r e s c o s t e r o s . 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá da c*t* 
puerto, hasta nuevo aviso, los día« 
4, 14 y 24 de cada raes par» 
Ingenio ' Gerardo," Río Blanco. 
Berracos, Río del Medio, Dimas. A r r o . 
yos, Ocean Beach y L a F é . 
P a r a informes el Presidente de la 
O m p a ñ i a SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . BéVílIagifféilo 8 y 10. 
S U Mz.-l 
[MPRESA!][ V ü P d S 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
E n fcfl é á m desde * Í 4 S . ( ) 0 . OroAm. 
E n ú r lax- ., 126.00; „ 
E n ift Í V r . T o n t e 86 .00 , „ 
Torrorn chise. . , .">.V00. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convsucionales en camarotes de 
lujo. 
• Los equipajes se recibirán en la Macbi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse & eu con-
signatario en esta plaza 
E R X E S T C t A Y E 
Apartado nfim. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
S71 Mz.l 
D E • 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Marzo Ide 19? 2 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20, á ias 5 de la tarde. 
Para í íuevitas ísólo á la ida). Gibara, 
Vita. Bañes. Sagua de Tánamo, Baracoa, 
(íuantánamo (á la ida y al retorno) y 
.Santiafro dp Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 23, á las 5 de la taxde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cbaoarra. 
Gibara, Mayarí CNipe). Baj-acoa, Guaniá 
ñamo (á ,1a ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, ^ las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Todos los mr.rles á lai 5 de la tarde. 
Para Is: jela do Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 do la 
tarde dei día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánam? 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 era. 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 2, 16 y 23 al del Osseo-Caimarera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haráte 
siempre en el muelle dei Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Caaa Armadora y < on-
signatarias á los embarcadores que lo >i> 
liciten: no admiti^'Víose ningún embar-
que con otros conocimientos que no seaa 1 
precisamenf-. ios quj la Empresa facilita. 
En los Conocimientos oeberá el embal^ 
cador «xpresar con toda claridad y exao i 
tituC las marcas, números, número de. 
bultos, clase de ios mismos, contenía^ 
país de producción, residencia del recep«i 
tor, peso bruto en kilos y valor ds 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-' 
nocimiento que 1p falte cualquiera de e¿i« 
tos requisitos, lo mismo que aquellos quo' 
en la casilla correspondiente al 'contPai* 
do, solo se escriban ias palabras "ef»» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda - n i 
quo i/or las Aduanas se exige se ha^n. 
constar la clase del contenido de cail|| 
bulto 
Los señores embarcadores de bebiaxí 
sujetas al Impuesto, deberán detallar •>&' 
los conocimientos la clase y canteriao q« 
cada Imito. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de laA 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doS 
si el contenido del bulto o bultos reunió» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido "ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modifleadag en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bu 
ques á la carga, envíen la que tengan dih-
pnesta. á ñn de evitar la aglomeración en 
los úlr.imos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los Va-
porrs, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los riejgos 
consiguientes. 
Habana, Marzo Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
C 145 jg.i & 
E L N U E V O V A P O R ~ 
A L A V A I I 
O A P I T A M O R T U B E 
saldrá de est» puerto los miércoles , á 
• la* cuatro de la tarde, para 
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TELEGRAMAS DE LA ISLA 
( D e n u e s t r o s C o r r e s p o n s a i e » ) 
BAT ABANO. 
La veda de la langosta. 
18—m—11.30 a. ra. 
E l Capitán del Puerto recibió una 
resolución de la Secretar ía de Kacion-
da, participando sólo la veda de la 
langosta en la ensenada de Broa y no 
existe la prohibición más que para la 
que teng\i menos de 15 centímetros. 
E l Corresponsal. 
CIENFUEGOS. 
Un beneficio 
18—III—6.40 p. m 
Esta noche ê efectuará en el c¡Tan 
teatro María Luisa Casado una ñm-
ción á ]:9neficio del popular joven Oc-
tavio Arrióla, futuro aviador cienf le-
guero. 
E l Corresponsal. 
QUEMADO DS GUIÑES. 
Fallecimiento 
18—111—6.50 p. m. 
Ha causado honda impresión á to-
dos los elementos de esta sociedad el 
triste suceso ocurrido á la señora Se-
vera Morejón, que falleció á causa de 
las graves lesiones que le produjo la 
caída del caballo que montaba, al 
asustarse con un automóvil en el pun-
to conocido por Manacal, en la carre-
tera de esta á Sagua. 
La señora Morejón era profesora 
de una escuela en el barrio rura l La 
Hojalata. 
Nuestro pésame á los familiares. 
Iriarte. 
BANAGUISES. 
Los Un ahorcado. — Las escuelas, 
trenes. 
IS—III—7.50 p. ra. 
En el barrio de la Ciega, como á 
tre^ cuartos de legua del poblado de 
San José, encontróse ahorcado un in-
dividuo de la raza de color; hasta es-
tos momentos en que telegrafío se ig-
nora quién sea el interfecto, así como 
la causa ó móvil de t a l muerte. 
E l Juzgado municipal, el jefe le la 
policía y la policía de Gobernació / i 
trabajan activamente por hacer lus 
en este crimen. 
Espero el resultado de las actuado, 
nes del Juzgado para informar deta-
lladamente sobre este suceso. 
Las cuatro aula? de este pueblo ca-
recen de material. E l Secretario le la 
Junta de Educación dice que existe 
materia?, pero que no hay consigna-
ción parr. el traslado del mismo: ios 
maestros y alumnos tienen que com-
prar papel, lápices, etc. 
Urge teme nota de esto el señor Se-
cretario del ramo. 
Llamo por este medio la atención á 
quien corresponda acerca de la Teio-
cidaá vertiginosa con que pasan los 
trenes por el pueblo de San José. Si 
no se toman la.5! precaiiciones debidas 
vamos á tener que lamentar un funes-
to accidente ferroviario. Vean eso el 
señor Administrador de los Ferroca-




Un choque.—Un autumóvil destroza-
do.—El representante señor José 
M. Cortina.—Herida grave.—Alen-
clones. 
1 8 _ n i — 9 y 24 p. m. 
A un ki lómetro de distancia de es. 
te pueblo, frente á la finca " M a g i n . " 
acaba de sufrir un tremendo choque 
el automóvil en que viajaba el re-
presentante señor doctor José Ma-
nuel Cortina con su señora y tres hi-
jos menores de edad y el señor Ra-
fael Moragas, que los acompañaba. 
Iban á pasar el día de mañana, 
cumpleaños del señor Cortina, á su 
finca " L a Ceiba." situada en las in-
mediaciones de San Diego de los 
Baños. 
E l chooue fué con un carro de 
cuatro ruedas que transitaba por 
aquel lugar. l a señora Mar ía Josefa 
Corrales salió gravemente herida su-
friendo la fractura completa de los 
tercero y cuarto metacarpiano^ de la 
mano derecha y fuerte contusión en 
la cara suoerior de la misma: las he-
ridas fueron calificadas de graves. 
E l señor Moragas junto con los ni-
ños del señor Cortina regresaron á 
pie hasta este pueblo, y el señor Cor-
tina con su esposa y "chauffeur" 
también regresaron en la misma má-
ouina. hasta el crartel de la Guardia 
Rural, en donde han sido debidamen-
te atendidos, nra eticándose la prime-
ra cura á ]a herida por el médico 
municipal señor Moreno. 
Tan pronto circuló ñor este pueblo 
tan desagradable noticia, todos acu-
dieron al cuartel de la Guardia Rural 
k saludar y prestar los auxilios que 
f reran necesarios al señor Cortina y 
sns familiares. 
E l Juzgado municipal, á careo del 
Juez señor Alfredo Valdés, de su 
secretario Carbó y de su auxiliar se-
ñor Child. se consti tuyó desde el 
primer momento en el referido cuar-
tel, en donde actuó tomando las de-
bidas declaraciones á todos los que 
conducía el automóvil , excepto á la 
herida, que no "Dudo prestar declara-
ción por su estado grave. Fué tras-
ladada á la casa oarticula-- de nues-
ro amiFo señor Manuel Santibáñez, 
en donde es obie*o de las mayores 
.tenciones y solícitos cuidados por 
parte de los familiares de éste. 
Ta.rrabiéu se encuentran en la mis-
ma casa del -reñor Santibáñez el se-
ñor Corona y sus familiares, todos los 
que reQTesarán esta noche pava esa 
capital en otro automóvil que acaba 
de ser pedido t e l e í r r ? f i o a T n e n t o ; to-
das maestras aAitorifT^des locales se 
encuentran acompañando al señor 
Coitina desde el •primer momento. 
A l ser yo presentado "oor el señor 
Juez Muuicipal a], referido señor re-
nresentante, i r» rogó hiciera cons-
tar en el rieriódico su m^s profundo 
a erra decimiento •nor H'v innumerable? 
atenciores our de todos había recibi-
do m.uv pqrtic-"larraente sargen-
to de 1? Gum-dia Rr ra l peñor Luis 
Mioruel Caratillo, así como de Ing de-
má^s guardias que pertenecen á este 
deptaesmento. 
La maouiua destroza dp nertenece 
al señor Carlos Manuel de Céspedes. 
E l Corresponsal. 
X bateó por Parpetti en el noveno. 
X X bateó por Cueto en el noveno. 
X X X hateó por Havel en el no-
veno. 
Anoiación por entradas 
Fe . . . 000 200 001—3 
Almendares.. . . 000 020 002 
F \ B L M A M S C O H . Se a l q u i l a n en 19 c e n -
tenes los m o d e r n o s b a j o s de S a n L á z a r o 
24, con f r e n t e a l M a l e c ó n , con p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , comedor , 5 g r a n d e s c u a r t o s , pat io y 
d e m á s comodidades . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en los a l tos . 3131 4-19 
Sumario 
Stolen bases: Lyons dos. Palomi-
no y G. González. 
Sacrifice hi ts : Cueto. Wickware, 
Romañach. Méndez y Viola. 
Double plays: Palomino y Viola. 
Struck outs: por Méndez cinco, 
por Wickware uno. 
Bases por bolas: por Méndez cua-
tro, por AVickware tres. 
Dead halls: por Wickware uno. 
Cmpires: Gutiérrez y Benavides. 
Tiempo: Una hora y 50 minutos. 
Fvcorer: A. Conejo. 
FESTEJOS PROXIMOS 
En junta cflelirada por la Comi-
sión organizadora del festival á be-
neficio del Ateneo y Círculo de la 
Habana, se acordó : 
Qine el festival se celebre el Sába-
do de Gloria. 
Y que en el pro$rrama figuren, en-
tre otros, los .siguientes números : 
A las dos de la tarde, saldrán del 
edificio del Ateneo las madrinas de 
la fiestíi en un lujoso '•'breck," al 
que darán escolta jóvenes de la bue-
na sociedad montados á caballos. 
Las seguirán 'automóvi les , etc., con 
algunas otros nersonas que tomen 
parte on el festival. 
Cerrando la comitiva Tas Fuerzas 
Armadas que hayan de verificar los 
ejercicios irtilitares. 
En. Almendares, un paseo alrede-
dor del diamante. 
Desafío de base-ball por los jóve-
nes pertenecientes á los clubs CiVe-
dado Tennis" v " A t l é d c o de Ouba." 
Carreras de naotocicletas por miem-
bros del Veloz Club y otros. 
Carreras de éfeJbaUes í0' 
•Un ' "ha l f" de "Association Foot-
ball Chalón rúe), por los clubs ';ITa-
tuey" y ' 'Rovers." Ejercicios mil i-
tares. "Reparto de premios y. desfile. 
Las bandas nñiniciíml y del Cuar-
tel General amenizarán la fiesta. 
E l comité de damas encargada de 
colocar las loi-aüdades ha quedado 
constituido oor las siguientes damas: 
Señoras América Arias de Gómez, 
"Rosa Echarte de Cárdenas. Manuela 
Gómez de Morales Coello. Blaneli Z. 
de Baralt. Dolores Tíodrígooz viuda 
de Tió. Aurelia Castillo de González. 
Elvira Mart ínez de Melero, Dolir-es 
f?; 1 lán de Dotníníruez. Canriela Nie-
to de Durland. Petronila Gómez de 
Menoía. y señoritas Julia Martínez y 
Pilar Romero. 
Tas madrinas serán nombradas el 
miércoles. 
AZULEJO 
A X I M A S S¡> a l tos , e n t r e G a l i a n o y S a n 
N i c o l á s . U n a h a b i t a c i ó n a l t a , p i so de m á r -
mol , con todos los s e r v i c i o s , á s e ñ o r a s ú 
h o m b r e s solos ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
da b a r a t a . E s c a s a f o r m a l . 
3154 4-19 
S E A L . f t r i I - A N en V i l l e g a » 6S. dos h a -
b i t a c i o n e s a l t a s , á 3 y 4 centenes . E n T e -
j a d i l l o 48, u n a s a l a g r a n d e en $25; y en I n -
d u s t r i a 72, o t r a s a l a en 3 centenes . 
3151 4-1!» 
A I . f t l l I ' A la e s p a c i o s a c a s a c a l l e de 
D r a g o n e s n ú m . 102, p r ó x i m a á q u e d a r des -
o c u p a d a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a y en 
Apv . i ' a n ú m . 102, antigruo. 
^i43 í - i f i 
S E A I í f t l ' I I ' A N en m ó d i c o prec io , los es -
p l é n d i d o s altD1- Monte 230, compues t >s de 
7 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, etc. P i s o s de m á r m o l y c ie lo vaso. 
I n f o n v . a n : Monte 234. T e l é f o n o A-3409. 
C 999 • . . . 8t-18 8 d - l 7 
S E A L a i l I i A un boni to loca l p a r a ofici-
na, s o m b r e r e r í a , b a r b e r í a ü oiro . ^ ^ u , 
c u a l q u i e r a , en A g u i a r n ú m s . 49 y J U " 
a l c a f é ' E l B o u l e v a r d " I n f o r m a r á n en 
el m i s m o c a f é . T e l é f o n o A-2494. 
3000 ' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A Ü N L O C A L E S B . 5 L A 8 -
C O A I N N U M . 13. O C U P A D O A C T U A L M I '- -
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) P O K T I E N D A 
D E R O P A . _ T . v 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A . G A L I A M J i 
N E P T U N O . S B P U E i J E V E R A C L A L . -
Q U I E R H O R A . 3009 l l L Í Í ! _ 
P E D R O S O 2 Y 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O . P R O P I O P A R A U N A F A B R I C A O 
D E P O S I T O S , C O M P U E S T O D E A L T O Y B A -
J O ; C O N S T R U C C I O N D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A N U M . 34. O 
K X E L H O T E L P L A Z A S U D U E Ñ O : E L 
S R . E S T A N I L L O . . • 
2732 15t-9 15d-9 M. 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s dp C á r -
d e n a s n ú m . 39, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; t i e -
nen doble s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c o r r i -
dos, uno p a r a c r i a d o , y otro m á s a r r i b a . 
S u prec io : , | 63 -60 . I n f o r m a n : M c r c a d e r . - s 
n ú m . 27. " 3077 4-1 f 
" " V I K T I D E S N L M . 43, se a l q u i l a n l o ~ h a " -
j o t . ' p r e c i o : 12 c e n t e n e s ; t iene s a l a , s i i c a 
de c o m e r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ; l a l l a v e 
é i n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 34, c u a r -
to n ú m . 29, de 1 á 5. 3076 8-17 
S E A L Q U B L A 
l a c a s a C a l z a d a de V i v e s nflm. 76. de dos 
p l a n t a s , r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L o s bajos 
t i enen s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o m o d e r n o ; y los a l tos , c o n s t a n 
de gab ine te , s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a -
c iones , con e n t r a d a independ ien te ; i n f o r -
m a n é n A l a m b i q u e n ú m . 61. 
2963 10-14 
«íE A L Q U I L A el a l to , con e n t r a d a i n d e -
pendiente . A n c h a del N o r t e n ú m . 315. a n t l -
i guo; t i ene s a l a , s a l e t a y tres c u a r t o s , en 
! S centenes . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , n ú m . 
¡ 315. T ú r n e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
3004 -I'15 
S E A L Q U I L A N l a s e s p a c i o s a s casa.s de 
' a l to y ba jo , s i t u a d a s en l a ca l l e 5a. n ú m s . 
i 43 y 43 A. c a s i e s q u i n a á B a ñ o s , a c a b a d a s 
! de f a b r i c a r , con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s en 
; todos s u s d e p a r t a m e n t o s . Se componen de 
' s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
inodoros , c u a r t o p a r a c r i a d o s y coc ina . Son 
c u a t r o c a s a s . c o m p l e t a m e n t e a i s l a d o s los 
ba jos de los a l to s . I n f o r m a r á n en Oficios 
n ú m . 2S. 29C0 S-14 
S E A L Q U I L A N en c inco center 
tos del s e g u n d o piso de l a casa 1-S lo 
Jes0s r í a n ú m . 110, c o n e n t r a d a i,ld l !¿ 
se c o m p o n e n de c u a t r o habitac1 <iiem-
- s e r v i c i o s a n i t a r i o . 1 I n f o r m a í f 8 , 
s ú s M a r í a n ú m . 49, a l tos . en j , 
2863 
C A L Z A D A D E G A L I A N O ~ Ñ i ^ ¡ -
q u i l a n los b a j o s , propios p a r a <>'' oe H 
m i e n t o ; s a l ó n c o r r i d o , puer tas m table<M. 
a b i e r t o de 8 á 10 y de 12 á 3 - Slica," 
en S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , ca^a dJr'0rni«ii 
2814 ••?tni)i0 
8-1? 
S E A I . U l ' I L A en 10 centenes , la e l e g a n -
te y m o d e r n a c a s a M a n r i q u e 10 B . ba jos , x 
u n a cuadra^ del M a l e c ó n . I n f o r m e s en M o n -
te n ú m . T e l é f o n o A-3409. 
C 1000 8-17 
S E A L Q U I L A 
por un a ñ o , u n a h e r m o s a c a s a , l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a y en el m e j o r punto d e l V e -
dado. T i e n e g r a n s a l a , b ib l io teca , s a l ó n de 
m ú s i c a , c o m e d o r ampl io , h a l l m u y a n c h a , 
c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c o c i n a , 
j a r d í n , g r a n , pa l io , gjftrafee y c o c h e r a , con 
c u a r t o s p a r a c inco c r i a d o s . Se ofrece e n 
a l q u i l e r á f a m i l i a a c o m o d a d a que t e n g a 
las m e j o r e s r e f e r e n c i a s , po'r 37 c e n t e n e s 
m e n s u a l e s , l ' a r a i n f o r m e s y p e r m i s o p a r a 
i n s p e c c i o n a r Ui c a s a , d i r i g i r s e a l C a j e r o , 
E m p e d r a d o 17. 3083" 6-17 
S E A L Q I I L A la a m p l i a y bien s i t u a d a 
c a s a n ú m . 7 de la r a i z a d a de B e l a s c o a t n . 
T i e n e dos e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s y es -
pac iosos s ó t a n o s . E a p r o p i a p a r a e s t a b l e -
cí miento ó a l m a c é n y p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a . L a l l a v e en A n c h a del Nor te n ú -
mero 237 y los i n f o r m e s en C u b a 54. de 
1 á 5. 3069 8-17 
Calle 6. entre 13 y 15, Vedado 
a l l ado de V I 1 . M M A G I ) I 
P r ó x i m a á q u e d a r d e s o c u p a d a e s t a h e r -
m o s a c a s a de c o n s t r u c c i ó n rec i ente , se a l -
q u i l a desde e l d í a p r i m e r o de l e n t r a n t e 
mes de A b r i l . T i e n e h e r m o s a g - a l e r í a p a r a 
a u t o m ó v i l e s en l a p l a n t a b a j a y t r e s h a b i -
tac iones , con b a ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , 
y se i s h a b i t a c i o n e s en l a a l t a , con a m p l i o 
y e s p l é n d i d o comedor . I n f o r m e s en G a l i a -
no n ú m . 94, M u e b l e r í a de R O S y N O V O A . 
3065 S-17 
i o n y 
C A U O I O A A S V M I S I O N , Se a l q u i l a n los 
m o d e m o s ' v . v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a 
C á r d e n a s 73. L a l l a v e en los ba jos . I n -
f o r m e s : A g u i a r n ú m . 77. 
3089 • 4-17 
mm y OTROS DEPORTES 
E l " A l m e n d a r e s " l e g a n ó a l " F e " e n e l 
ú l t i m o i n n i n g . — P e d r o s o d i o l a v i c -
t o r i a á s u c l u b . ™ R o m a ñ a c h f i l d e ó 
c o m o d e c o s t u m b r e . 
E l desafío de ayer estuvo empata-? 
do hasta el noveno inning en que el 
Fe anotó nna carrera, subiéndosele 
así al ^Imiendares; pero el manager 
<3e este elnh no se asusta, y pone á 
batear á Regino con ^fc Tntyre en 
primera, y éste coge la base por bo-
las lo mismo que Mederos. que batea 
por Cueto; en estas condiciones en-
tra á batear Pedroso por Havel. y 
dió nn tremendo batazo que se llevó 
en claro á Lyons, permlitiendo ano-
tar á todos los que estaban en base 
y dando así la victoria á su club. 
El caso .simpático es que Bombín 
estuvo en el palco de los cronistas 
hablando conmigo, que le decía que 
era im bombero como bate de emor-
gencia. a lo cual me contestó que él 
le hateaba á cualquier pit^her. pues 
tenía buena vistilla, pegaba duro y 
no tenía miedo; á pesar de esto, muy 
lejos estaba Pedros^ de pencar que 
demostraría sus palabras. 
Estov observando que la mejor ba-
toría de los azules consiste en su 
•cuerpo de pii íhers. como observarse 
en el a verane al bate de Moderes, 
Méndez v Pedroso. 
pero no t a rda rá , pues se le espera 
allá de un día para otro. 
El jueves, á las tre.s y media, A l -
mendares y Habana. 
Según me han dicho, Aragón in-
gará el jueves en lugar de Padrón . 
Ya tenía ganas de ver á este player 
t n acción nuevamente para que nos 
demuestre su imlpepinabilidad. 
A l medio día de ayer ocurrió un la-
mentable accidente en la fábrica .te 
jabón y perfumes de los señores -7ru-
sellas y Hno.. calzada del Príncipe 
! Alfonso entre Estévez y Castillo, á 
i causa de haber hecho explosión una 
de las pailas destinadas á la confec-
ción del jabón. 
E l accidente, debido seguramente 
I ai descuido del encargado de !a pai-
la, ocasionó graves quemaduras á .n-
I rios de los empleados que se encon-
! traban en el departamento donde e x -
plotó la paila. 
Las víctimas resultaron nombrarse 
Fernando López SjmUina. encarin 1 > 
de los talleies, Ramón Cueto Pendal 
3 .Tos.p Blanco, los cuales siifrie"0 ' i 
quemaduras en distintas partes .1(1 
cuerpo. 
Conducidos los lesionados al Cen-
tro de socorro, que se encuentra h p">-
ca distancia d^l lugar del sueeso. lo--
médicos que les asistieron calificaron 
de grave el estado de todos ellos. 
A causa de la explosión sufrió P e -
queños desperfectos la parte del rd'.-
ficio donde estaba la paila. 
El Juez de instrucción se consti:-;-
yó en el Ingrar del suceso, incoando la 
correspondiente sumaria. 
El seo re del juego es como signe: 
F E 
V. C. 11. O. A. E. 
Poles, rf . . . . 
Lyons.. lf . . . . 
O. González, e. 
Cabillo, Ib . . . 
Cabrera, ss. . . 
líidalcro. cf.. . 
Thacón. 3b. . . 
Cabanas, 2b.. , 
"Wickware, p. . 
0 0 2 0 0 
1 0 1 
2 1 2 
0 1 Ifi 
0 2 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
Méndez estuvo hoy efectivo: en 
cambio Wickware estuvo bien hasta 
el noveno en que explotó, permitiendo 
varios pases que seguidos del tnleta-
zo de Pedroso dieron U victoria al 
team color de cielo. 
Totales. . . . 2« 3 4 2.') 18 3 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
"Rogelio hizo la. mejor, cegida de la 
tarde llevándose nna. línea sobro e| 
shnrt. con 1a mano izouierda. ¿OfcM.á. 
fenomenal ore le valió una merecida ^ 
a c i ó n . 
Serón las últ imas noticias, todavía 
no ha embareado Kafael Almeida: 
R. Valdés. l f . 
Palomino, rf. 
Me Tntvre. rf . 
Viola. 3b. . . 
Parpetti. Ib. 
R. García, x. 
Cueto, c. . . 
"Mederos. xx. 
Havei. 2b.., . 
P<Hr~eo, xxx. 
Méndez, p. . 
Romañach. ss. 
0 0 3 0 
0 1 1 
1 0 2 
0 0 M 2 
0 1 10 1 
1 o o o 





n o o 








o o o 
o o 1 
3 0 
0 0 0 
1 o 
3 0 
Totales. 4 5 27 12 
GAXGA.—Se a l q u i l a n , en 9 centenes , los 
h e r m o s o s y v e n t i l a r l o s a l to s A n i m a s 13í>, 
an t iguo , r o n s a l a , s a l e t a . 5 s r a n d e s h a b i t a -
ciones , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y piso de mosa icos . I n -
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m . 36, bajos . 
3130 R-19 
S E s i (;i i i v en 3 luiges . u n a c a s a m o -
d e r n a , de m a d e r a , con p o r t a l , s a l a y s a l e t a 
c o r r i d a , dos h e r m o s o s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , r e p a r t o A l m e n d a r e s f rente a l 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en G e r v a s i o n ú m e -
ro 151, 6 p o r e l T e l é f o n o A-5753. 
3120 in .19 
O J O A L A í i A X í i A . P r ó x i m a tt. d e s o c u -
p a r s e la c.nsa S a n I g n a c i o 96, con c e r c a de 
400 m e t r o s , sobre c o l u m n a s , los ba jos , y 
con s a l a , s a l e t a , s a l ó n c o m e d o r y 6|4 en los 
a l to s ; i n f o r m a n en l a m i s m a y s u d u e ñ o 
en M e r c a d e r e s n ú m . 37, Bolaf io . 
3085 15-17 M . 
S E D A E X A R R E N D A M I E N T O U N A 
finca de diez c a b a l l e r f a s de t i e r r a . A g u a 
c o r r i e n t e y pozo con n o r i a . P a l m a r y a l -
g u n a a r b o l e d a f r u t a l . D o s v i v i e n d a s , b u e n 
po trero c e r r a d o de p i e d r a y b a s t a n t e te -
r r e n o de labor . D i s t a u n a h o r a de M a t a n -
zas, con l a que se c o m u n i c a por c a m i n o y 
a d e m á s por los rfos y la b a h í a . D i r i g i r s e 
A B . ('. M a c e o n ú m . 64, M a t a n z a s . 
C 987 8-16 
C A M P A X A R I O 
Se a l q u i l a n los bajos , m u y e s p a c i o s o s y 
v e n t i l a d o s , c a s i e squ ina R e i n a , a c a b a d o s 
de reedi f icar , en $63-60 oro e s p a ñ o l . L a 
l l a v e é i n f o r m e s en los a l tos . 
3047 8-16 
G A I / I A N O flK, a l tos , c a s a de f a m i l i a r e s -
petable , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con to-
da a s i s t e n c i a , á h o m b r e solo. 
3046 10-16 
S K AIíQIII.A la c a s a O b r a p í a n ú m . 46 
a n t i g u o , ó 44 moderno , e n t r e C o m p o s t e l a 
y H a b a n a , con tres c u a r t o s bajos y c u a t r o 
a l tos , b a l c ó n á l a c a l l e é i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r i a . P u e d e v e r s e de 9 • 5. E l d u e ñ o en 
G u a n a b a c o a . c a l l e Mf ir t í n ú m . 28. T e l é -
fono .'0^6. 306S 4-16 
S E A L Q U I L A 
l a ca sa c a l l e 17 n ú m . 320. e s q u i n a á. B , V e -
dado, a c a b a d n de f a b r i c a r : g r a n d e y m o -
d e r n a . I n f o r m e s en l a m i s m a , 
3034 8-16 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic inas ó 
c o m i s i o n i s t a s , en O b r a p í a n ú m . 22. a l tos , 
c a s a que o c u p ó el C o n s u l a d o E s p a ñ o l . 
3040 i 8-16 
V E D A D O 
Se a l q u i l a en ocho c e n t e n e s u n a c6mo>1a 
y e l e g a n t e c a s a de e s q u i n a , en l a c a l l e F 
e n t r e 13 y 15, Q u i n t a de L o u r d e s . P u e d e 
v e r s e ft. t odas horas . 3023 8-15 
K N A G I A C A T E M M . 19, se a l q u i l a u n a 
h e r m o s a s a l a con z a g u á n y u n a h a b i t a c i ó n 
p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o , v i d r l é f a ó a g e n c i a . 
P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en los a l to s de l a 
m i s m a . • 3005 • 4-15 
S E A I . Q I I I . A X los ba.lofii de la c a s a C á r -
cel n ú m . i'T. la l l a v e en l a bodega de l f r e n -
te. Su d u e ñ o é i n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a 
n ú m . 42. s i n jj.ü) 
V E D A D O . — S e a l q u i l a la e s p a c i o s a c a s a 
6a. e s q u i n a á 3a., con s a l a , c i n c o c u a r t o s , 
dos p a r a c r i a d o s , dos b a ñ o s , dos inodoros , 
pisos de mosa icos , j a r d í n y t e r r e n o p a r a 
h o r t a l i z a s . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
2736 9-9 
S O L A R , nn V l g f a n ú m . 9 ^ . e n t r e C a 8 -
t i l lu y F e r n a n d l n a . ncabado «le r e p a r a r s e 
s u s h a b i t a c i o n e s , c a b a l l e r i z a s , etc.. en 30 
P « 8 0 s . 3107 15-19 M. 
S E A I - í l l T r A u n h e r m o s o y e s p l é n d i d o 
Io<al. m u y propio p a r a u n a I n d u s t r i a i m -
p o r t a n t e . I n f o r m a r a n en " L a P r i n c e s a , " 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . 
3002 8-15 
J l E A I . Q r i L A el p r i m e r piso de l a e le-
g a n t e c a s a C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , a c a -
b a d a de f a b r i c a r ; t iene s a l a , comedor , c i n -
co h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s é I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a -
r a n en l a m i s m a . 3003 8-15 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a b a j a de l a c a s a c a l l e de C u b a n ú -
m e r o 24. . p r o p i a p a r a un g r a n e s t a b l e c i -
mieofo ó i n d u s t r i a : t iene t r e i n t a y se i s 
m e t r o s de f r e n t e a l m a r y u n a superf ic ie 
d é m i l q u i n i e n t o s m e t r o s : puedo obtenerse 
en b u e n a s cond ic iones . S u d u e ñ o . B e r n a z a 
n ú m . 36. 2969 S"1* 
E N D R A G O N E S 44. e s q u i n a á G a l i a n o , se 
a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o con v i s t a á l a 
ca l l e , con . l u z e l é c t r i c a , y u n a h a b i t a c i ó n 
p a r a m a t r i m o n i o ú h o m b r e s solos; se d a 
l l a v í n . 2944 8-14 
S E A L Q U E L A R U 
las c a s a s de a l to y bajo C a l z a d a do P u e n -
tes G r a n d e s n ú m s . 10 y 12, r e c i e n t e m e n t e 
r e c o n s t r u i d a s , con sorvi t ios s a n i t a r i o s y to-
do m o d e r n o ; c a b e n dos f a m i l i a s n u m e r o -
s a s en c a d a u n a ; t i enen pat io y t r n s p a t i o , 
y son p r o p i a s p a r a f a m i l i a s é i n d u s t r i a a ; ' 
se dan m u y b a r a t a s , dando b u e n a s g a r a n -
t í a s . L a s l l a v e s en el n ú m . G. S u d u e ñ o en 
B e n u i z a n ú m . 36. 2968 8-14 
J.OS EI.KGAXTES a l to s do 1 iiihi!-1 r i a 109, 
a n t i g u o ; « n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , con 
i n s t a l a c i o n e s de gas , e l e c t r i c i d a d y a g u a 
c o r r i e n t e en todas las h a b i t a c i o n e s . P u e d e n 
v e r s e de 8 ft 11 de l a m a ñ a n a y de 1 á 5 de 
la t arde . I n f o r m e s en C o n s u l a d o 41. a n t i -
guo. 29t)4 8-14 
S E A L i t i r i L A ¡«1 b a j o de A l a m b i q u e n ú m . 
61. con s a l a , s a l e t a y t re s g r a n d e s h a b i -
tac iones . T o d o e l . s e r v i c i o á l a m o d e r n a . 
I n f o r m a r á n en los a l to s . 
2982 10-14 
S E A l . í l l I I . A N los e spac iosos a l t o s de 
C o n s u l a d o n ú m . 99 A, con - s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s y uno p a r a c r i a d o s ; l a l l a v e a l 
lado. I n f o r m a n en N e p t u n o 16. 
2942 • • - 8-14 
T E J A D I L L O 16 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a • p l a n t a b a j a de 
e s t a pas i í , d[e . n u ^ v a , c o n s t r u c c i ó n . I n f o r -
m a r á n en l a C a s a de Bene f i cenc ia , de 9 á 
11 a: m. y de l á 3 p. m. 
.2974 , . . 8-14 
S E A K C t L I I . A V los a l to s de A n g e l e s n ú -
mero 36; son c ó m o d o s y v e n t i l a d o s ; l a l l a -
v e en los bajos , y p a r a i n f o r m e s en G a l i a -
no 60. a l tos , de l a p e l e t e r í a , e n t r a d a por 
N e p t u n o . 2972 S-14 
S E A L f t V I I í A N ' los h e r m o s a s y f r e s c o s a l -
tos de S a n L á z a r o n ú m . 235. con s a l a , s a -
l e t a y c inco c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n í s i -
mos; l a l l a v e en l a bodega. 
2971 8-14 ' 
EN ARROYO NARUj j j i ) 
Sí alquilan para la temporada 
verano ó por años, la herniosa ' • 
ta "Chicago" y una casa anexa ^ 
ra una numerosa familia; tiene ar'bí" 
da, jardines y un hermoso pati0 í • 
ne completa instalación hipi^,'8. 
Pueden v&rse á todas horas. duraS 
el día. Para las condiciones del ^ 
trato, de V2. á 3 en la oficina del 
tor Bango, Prado número 341/,,. ' ^ 
€ 674 30"p 04 
S E A I í f t U I I i A N los bajos de S a ñ ^ P Í T " ^ " 
co n ú m . 26, a n t i g u o , en tre Neptuno v p is" 
c o r d i a ; m u y c ó m o d o s , con i n s t a l a c i ó n n* 
n i t a r i a c o m p l e t a . L a l l ave * 
c  i st i ci-6 
n i t a r i a c o p l e t a , i^a l l a v e 6 informe«',** 
los a l tos . S u d u e ñ o : A g u a c a t e nfim 
bajos . 
N E P T 1 X O 102. p r i n c i p a l . m o d e r m T V 
gante , con s a l a , s a l e t a , 3(4, comedor T ' 
cha , inodoros , en 10 centenes . L a Hay! 
f r e n t e j o y e r í a " L a K s p e c i a l . " i n í o , 
Montero , c a s a de cambio , Obis 
p a r q u e de A l b e a r . 
Informe ' 
a 1'spo frente ai 
10-13 
S E A I - a n ^ A N los bajos de l a 
T e s ú s M a r í a n ú m . 48. en seis cente* 
I n f o r m a r ^ 
He de 
nes . L a l l a v e en los a l tos 
en S a n I g n a c i o n ú m e r o 72. 
2932 8-13 
V E D A D O . — A l q u i l o en s iete centeñeTT 
c a s a B n ú m . 1 A . e n t r e 5a. y 3a., con s a l / 
comedor , 4 c u a r t o s , b a ñ o é inodoros de fa 
mi l lo y c r i a d o s , g r a n pat io y d e m á s como' 
I n f o r m e s : B n ú m . 9, tienda ñ 
2804 
d idades . 
r o p a " E l A g u i l a . " 
E N B E R N A Z A " 
se a l q u i l a u n l o c a l acabado de construir 
en 420 m e t r o s de s u p o r ñ c i e . 
15-3 R 2464 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) en c a s a ~ d i ~ f ¡ ; 
m i l i a r e s p e t a b l e , ü e a l q u i l a u n a sala pa-
r a e s o r i t o r i o . G . 16 e. 
S E A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s de l a c a s a San Láza-
ro 36, a n t i g u o , á m e d i a c u a d r a del Prado. 
P u e d e n v e r s e á todas h o r a s . L a llave eá 
los bajos . P r e c i o : 18 centenes . 
2745 15-9 M. 
M I R AT.l.A N U M. Wl 
a l tos de l a s u c u r s a l de l banco del Canadá, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s ; es casa acabada 
de f a b r i c a r , con e s p l é n d i d o servicio, cerc* 
fie los paseos y punto c o m e r c i a l . 
2633 26-7 M. 
S E A L Q Ü B L A N 
E n Monto n ú m . 15. y C o r r a l e s núm. S, 
moderno , dos henítaOSOlB p i sos a l to» , con to-
do el c o n f o r t moderno , propio para fami-
l i a s de g u s t o . E l p r i m e r o t iene 9 habitacio-
nes. L a s l l a v e s é in formes , sus dueños, 
G o n z á l e z y B e n l t e z , Monte n ú m . 15. 
2843 S-12 
SAN IíA/íARO M 'US. 14 Y 1«. Se alquila 
un p iso ba jo , c o m p u e s t o de sa la , comedor, 
se i s c u a r t o s y dos p a r a cr iados , cuarto de 
b a ñ o y s e r v i c i o a p a r t e . I n f o r m a n en ia 
m i s m a ! 2812 8-12 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e a q u l n a á B a r c e l o n a . Cor. 
cl-en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
d a a g u a c a l i e n t e , lux, H m ) res y e leva- lor 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe-
co por p e r s o n a , y con c o m i d a d e í d e dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o * 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2S98. 862 M z . - l 
S E A I . t t V I l . A N l a s a l tos de la c a s a V i -
l l e g a s 76. prop ios p a r a u n a f a m i l i a de g u s -
to, y se d a n en d i e c i s e i s c e n t e n e s . E n l a 
m i s m a l a l l a v e . S u d u e ñ o en B e r n a z a n ú -
mero 36. 2970 8-14 
X E P T I NO M ' M . OS, se a l q u i l a p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o , a c a b a d a de reedi f icar , p r ó x i -
m a á. C a m p a n a r i o . Su d u e ñ o : S a n t i a g o n ú -
mero 11 á todas h o r a s . 
2929 8-13 
S E AIjQI'IÎ A fa c a s a de Monte número 
322 A; a n t i g u o , de a l t o s y bajos, juntos 5 
s e p a r a d o s , b u e n a p a r a es iablec imiento y 
f a m i l i a . I n f o r m a n en D r a g o n e s núm. 92. 
2833 8-12 
L O M A D E L V E D A D O , ca l l e 17 núm. 224, 
moderno , c a s a de dos pisos , sa la , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , dos inodoros , luz eléctrica, 
a g u a en a l t o y bajo , etc. I n f o r m e s : F núm. 
30. a n t i g u o , e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
2826 S-12_ 
S E A L Q U I L A N 
L o s p i sos a l to y b a j o de la casa Animas 
n ú m . 102. I n f o r m e s en L e a l t a d n ú m . 1-2. 
2564 15-6 M. 
V E D A D O , 17 e s q u i n a ü J . se alquila el 
c h a l e t de c e m e n t o : l a l l a v e en J entre 
17 y 19, c a s a (Jél s e ñ o r L o m b i l l o . 
2554 15-6 >r. 
S E A L f t l I I , A un loca l propio para ^Fta-
b l e c i m i e n t o , en A g u a c a t e 56 entre Obispo 
v O ' B e i l l v , I n f o r m a n en I n q u i s i d o r núm. 5. 
2521 15-3 M. 
V E D A D O 
4I.QI l l . V S K d e p a r t a m e n t o con v i s t a A l a 
ca l l e , a m p l i o , f r e sco y bien v e n t i l a d o . H a -
b a n a n ú m . 111, a n t i g u o , a l to s . 
2940 26-13 M. 
E N LA VIHOR\, s. a l q u i l a l a c a s a D e - I 
He las n ú m . 89. c a s i M q ü l n i l ft M i l a g r . . s . cotí 
s a l a , comedor . 4!4. g r a n b a ñ o , c o c i n a y de -
m á s comodidades , n u e v a , de c ie lo r a s o ; pr. - -
c lo: |45-0d oro . I n f o r m s o ; c a f é " A m é r i c a . " j 
M e r c a d o de C o l ó n por A n i m a s . 
3104 s.1{, I 
111». C L I I A B S d U l N A A M E R C E D Se a l - i 
q u i l a b a r a t o u n p a l a c i o con lodos los a i r e s . 
8 habltai-toneB en los b a j o s y c u a r t o de bp-
ñ o . un s a l ó n e n t r e s u e l o , fi h a b i t a c i o n e s en 
el p r i n c i p a l , g r a n s a l a , m a g n í f i c o comedor , 
d e s p e n s a , c u a r t o de b a ñ o con a g u a f r í a 
ca l i ente , que c o s t ó 8 í ,0O0 a r r e g l a r l o ; g a U -
r í a s de p e r s i a n a s a l r e d e d o r d r ' patior m a g -
n í f i ca y g r a n e o e i n a , 3 h a b i t a c i o n e s en la 
n z o t r a . con c u a r t o de b a ñ o . E l a g u a se e le -
v a por l a e l e c t r i c i d a d ft todas h o r u s : reg i i i 
e s c a l e r a niie sp puede s u b i r ft caba l lo , t;.' 
la m i s m a imponr ir&n: se pueoe ver de 12 ft 8 •" 
_ j n 3 2 ] 5 - i 9 M. ' j. 
S E A L Q i r i I . A X h a b i t a c i o n e s con vista"-A 
l a ca l l e , b ien v e n t i l a d a s y de buen orden . 
S a n R a f a e l e s q u i n a , á C o n s u l a d o . 
3144 4-19 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n loa a l tos de H 08-
q u i n a ft 21. e n t r f é s t a y 23. <mi 10 centenes , 
con 10 d e p a r t n m e n t o s . t e r r a z a s , s e r v i c i o de 
cr iados , p r ó p l o s p a r a dos f a m i l i a s no m u y 
n u m e r o s a s ; f a b r i c a c i ó n : concre to y h i e r r o . 
E n los b a j o s i n f o r m a r a n . 
2998 8-15 
T A S A D E K A M I L I A 8 . - h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a : en la p l a n -
ta ba ja un d e p a r t a m e n t o de s a i * y h a b l -
'««•ióti. e x i g i é n d o s e r e f e r e n f l a s y se dan . 
r m p e d r a d o n ú m . 75. 3015 ! 4-15 
E N L A r \ | , M í 17. e n t r e H y H , V e d a i o " 
> en el i n e j o r punto de l a l oma ( t r a n v í a 
p a r a !a H a b a n a c r u z a ñ o r frente ft. la c a -
sa"), l o c a l i d a d cer . -a de jos b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s Indepen-
d ientes | f a m i l i a r ú h o m b r e s solos , col) 
to-fa ••¡asp de c o m o d l d j í d e s . b a ñ o s . I n o J e -
ro. e tc . a s i s t e n c i a . ; r e í u .-erdo buenos a l i -
mentos y á ir.odf'rado^ p r e c i o s ; mfts h a -
ra to que n i n g ú n h o t s l en la c iudad , m e s a 
e x c e l e n t e y t ra to de f a m i l i a . D i r i g i r s e ft 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 979 16 M . 
HERMOSOS ALTOS 
K N M O N T E V ( " A S T I L L O . S E A L Q U I L A N 
l ' N O S A L T O S P O R M O N T E V O T H O S P O R 
C A S T I L L O ; A M B O S R E C N K N T O D O E L 
< 'ON F O R T Q U E P U E D A N O K S K A U F A -
M I L I A S D E O U S T O . I N F O R M A N ; B A R A -
T E S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D N U M E -
R O 20," T E L E F O N O A-3173. 
2.9.18 ,. 15-13 M . 
A G U I L A 5 
S e - a l q u i l a n los hermosos , f re scos y v e n -
t i l ados a l t o s de e s t a c a s a , s i t u a d o s p r ó x i -
mos ,1 la C a l z a d a de S a n L á z a r o , c o m p u e s -
tos de s a l a . ' comedor , se i s c u a r t o s , s a l e t a 
de comer , con todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios m o d e r n o s ; hab iendo pasado y a é l a l -
c a n t a r i l l a d o . L a l l a v e en los bajos , é i n -
f o r m a n ú n i c a m e n t e en el bufete de los L i -
cenc iar los Sola y Pe. -s ino. A m a r g u r a n ú -
mero 21. T e l é f o n o A-2736. 
2S99 . 1 5 - 1 3 . M . 
M A L E C O M 2 7 " 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y bien s i t u a -
dos b a j p s de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , 
c a m e d o r y c i n c o c u a r t o s , con todos los s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e en S a n L á z a r o 
n ú m . 92. a n t i g u o , a l fondo de d i c h a c a s a , 
dob lando l a e s q u i n a . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e 
en el bufe te de los L e d o s . S o l a y P e s s i n o , 
A m a r g u r a n ú m . 21. T e l é f o n o A-2736. 
2900 15-13 M. 
E n $50-00 se a l q u i l a la c a s a calle Quin-
ta n ú m e r o l O ^ . s i t u a d a entre II y G, n -
c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a : y en $ íS -0U la do (í 
n ú m e r o 1. L l a v e s é i n f o r m e s en Cal-W»* 
n ú m e r o 54, p i so a l to , e n t r e Cl y F-
2463 15-3 P. 
S E A L Q U I L A , en G u a n a b a c o a . la suntuosa 
" C a s a de l a s F i g u r a s . " p r o p i a p a r a familias 
de gus to . I n f o r m a n en la misma. Su due* 
ño M á x i m o G ó m e z n ú m . 62, entrando pof 
Maceo . 2208 26-27 J ^ _ _ 
A U B E A U S E J O U R 
A N T R i l A " C A S A R L W C A " 
Ct t ia p u r a F a m i l i a s . — F a m i l y Honse 
E n el m e j o r punto del Vedado, * '|T1> 
c u a d r a de los t r a n v í a s y a i tado Je 'o* 
b a ñ o s de m a r . 
C o c i n a F r a n c e s a y E s p a ñ o l a , con tod'>" 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s 
A r r e g l o p a r a fnUl ia s y por temporada-
< \ I . L E B A « O S N I M. lf»-
T e l í F - I J 8 0 , Vedado . H a b n i i * 
2069 ' 2 £ l C f — i ^ — 
" " H A B A N A N L M . 104. Se a lqu i la este her-
moso bajo , con todas l a s comodidades V*' 
r a r e g u l a r f a m i l i a : c a s a moderna . ^ , ' 
Te l é -
<;-l2 
1 m a n eu S a n N i c o l á s n ú m . 136, altos. 
j fono A-2009. 2795 
' ^ ¿ l ^ £ o ~ M K S j p 5 , ^lél V E D A D O , se alM"'l* 
la b o n i t a c a s a B a ñ o s n ú m s . 42 y 11. n'0'1t:(,« 
no. á .dos c u a d r a s de los B a ñ o s , en W 
centenes . S u d u e ñ o a l lado. Te l f . F , -
9-CO 8-1* 
S E A L Q U I L A 
C o m p o s t e l a . n ú m . 9S. e n t r e M u r a l l a y Sol . 
U n a m p l i o l o c a l p a r a a l m a c é n . I n f o r m a n 
en M u r a l l a n ú m . 71, T e l é f o n o A-3450 . 
2868 8-13 
S E ALQUILAN en t rece centenes , los a l -
tos de S a n Nicolfts 65 A. en tre N e p t u n o y 
S a n M i g u e l , con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c o m e -
dor, c inco c u a r t o s , doble b a ñ o y a g u a inde -
i pendiente . L l a v e s en l a m i s m a . 
2"r'2 • 8-13 
S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a y f r e s c a s a l a en el " ' ^ " ^ 
piso <lc M . r . i s e r r a t c i iúni . 41. a n t i g u o : D I * 
; a r a o t lc ina . m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ó pa 
( .aba l l eros ; t i ene d u c h a , inodoro ó in s ia t 
c l ó l í e l é c t r i c a , con e n t r a d a independien 
$20 C y . m e n s u a l e s . I n f o r m a M a r i a n a ¿ a 
r a n d o n a . 2746 ^ ^"^J 
P A R A los qi e deseen es tablecerse « 
c u a l q u i e r " lase de comerc io , se alq""(jft 
los e s p a c i o s o s b a j o s de l a c a s a C a l z a d a 
1 B e l a s c o a l n n ú m . 613. e s q u i n a * ":",1!,t0¿ 
P u e o e n V e r s é de 10 a. m. ft 3 P- m- DiCí"1 
en c l " N é c t a r H a b a n e r o , " P u j o l . , . 
] 2771 S - n J ^ 
I N F A N T A S . l M T I G U O 
E S Q U I N A DE TEJAS 
Se a l q u i l a e s t a a m p l i a casa con z a ^ . j f c 
s a l a g r a n d e con dos v e n t a n a s , a n t e s ' ' 
» - . . o . . ríen i'0 1 
u r g e mmm 
F o r o f f i c e 
C u b a C ó r n e r O B R A P I A S t r e e t 
I n q u i r e a t t h e C a f é . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s 
P A R A O F I C I N A S 
C ü B ü Y O B R A P I A 
D A N R A Z O N E N E L C A F E 
.9, t re s c u a r t o s y dos s a l o n e s , que p i n d é n v e r t i r s e on c u a t r o c u a r t o s y g r a n 
p r o p i a p a r a u n s i n d u r t r i a ó d e p ó s i t o , 
da en e l m ó d i c o prec io de d i e ¿ cen , n 
E s t á a b i e r t a de 1 á 3 p. m. í ^ 0 1 " " 
C u b a n » 1 * I n f a n t a n ú m . 3, a n t i g u o , ó en 





2S(17 s i : 
i^.* i v i xí A . se a l q u i l a n dos h e r -
niosas h a b i t a c i o n e s con v i s t a ft l a c a l l e , 
e n t r a d a ft ' todas h o r a s : se desean p e r s o -
nas de m o r a l i d a d : a l lado de l H o t e l P a -
sa je . 2742 8-9 
S E A I . Q l ' I L A N en C u b a n ú m . 
n a A T e j a d i l l o , dos h a b i t a c i o n e s .fl 
k l a c a l l e é independ iente s , á noatn"10 • 
s i n n i ñ o s , h o m b r e s solos ó escritorio'5- i 
r a v e r l a s , de 12 A 5, todos los d í a s . 
27.Í9 
S E ALQUILAN los e s p l é n d i d o s . % 
l a c a s a J o v ^ l i a r n ú m . 12. e t n u i n a 5 V3-
F r a n c i s c o . <'OTip-.i--sf n de c u a t r o '~ :'irf'"',•3 , ' ' 
la y c o m í d o r : p r - c m : 6 . T t c " * : 'a ,„ ,> ,• 






S E A L Q I I L A X los h e r m o s o s >' 1 
dos a l t o s C . de l Monte n ú m e r o 491. 
n a A S a n J o a q u í n . I n f o r m a n en lo 
Jos, bodega . 3735 
DIARIO DE L A M A R I N A — E d i - i ^ n dé la mflfiana —^farzo 19 dp 191?. 1 1 
U N O T A D E L B I A 
Mañana se va de pesca 
el P"811 Pe9Cador don PePe- ' 
Que el mar le meza en sus ondas 
brindándole cuantos peces 
sabrosos y bien cebados 
bajo sus ondas se encuentren! 
Qué fortuna para ellos 
¡er pescados por quien puede 
¿arles lecciones en todo, 
basta en nadar! .Me parece 
xic los pobres pececitos 
cuando bien el cebo muerden, 
los cogen por las agallas 
v arriba. ¡Qué gracia tiene! 
La cuestión es morder mucho 
todo aquello que se puede, 
sin que se pierda una escama 
ni una agalla se estropee. 
•Y que tiren de la pesca 
después que el anzuelo ceben 
esos que saben cebarlo 
por la cuenta que les tiene! 
Mañana se va de pesca 
el gran pescador don Pepe. 
Que el mar le meza en sus ondas 
brindándole cuantos peces 
sabrosos y bien cebados 
bajo sus ondas se encuentren! 
C. 
SOCIEDADES E S P Ü Ü D U S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Luciano Fernández Monje, 
Ijosé Ríos Menéndez, Luciano González 
I Pérez. Manuel Solís y Solís, Benigno Ló-
pez Méndez, Amado de Coro Martínez, Ma-
nuel Fernández Suárez. Cirilo Lima Sán-
chez, Luis Sánchez Mier, Eduardo Coro 
Díaz, Emilio Fernández Boriño, Joaquín 
IGa.K-edo Villar. Faustino Fernández Ro-
dríguez y David Prado Muñiz. 
Do alta: Enrique Arricta Carraza, Se-
Igisnnn'O Bustillo González, Rodolfo Ca-
bal López, Juan Antonio Nicolás Neva-
rcs. Manuel García y García, Julián Gar-
[eía Rlvero, Gumersindo Menéndez Rodrí-
guez, Claudio Cardón Soraoano. Domingo 
[Alvarez Méndez, Antonio García Menén 
dez. Ignacio Marqués Farguell. Arturo 
Díaz Sevane, José María Suárez Barre-
|ra, José Martínez Fernández, Ensebio Sauz 
Pernández Adolfo Alvarez Cueto, Francis-
co .Murias Méndez, José Muñiz Gutiérrez. 
Antonio Gómez Valle, Ramón Robledo He-
ría, losé Cueto Mata, Antonio García Bue-
no, Manuel Solís y Solís, Manuel Fernán-
¡dez Quintana, Cándido Mateo Fernández, 
José Alvarez Salvador, Manuel Ramiro 
Momelongo, Leovlgüdo González. Marce-
lino Minsal Valdés, Celestino González 
Rodríguez, Remigio Rubio Ramos, Manuel 
Pérez González, Matías Marinas Blanco, 
Juan Sierra Zarabozo, José Landa Calcár-
cel, Luis Toraño Escobio, Laureano Gar-
cía Menéndez, José Migoya Blanco, Eva-
risto Vallina Noriega, Aquilino Rico Va-
llejo. Juan Alonso García, Angel Tárano 
Fernández. Alfredo García Cuervo, Ale-
jandro Castrillón Menéndez y Joaquín Ar-
cano Gil. 
E N - L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Daniel Gonzáloz Fernández, 
Juan Rodríguez Rodríguez, Luciano Tem-
bree. Ppjerto Vázquez López, Francisco 
Mofcoso Febrero, Alfredo Otero Cabanl-
llas. José Fernández. Juan Pauabad AI-
variño. Segundo Mato Martínez, José To-
jeiro Bellas. José Alba Rabanal, Ramón 
•tamil Arias. Pedro Garriga Pérez, Manuel 
Díaz Rodríguez. Manuel Cuba Camba. 
Avelino Gómez González. Bernardo Abe-
lleira Huertas, Ramón Julín y Vicente 
Martínez Podre. 
De alia: Casimiro Cal Rivas, José Gato 
Lflpez, Andrés González Delgado. Jovito 
Dacai Oncógnito. Daniel' Romero Fernán-
dez. Ramón Sánchez Castlñeiras,. José 
Trujillo Gómez, Amador Rodríguez Mar-
tínez, Gonzalo Díaz Rodríguez, Valeria-
no García, Domingo A, Franco Castiñeí-
ra. Adoro Vázquez, Manuel Campos León. 
Fernando París Ballestei-os. Manuel Gil 
Tomé, José M. Revoredo Palmero, Delfín 
Blanco González. Eustaquio González Ro-
dríguez. Antonio ürjales Martínez, Vicen-
|te Giz Alonso. Francisco Sánchez Blanco, 
Manuel Rariz Cajaraville, M?nuel Bonjar-
¡dín Fernández y Domingo Seoane Rai-
mundo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Juan Luque, Consuelo Za-1 
val y Francisco Oliver. 
De alta: Asunción Marín y Juan Mari, j 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
« Ingresaron: Manuel Betancourt Sosa,' 
^Manuel Sánchez. Miguel Puyol, Pedro C 1 
Blnvernó. Guillfrmo Guerre. Santiago Leal 1 
I d e Paz. Mauricio Capote y José Garzó. 
J De alia: Felipe Borta Estévez. Antonio I 
I J . Rodríguez Rodríguez, Abelardo Martí-! 
Tnez. Matías Ramírez Acosta, José Rodrí- i 
[guez Castellano. Pedro Marrero Sánchez. 
o Martín González, Eugenio Gon-1 
zález y Jacinto Rodríguez, 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enriqnt' Kosas.—Función por tandas. 
Ksi reuns (Harías. 
Primera tan la : M t i i s r . L a esposa 
de f i én id i ó ( J t o H i n o , E l a r r o n a u t ^ . 
U n a e*cc>ia C Í H * mn.furjráfica y E l c r i -
m s n ''< Hit p é s c & í p r (estrenoi. 
Sefirunda tanda: F a n á t i c o p o r las 
f l o r r s , L a v e n g a n z a m* p r r f r n e c e , L o s 
a m o r f s ¿te E i u j m i o , L a s ntanos. />V 
v r a r i o a l r n t ' í n . y estreno de la insupe-
rable vista A l e n t a d o a n a r q u i s t a , 
Pavret.— 
Enip-cia Sanios v Artisra.s.—Gran 
exhibición de pelíírulas modernas. 
Fuueión por tandas. 
A las ocho: Estreno de la película 
en seis partes E l doctor ( ' a r - d - l l n y n n . 
A las nueve: Exhibición do laí pelí-
eula en seis partes A n n i c B e l l ó A v o r 
sub l ime . 
Compañía <le operetas vioiie>as do 
E s p e r á n z a Ir is . 
A las oeho y cuarto. 
La opereta en tres actos L a C a s i a 
S u s a n a . 
Sat>ón Ti ren.— 
Cine y la compañía cómica. 
Punción por tandas. 
A la-̂  ocho: Dos películas y el j u -
gueío cómico en un acto Gomoso y T i -
r a l i n ras . 
A las nueve: Dos películas y el ju -
arueto c ó m i c o en un ac to L a h a i l a r i n a 
n • l Hotel. 
A las diez: La emocionante cinta en 
seis partos E l Avi<i<Un\ y bailos y cou-
plets por la Bolla Marieta. 
Teatro Marti.— 
f'ompañía de zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el programa. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas 
A las bolio: Tres película- y la zar-
zuela en un acto T A I m o r a l en pel igro. 
A las nuevo: La película en seis 
partes E l hombre f a t a l , y la graeiosí>i-
ma zarzuela en un acto E l c o n t r a -
bando. 
ameái-á-. 12340 12345 2345 34566504 
Cine Novedades, — Prado y V i r t u -
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinéos los domingos. 
Cine Norma., — Cinematógrafo y 
Concierto.—San R a f a e l y Consulado. 
—Función por tandas.—'Matiuées los 
domingos. 
La HSRBINA cura la constipación y 
restablece los movimientos regulares del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias, j 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 DE MARZO 
| Este mes está consagrado al Patriar-
1 ca San José . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
i jestad está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
San José, Patriarca, Esposo do la 
Santísima Virgen. Patrono de la Igle-
sia Católica; santos Leoncio y Amaii-
cio. confesores, y Quinto, m á r t i r : san-
ta Quintila. már t i r . 
Grande debo ser la devoción tiue 
i debemos profosar á San José. S o iu>y 
] en el mundo estado ni condición «pie 
no pueda y aun no deba tomar por su 
protector á este dulcísimo Patrianv.. 
¿<^ué Santo más poderoso ood C v s -
1 to y con la Santísima Virgen que el 
¡ que en cierto sentido A-erdadero fue 
Padre del uno y esposo de la otra ! 
No hay religión alguna en la I g l e -
sia de Dios que no profese particular 
devoción á San J o s é : no hay cristiano 
que no tenga en esto gran Patriare t 
una tierna y amorosa confianza. Los 
muchos milagros que obra el Señoi* 
•por su intercesión en toda la cristian-
dad, y los singulares favores que ex-
perimentan todos los que le invocan, 
muestran visiblemente que nada niega 
el Salvador al que siempre amó como 
á padre, y ai que quiere que nosotros 
honremos como á tal . 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María.—Dia 19. —Corros-
pondo visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia, en el Espí r i tu 
Santo. 
Compatibilidad.— 
Los enfermos del tubo digosrivo 
pueden usar á La voz que el bicarbo-
nato Je sosa y aguas minórales al a-
linas. el El íxir Estomacal do Sáiz d3 
Carlos, pues son compatibles. 
Sección 38 i t ó s F e i M l 
C o n t r a los f r e c u e n t e s acc iden te s 
d e b i d o s á u n a m a l a c i r c u l a -
c i ó n de l a s a n g r e c o m o son: 
A C N E 
PSORIASIS 
ECZEMAS CRONICOS 
T O M A D A S G L E R I N E 
C o n t r a l a f l e b i t i s , 
h e m o r r o i d e s y va r i ce s 
A S G L E R I N E 
C o n t r a las a l t e r a c i o n e s 
de las a r t e r i a s y venas 
TOMAD 
TOMAD A S G L E R I N E 
Lri boratorio v D e j á l t o Genera!: 
P R I O U R ^ E M E T R I E R & C a 
34 Roe i f t F r a u c e - B j r e o i s . PARIS 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a s A RR A : DR. M A N U E L JOHNSON 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
0 . A N G E L A R A N A Y M 0 L 1 N A 6 A 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para boy ;i las 4 de la tarde, los fpie sns-
eribon. viuda, lujos, parientes y amigas siipli.-au á ias personas de su 
püBktad so sirvan com-urrir á l;t rasa mortuoria, oalle do Bullen nú-
moro 7. Puentes Grandes, para desdo allí aoompañar el oadáver al 
cementerio general) por cuyo favor vivirán otornamente agradecidos. 
Ihbana. Marro 10 de Í 9 Í % 
J o s e f a D i a - c . — F r í r o v a P o r t d a . ~ ~ J o s { M a v v e l A n v a . — M i g u e l 
A n g e l , P e d r o M a r i o y D u l c e M a r i o , A r a n a y B o t e y , R u p e r t o A r o -
— Z u ¿ s ( T E $ t é f a , r " , — B ú E b i n Q T r a b a d e l o . -«*• Jos*. J i r i f a -^-Juyon 
Y ^ W — J o s é A . TX-vs — E v r q u * L l u t . — f ñ n i c ü o d D o p i c t D r e s . & Ó -
lis y B a w o . 
No te rtpart-n esquelas. 
3174 j ^ 
Parroquia de Monserrate 
E l 20 del corr iente empieza la novena 
de la SKPtSsiáaa Virgr^n de los Dolores con 
misn . anlada á. las ocho y media y despué.-. 
el reso. 
K l viernes 29. misa de C o m u n i ó n á las 
sií-t<» >• media, y el mismo d ía A las orho 
y niedia la solemne fiesta con sermAn. por 
el s e ñ o r C a n ó n i g o Lectora l Santiago G. 
Amigó . 
Se suplica la asistencia. 
::iu2 U-18 9d-I!> 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
K l d ía 10 e m p e z a r á la novena a l Pa t r i a r -
ca Ssn J o s é , siendo la Misa * las ocho y 
& < o n t i n u a c i ó n el o j e r r i r i o do la novena. 
K l «Hu al oscurei er se c a n t a r á Salve 
Solemne. 
K l d í a 10, la Misa de C o m u n i ó n á las 
siMe y media, que la d i r á el \\. P. J o s é 
M a i í a . Se r e p a r t i r á n recordatorios. A las 
ocho y media, s e r á la Misa solemne, con 
MO-mAii por el U. P. Pedro T o m á s , C . D . 
Por la noche b a h r á E x p o s i c i ó n de S. P. M. 
y el s e r m ó n á eargo del U. P. M a t í a s , C. D., 
terroinSndose la fiesta con la p roces ión . 
Se suplica !a asistencia á sus devo to» 
v c o n t r l b m entes. 
2709 H - » 
SAN NICOLAS 83 
Se barnizan, esmaltan y dan colores 
la moilerna. y se cambiar, lunas manch; 
das, en proporción. jsOi; -̂13 
mmk i mmm 
Honradez en Vender E 
IGLLSIA DE SAN FRANCISCO 
KI p r ó x i m o martes, 19 de los corrientes, 
se c e l e b r a r á en esta Iglesia, á las nnev j 
a. m.. una Misa solemne cantada con bue-
nas voces y orquesta en honor del glo-
rioso Patr iaren San J o s é , predicando el pa-
n e g í r i c o del Santo el R. P. Fr . Benr. irdo 
K o p á t e g u i , l l e l ig ioso de esta Comunidad. 
Kste mismo d í a se d a r á pr inc ip io en esta 
Iglesia al t rad ic iona l ejercicio de los tteee 
Martes en honor del glorioso San Antonio 
de Padua. como digna p r e p a r a c i ó n para eu 
fiesta. E l ejercicio s e r á doble: por la ma-
ñ a n a rezado desde el pu lp i to para las per-
sonas que no puedan as is t i r a l de la no» 
che: y por la lanle , d e s p u é s de la corona 
franclscajia, se h a r á el piadoso ejercicio con 
p l á t i c a . 3068 2t-16 2d-17 
Iglesia de Santo Domingo 
E n esta Iglesia se celebrnrá función so-
lemne al Patriarca San José el 19, á las 
nueve de v-w nmfiana: cantará la Mira Co-
ral de F r . Mariano el colegio de San F r a n -
cisco de Sales, y predicará las glorias del 
Santo un P. Dominico. 
A las siete y media habrá Misa de Co- | 
m u n i ó n general pora sus numerosos de-
votos. 
3100 l t -18 ld-19 
GÜÜOü 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
DEI. 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la ÍXKja se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas, 
Dentadiu<ts de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos ae absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San Miouel 00, esquioa á San Nicolás 
P r e s c r i p c i ó n M é d i c a 
que Vale $ 5 , Gratis 
P A R A L O S H O M B R E S 
, Puede tisted obtenerla sin d ivu lga r á na-
• die sus padecí.uicnto.-- y d e s p u é s de haber 
1 re< ihido sus maravil losos beneficios, mdn-
1 dome $1-00 para gastos de Anuncio , etc. 
I <"f.n t-sta re.-. ta todo hombre ü d q u i e r o un 
: Vigor . Potencia y V i r i l i d a d asombrosas. L.os 
que padecen de l á I ' r ' . s ta ia . de la Ksper-
matorrea. quedaq i m i i . . l í m e n t e curados en 
pocos d í a s . Esta Maravi l losa Keceta eura 
la Debi l idad Sexual, la Xeura.stonia. P é r -
dida de Mr.-noria. Debi l idad y Posvaoion 
X' rviosa. Falta de Kr.' rirfa y de V i g o r 
Mental . P a r á l i s i s Parciul , A tax i a Loeomo-
t r i x . et i . l.os (nic dudan no deben dejar 
de maodar su nombre y d i recc ión en so-
bre t imbrado, pa;a rec ib i r esta notable Re-
ceta Grat is . T a m b i é n Circular I lus t rada 
con nueva Diafragma. Escriba hoy al Dr . 
Apar tado 5 4. bis. México, D. F . 
alt. M. 6 
\V. S.. 
L 
NO H A Y NADA T A N 
Principiar mal en usar lentes can. 
sará mucho sufrimiento luego. Com-
prando espejuelos á capricho ó dejan-
do que un dependiente los escoja para 
usted, per judicará la vista. 
Hago mis reconocimientos de la vis-
ta E N PERSONA y tengo segundad 
absoluta que los cristales que doy son 
los que realmente L E HACE F A L T A 
al cliente. Después de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
tadura á su capricho pues lo princi-
pal es tener los CRISTALES APRO-
PIADOS. 
No cobro nada por examinar la vis-
ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistail 
C 3230 16< 
como una mujer con la cara y 
los brazos llenos de vellos. 
L a s paecas, etc., que se reco-
miendan solo los hacen sal ir 
m á s gruesos y ser m á s visibles. 
H A Y U N M E D I O 
fáci l y seguro para hacerlos des-
aparecer permanentemente. 
Pedid informes á 
T H E CUBAN OXVPATHOll fO. 
Virtudes 71, esquina á Galiano 
de 8 á 11 de la m a ñ a n a 
ó por correo. % 
Teléfono A 7619 
204 s 26-22 F . 
Parroquia de Monserrate 
E l martes i-? del corriente empieza en 
esta Igrlesia la devoción de los Trece Mar-
tes, dedicados A San Antonio do Padua, con 
misa rezada á las ocho y después el reüo. 
aí©!1 lt-18 9d-lD, 
ADORACION NOCTURNA 
Con motivo del Séptimo Centennrio de 
la fundación" de la OrSen do Santa Ciara 
de Asís , la Adoración Noel urna de la H a -
bana celehrarA Vlg-ilia Kxlraordinaria en 
la Igrlesia del Convento de Santa Clara en 
tsta forma: 
A las nueve y treff cuartos de la noche 
del día 19, so celebrará la Junta de Turno. 
A las diez, salida de la Guardia en Pro-
cesión, con bandera y Kxposic ión del San-
t í s imo. 
A cont inuac ión . Invitatorio solemne y 
Plát i ca por el P, Bernardo. 
Se cantarfi el Te-Deum solemne por to-
dos los Adoradores y público. 
A las cuatro y media. Oraciones de la 
mafia na. 
A las cinco. Misa rezana en la que co-
mulgarftn los Adoradores y , público. 
Todo lo demás como eo Vigi l ia Ordinaria. 
Se rucfJW, la asistencia á esta. Vigil ia, no 
solo los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también á. todos los bue-
nos ca tó l i cos que quieran pasar esa no-
che en compañía do Jesús Sacramentado. 
2959 1118 ó d - U 
PARROOÜIA DEL ANGEL 
SOI-KM>F. F I E S T A A SAX JOSK D K lAV 
HOOT * ^ 
Kl día 19, fi las ocho de la mañana, mi-
sa de eomunión general, y A las nueve, la' 
solemne con orquesta, voces y sermón. 
3059 ' 4-lC 
I G L E S I A 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Programa de ios cultos que se celebraran 
en el presente mes con motivo del 
" S E P T I M O C E N T E N A R I O " de la funda-
c ión de la Orden de Santa Clara de A s í s , 
á la que pertenece dicho Monasterio. 
LUN*KS 18 
A las ocho y media a. m.—Misa Canta-
da con expos i c ión del S a n t í s i m o Sacramen-
to, en l a que oflciarft. el R. P. Juan M a r í a 
Pujana. y estarft el s e r m ó n á cargo del 
R. P. F r a y Celso GonzáleK, ambos de la Or-
den Franciscana, 
MARTES 19 
A las siete a. in.—Misa rezada en la que 
c o m u l g a r á n las í a m i l i a s acogidas por la 
Sociedad de San Vicente de Paúl- de (Caba-
lleros de esta Ciudad, recibiendo, al mismo 
tiempo, un socorro para a l i v io de sus ne-
cesidades. 
A las ocho y media a. m.—Misa cantada 
con expos ic ión del S a n t í s i m o Sacramento, 
en la que celebrarft el R. P, J o s é An ton io 
| I rqu io la y p r e d i c a r á el R. P. Fray J o s é 
I Sarasola, ambos t a m b i é n de la Orden F r a n -ciscana. A las seis p. m.—Manifiesto del S a n t í s l -j nio Sacramento. 
i A 'as «Hez p. m.—Reserva del S a n t í s i m o 
| Sacramento y ceremonia de la Salida y 
j P r e s e n t a c i ó n de l a Guardia por la Adora-
i ión Xooturna que t e n d r á v i g i l i a ex t raor -
d inar ia esa noche en l a Igles ia de Santa 
Clara. 
A las diez y media p. m.—Manifiesto dei 
S a n t í s i m o Sai ramento, comenzando la V i -
g i l i a de la Adorac-irtn Nocturna, que c o n t i -
n u a r á hasta el amanreer en la forma que 
dispone el Reglamento de la lit.stitución. • 
A las doce p. m.—Misn rezada, en la que 
i ef i h i r á n la Sagrada C o m u n i ó n las R e l i -
glosa0: del Monasterio y d e m á s personas, 
que á #1 sirven. 
MTERCOI-ES 20 
A las r inc^ a. m - Misn razada en la 
que c o m u l g a r á n 1°* miembros de i? Ado-
rao iún Koetuttil v de rnós rte'es qu» !o l e . 
i t e p 
A jan ü ' . evc % in..—jbole'mr.e fiesta la 
l ú e ofleíari «1 >í P P Mcoiíp V j C U ^ . co-
misirio ?rovlr,ci9.i i * 1» O r á a n . :F?£rciíía.-
na sr. esta Isla y ocupará la Sagrada Cfi* 
tetJre d«l Espíritu Santo •! P. p Fray ^la-
r j^ne Ibéftez de es* misni? Orden estando 
• l coro 4 c a r j o de los R E PP Francls-
;a.ncs 
Habana. I d i Marzo do imc . 
U Q Ü I D A G i O N OE J O U S 
E U D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
LIQUIDAJyíOS CISN M I L PESOS 
en relojes y joyerís francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebaja-óp vn sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. - - - -
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes, Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates. á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
i?To compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A . n o e l ' r s n u m e r o <? 
863 Mz.-l 
P é r d i d a 
Se grat i f icará en San Ignacio 50, 
esquina á Lamparilla, á la persona 
¡ que entreg-ue un abanico que quedó 
! olvidado la noche del martes 12 en un 
gril lé del teatro de Payret. Preguntar 
por Antonio Alonso. 
3027 8-15 
32 ^T fi ^ ! É t i 9 4 
Rl joven Ange l t í a r c í a y Agua, embar-
c a r á el día 19 para New Orleans. ron ob-
je to de ingresar en oolegio en el Norte. Por 
medio de Mr. Beers, Cuba 37, altos. H a -
bana. C 1010 i - i a 
Señorita Elena Rodríguez 
PKOIKSORA DK t OKTI0 SISTKM A >I VRTI 
"Da clases á domici l io , / le corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la a n t i -
gua, por un módico precio. 
V.-n.Mn itAm. 4.%. Teléfono A-M!4 1. 
3021 S-16 
—CLASES DK~SOr.FEcTy-PIANO TRSSTtJÑA 
s e ñ o r a , fi. s e ñ o r i t a s >• niños , ft $2 al mes, 
abonando uno m&s si practican una hora 
dinr ia cu ol pic.no. Empedrado n ú m . 46. 
T e l é f o n o úSüI. Plan del Conservatorio Na-
cional . 2*03 8-1 n 
SOI .FKO. T n o R I * Y PIANO 
Una s e ñ o r i t a se ofrece para dar clases 
fi domic i l io y en su casa: garant iza su en-
s e ñ a n z a . Kayu n ú m . Tj. moderno. ¡SS43 13-6 M. 
SKÑOKA F l t A X ' K H V . PK P X C K L K N T E 
fami l i a , instr i i fda. rectéll lleKada de P a r í s , 
ileseü i¡.<i liM-ciones: ilc f r a n c é s A s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Muy buen m é t o d o . D i r í j a s e por es-
( rftá a ~M. f.. i'i.viao dk LA mahina. 
2S10 - 8-12 
Be c p í I i í s ? H i i 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y a?riia:% Men-
tes tli^l Rivero. 
Pí ' lanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A . 2 5 7 8 
PRISIONERO POR PRÓFUGO 
Un ilustre médico francés, e! DrClertan, 
de Paris.ha legrarlo encí-rrar el éter, esp 
remedio tan Nolátii. bjjo la forma de 
perlas, cuya envoltura transparente 
como el cristal y delsrada como el papel 
se diMielve instantáneamente en el est<J-
ma.'O. De esta suene, todas aquellas per-
sonas sujetas ¿desvanecimientos, sincopes 
yihogos, pueden hoy disipar eses males 
iurrediatamenie sintener que soportare! 
saboi" tan poco agradable del éter. -
!>• 2 á Zt Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alurmantes. y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estomazo y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la conüanza de los enfer-
mos. De venta en todas las farmacias. 
Adver tencu . — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio ; Casa F R E R E : 
19, rur Jncr h. I 'nris . 7 
mmmm 
E N S O L 5 6 , A L T O S 
se sol ic i ta una manejadora, blanca ó de 
color. í l i f tengra recomendaciones. 
3169 , 4-19 
DESEA-COLOCARSiTUN COCINERO QUE 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene per-
s mas que lo garant icen. Campanario r. l i -
mero 107, an t iguo, i n fo rmar í in . 
3}M 4-19 
" " K N Tmu •: AÍ,r.A Al/rVísT SK NKCESÍ^ 
tan para » 1 servicio de dos personas, una 
coi i i ic ra v una « riada de mano: t ienen que 
sabor bien su oficio, ser muy l impias y te-
ner referencias de las casas donde han ser-
vido, v dormi r en la co locac ión . 
3146 4-19 
BE SOLICITA BK V I U . K C A S NUM. 6. 
altos, una criada de mano «iuc sepa su 
obl lgacif t i i : sueldo: 8 cení enes y ropa l i m -
pia. irtSI 4-19 
pxa joven pe^insülat: ¡ i es i : a -co^ 
locarse para manejar un n iño p e q u e ñ o : es 
c a r i ñ o s a y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
In formarAn en Vir tudes n ú m . 173. 
$123 » 4-19 
MODISTA, D E S E A COLOCARSE EX CA-
sa particular ó de encargada de taller, ha-
b i é n d o l o sido de varios; especialidad en Ion 
t rabajos; es persona de reconocida morali-
dad y respeto; dirigirse por escrito & la 
redaccifin de este periódico, & R. S. 
8Í1B 4-19 
1 X A JOVEN DE LA RAZA DE COLOR 
solicita co locac ión de criada de mano ó de 
cocinera; gana tres centenes y no duerme 
fuera de su casa. Antón Recio núm. 1, 
cuarto núm. 4. 31Í4 4-lf 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOUCTI-
ta co locación en casa de familia 6 de co-
mercio; sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias. Aguila núm. 112. 
3l"l2 4-19 
S E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T E P E N I N -
Btilar, joven, para una casa chica y de po-
ca familia, que sepa servir; sueldo: 12 pe-
sos y ropa limpia. Es tre l la 130, esquina & 
Escobar. 3117 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, de criada de mano ó manejado-
ra; tiene buenas referencias; informarán 
en Luü núm. 53, bodega. 
8'Í08 4-1» 
i>t-:si:a colocarse una joven pb-
r.insular de criada de mano ó de mane-
jadora. Informaran en Merced núm. 61, 
antiguo. 3103 4-19 
I X A C O C I N E R A PENINSULAR DESEA 
colocarse para una corta familia. Infor-
marfin en O'Reilly núm. 66, bodega. 
3íi99 4-1» 
"£B S O L I C I T A UNA MUCHAO3fTA PK* 
ninsular, do 12 a 16 años, para limpiar dos 
habitaciones y manejar un nlfio. Campa-
nario núm. 40. 309S 4-19 
i 'KSKA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, casada y sin 
hijos, para casa de comercio ó particular; 
informan en Inquisidor núm. 9, bodega. 
3147 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad que sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene buenas referencias. I n -
formarán en la calle del Sol núm. 12. 
3142 4-19 
D K S U A C O L O C A R S E U N A ' P E N I N S U L A R 
de criada de mano, sabiendo de cocina. I n -
formarán en la calle del Sol núm. 12. 
3143 4-19 
""desea colocarse" UNA P E N I N S U L A R 
de cocinpra, sabiemlo su ob l igac ión: suel-
do mínimo: $15-90. Informarán en Haba-
na núm. 128, cuarto núm. 3. 
3141 1-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE-
ninsular para manejadora. Informarán en 
Dragones núm. 1, hotel " L a Aurora." 
3189 4-19 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de aprepdlz de cocina ó en casa 
particular ó establecimiento: es de buena 
conducta; informarán en H núm. ?9, entre 
11 y 9, Vedado. 3138 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora: es car iñosa con los n iños ; 
Informarán eií Inquisidor núm. 29. 31S7 4-1» 
D K S E A C O L O C A R S E U N A - P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó manejadora: «abe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informarán en Corrales núm. 96. 
3136 4-19 
— D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N DT5 
ayudante de chauffeur, teniendo buenas re-
ferencias y sabiendo cumplir con su obll-
gaci^n. San Lázaro núm. 99. garage. 
313(> • 4-1» 
SK S O L I C I T A UNV C O C I N E R A E N L A 
calle de la Reina núm. 75. moderno, dándo-
sele cuatro centenes de sueldo. 
3134 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
Jóvenes, para criadas de mano; saben cum-
p l i r sus oblisraciones y tienen referencias; 
Sah L á z a r o ' n ú m . 295. informarán. 
3133 4-19 
DOS r r x i x s r L A K E s deseax colO-
carse juntas , de sirvientes <*> manejadoras; 
saben <nmnl i r con su obl igación y tienen 
gvfon g a r n n ü c e su conduetn. Dan razót) 
t u Bconoittfa número 34. 
.0.J.-.7 4-1'í 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCA US P3 
de r r i ande ia con buena y abundante le-
'•í,.'. de cuatro meses. I n f o r m a r á n en Tn-
• inis idor n ú m s . IL" y 14. 3155 4-19 
AQBftCÍA DE C O L O C A C I O X E S DE R o -
que Gallego. , \guiar 72. Teléfono A-24,14. 
Eti nuiri'-o minutos y con referencias, faci-
lltd < riadov camareros, dependientes, onan-
dfias y trabajariores. 1168 4-1» 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
j n psi'.iar de criada de 'mano ó manejadora; 
| t iene quien la garantice y sabe cumplir 
coa su o b l i g a c i ó n . Informarán en Gloria 
n ú m . SI. i in t igua , y 90 moderno. 4-19 
U N B U E N COCINKKO PENINSULAR D E -
sea colocarse en primero en una fonda ó 
de segundo en hote l ; sabe cumpl i r y th-n" 
referencias. Informes: Fcrnandina n ú m . ".7. 
'3121 4-19 
SE S o L I C I T A X . CXA CRIADA DE J*TA -
i " de n!ed:ana edad, blanca, que entienda 
al;.o de costura, y una cocinera, 3ln ••. -
c< ciÁn; C:üc sea aseada y tenga referen-
cia-. Kayo Sí«, altos, de 10 á 3. 
8148 4-11 
D E S E A N COLOCA US' : I .uS JOVENES 
de color, una para criacla de habitaciones 
y l a otra para manejadora, juntas ó sepa-
radas: saben coser: in fo rman en 1 ",(••.nomía 
n ú m . 36. S1S2 1-19 
UNA JOVEN PENINSULAI1 DKSKA C<'-
[ locarse «le cr iada de mano en corta f a m i -
lia, p r e t i r i é n d o l a americana; taml>b>¡i p n r i 
manejar un n i ñ o ; tiene referencias. Rarce-
lona y Amis tad , bc 'c^a , in fon i i an . 
3118 4-19 
'"unJC cocínu'ja' • ••~i.a_i;a'/a' jil̂ co'"-
lo r solicita coicar . -c en casa -le fami l i a 6 
de conu-rcio, dando bueofla r.-ferencias. 
Münr i .iio n ú m . 13.T ! 1 H> 1-19 
C 750 
¡mm i m 
5e estirpe por o-npieto, 20 año? de pric-
•Ica Aviso Berraza 10 Informer g a r a n -
tía É ?atlsfa^cjón. Telf.- A-4666, Garfia 
8-16 
ÜN SEÜOR ANCIANO 
desea a lqu i l a r un cuarto que aunque sea 
chko, sea ventilado y claro, y lo solicita 
'-.n tasa de una familia y que ésta lo d<> 
| quí almorzar: Ult* •• otra ''osa mediante 
convenio. Si alguna lo desea, se servirá 
i cllrlfir dof letrá$ al if^ot Benito Abraira. 
| calle de le? Angilet núm 6 Alnuerza pe-, 
pfl •' ps<3a 'íe ly^o 3119 4-3° 
j licita una cocíuera ^ua tTUdP 4 Jos que;ia-
: ceres de la ttfz - ter.lsnío qye dormir en al 
ecorjiodo. 311S 4.19 
' DE 'rRIÁf>A' PÉ'^MANO SOLÍ^tTA^CO-
locaclóp una jdreq per.inrular cen' persona 
que rfpponda p^r ella. ?an Tarnacio núm. 42 
•ÜO . j .]9. 
AVISO: JOSE MARIA A MAZA. DE QUT-
viefin, i]esaa saber la residencia <}e Ole-
ir "fite Vani 's. (|ue ha estado a lgún tiempo 
en el ingenio "Chaparra." 
C 1012 S-IS 
- : . s o i j c i T A ÜNA PENINSULAR PÁ|tA 
crl-iOa Qe ¡nanos , para tres ríe familia: que 
^pa sil " h l l ^ a c i ó n y traiga referencias. 
Si;.•;..(•: centenes y ropa limpia. Carlos 
III n ú m . 201, principal, iznulerda. 
8070 ' 4-19 
S E S O W C IT A ÜNA COCINERA Q T E 
duerma en la co locación: sueldo tres cen-
tenes; si no tiene recomendaciones que no 
se presento. Reina núm. 25, ferretería 
3096 4-17 
st: sólícítaT'una criada deI^Cñ '̂s,' 
pfnisnular, que es té acostumbrada a ser-
v i r y tenga recomcidac lón . Sueldo: t r 
centenes y ropa lir',>ia. Monte 473, alto* 
j m M 7 ' SE ?1»LtcÍTA vv.v V-RJAUA ^ VáK^S, 
fina, 'jue sepa vestir seftoras: fe paga bi<«n 
?=•:'..el- V^|*Jo ea])a i i núm 23. ¿jti»a 
las caileg ? y 4. ?,0É.2 4.J7 
bien educabas, AffCtt cojees.']:?© en ca-ía 
distinguida una para manejar vn nlftc quc 
ye ajids, y otra para co»ey y bordar, ta-rn-
bién ayuda J l? líjnpJ??3 d<? aleúr. CMTta; 
si pu?de uer, en la misma casa" i n f o r m a r á 
Benigna Mareót, Pan Ignacio 74 «ttoo 
1 2 DIARIO D E LA MARTNTA.—WdicióD cío la mañana —Marzo 19 de 101? 
S E A L Q U I L A E S T E H O T E L 
T'n calíalloro vertido de luto, cuya 
harha empezaba ya á blanquear, sfi 
detuvo ante la verja. Llevaba de la 
mano a una niña. tsmAnén eidatada y 
de cabellos rubios eonm el oro. 
E n el jardín, destacándose como 
mancha blanca sobre el tronco de un 
álamo, había im cartel, que en gran-
des letras decía: 
"Se alquila este hotel.—Aquí da-
rán razón." 
Kl eabaUero hizo sonar el timbro 
de la puerta, sin soltar la mano de 
la niña. T'na criada atravesó el jar-
dín y ftiá á abrir. 
— Dispense nsted... Vciiíto á ver 
la fim-a. He ido á la Agencia y me 
han indicado esta easa. 
—Está bien, caballero. 
—;. Xo servirá á nadie áe inolestiaf 
—Np, señor, los amos han salido y 
éstoy yo sola. 
E l caballero la sismió. La niña des 
prendióse de l a mano de su padre y 
continuó andando a su lado, tan se-
ríeeita como una persona mayor. 
Al llegrar á la escalinata se detuvo 
<»1 caballero para eontomnlar el jar-
dín en toda su extensión : pero no-
tando que su hija se había separado 
de él la volvió á cogor cariñosamente 
de la mano. 
—Clarita. fíjate bien en este jar-
dín, en este precioso jardín—le dijo 
en voz baja, como si temiese que 
aquéllas palabras, que nada do extra-
ño encerraban, pediesen ser oídas 
por la criada. 
—Esta es la sala. . . y á la izquier-
da está el comedor,* ¿verdad? 
Iba entrando en cada una de las 
babitaciones como el creyente que 
penetra en un templo, con el som-
brero en la mano y casi andando de 
puntillas. Clarita se arrimaba á su 
-: padre, como cortada por hallarse en 
; una casa desconvida. La criada es-
| peraba pacientemente á que lo exa-
minasen todo con detenimiento. 
E l caballero enlutado murmuraba : 
—Han puesto el piano entre las 
dos ventanas... E l nuestro, colocado 
e n aquel * ángulo,hacía mucho mejor 
efeeto... ¡Ahí Cuando ':'ella,, lo to-
••aba; cuando los rayos del sol dora-
ban su eabellora. y su música llena-
ba toda la easa. . . 
Y más allá añadía: 
—Nuestro eomedor era muy claro. 
¿Por q v é lo han ensombrecido con 
todas estas cortinillas anaranjadas? 
hubieron al segundo piso, y se que-
dó contemplando, uno por uno, todos 
los dormitorios largo tiempo: tan 
largro. qne él mismo se dió cuenta de 
su pesadez, y volviéndole hacia la 
criada, la dijo, como si despertase de 
un sueño i 
—Pordone usted; le esoy haciendo 
perder mucho tiempo... 
Esto no obstante, no perdonó de-
talle alguno, y se hizo enseñar hasta 
los últimos rincones de la casa. A pe-
sar de su resignada pacieheia. la cria-
da empezó á inquietarse. ¡ Diantre 
enn aquel señor, que no acababa nun-
?a! Es que quería contar la,s man-
chas de las paredes y las baldosas 
del suelo? Quizás fuese un malhe-
chor, oue preparaba un robo, con ex-
cusa de alquilar la casa. . . Ya ha-
blaría ella á su ama enguanto vol-
viese. 
MARCELO R O L AND 
í C o n c l v i r á .s-
D N MUCHACHO FRANCES, P K LA UA-
Jta de color, sol ic i ta co locac ión de crindo 
de mano, teniendo quien lo (ararantlce. Po-
ci to n ú m . 16, J e s ú s del Monte. 
3019 4-15 
S E N E C E S I T A 
un socio con capital para dedicarse á p r é s -
tamo y venta de muebles á piucos. San 
Nico lá s n ú m . 83, informar&n. s 
3021 8-15 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S Y 
repasar ropa, sol ic i ta colocarse una penin-
sular que cumple bien sus deberes y tiene 
quien la garantice. Reina n ú m . 27. por 
Angeles. 3022 4-15 
P E Q U E Ñ O 
solar en venta, con 270 metros, calle 19 
entre G y H . Informes en Riela n ú m e r o 
54. Excelente oportunidad. 
3129 8-19 
U N A SESORITA F O R M A L Y EDUCADA, 
desea una buena tasa par t i cu la r para co-
ser, á m á q u i n a y á mano; grana 4 centenes: 
t iene muy buenas referencias. In form«r í i i i 
en Galiano n ú m . 14. ant iguo, S moderno, de 
3 á 5. 3006 4-15 
SOLICITA COLOCACION' UNA J O V E N 
de color para e! servicio de habitaciones 
6 manejadora. I n f o r m a r á n en TrocJlderO 
n ú m . 29. 3008 5-15 
SE DESEA SABKR E L P A R A D E R O ' D E 
don R a m ó n Castro Dorado para un asunto 
que le interesa. DlrijfL'se a Zulue ta 48 y 
60, ant iguo. Adol fo Méndez. Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s pe r iód i cos de la 
localidad. 3007 4-15 
DESEA COLOCAIISK l ' N A P E N I X S r L V U 
para criada de mano ó manejadora; Bftbff 
c u m p l i r con su obllfración. I n f o r m a n en 
Bernaza n ú m . 14, café . 
3012 4-15 
DESEA COLOCARSE E N CÜALQUIF a 
clase de trabajo decente un joven re c l i n 
l legado de E s p a ñ a : es ins t ru ido y tiene 
quien responda por su conducta. Plaza del 
Vapor n ú m . 40, altos de L a Perla. 
3072 t - í 7 
A LOS HERREROS Y MECANICOS SE 
ofrece un joven peninsular para esa claso 
do trabajos: no tiene pretcnsiones. Egido 
y Merced, casa de cambio, i n f o r m a r á n . 
3066 4-17 
I r T b i i j a o o r e s de ghhpo 
En las fincas de F. Bascuas. k i l ó m e t r o 
25, carretera de Habana á Güinea , se so-
l i c i t a n cincuenta cortadores de cafla. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 a r ro -
bas de c a ñ a . 
2937 7t-13 8d-13 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de criado, con mucha p r á c t i c a en el ser-
v ic io y con bastante t iempo en el p a í s ; 
t iene inmejorables r e fe renc ia» . Prado 85, 
esquina á Vir tudes , en la v id r i e ra i n fo rma-
r á n . 3030 4-16 
l ' N A JO V E N P E N I N S U L A R DESEA _C ( T 
locarse de criada d'e mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Dir l f r l rse á Amar -
gu ra n ú m . 48. 30R4 4-16 
' ttltA OOCTABftA P E N I N S U L A R Q V K ' S Í T -
be su ob l i gac ión , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r ; i n f o r m a r á n en el "Hote l Nue-
vl tas ." Dragones n ú m e r o 7. 
3053 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
en corta famil ia , para a r reglar habitaciones 
y coser: e s t á acostumbrada al servicio, des-
de Madr id y tiene quien la garant ice. I n -
fo rman en Tejadi l lo n ú m . 42, altos. 
3063 4-17 
P A R A COCINAR. SE COLOCA U N A SE-
ñ o r a que sabe bien su oficio y va á todos 
los barr ios de la Habana ó á un ingenio, 
durmiendo en el acomodo. Cerrada del Pa-
seo n ú m . 24. darftn r a z ó n . 
3051 4-16 
PNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
t a co locac ión en ca.sa de f ami l i a 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Calza-
da de J e s ú s del Monte n ú m . 201. 
3078 4-1T 
S E s b S c i T X " W Ñ A COCINERA- "QUE-
sea fo rma l y ayude á la l impieza de la 
casa, para un mat r imonio solo. Ha de dor-
m i r en la co locac ión . Escobar n ú m . 240, 
moderno, altos. 3091 «-17 
DKSEA COLOCARSE UNA C R I A D A P E -
ninsular que sabe cumpl i r con su obl iga-
ción y es entendida en costura, teniendo 
quien la garantiee; sueldo: $21-20. I n f o r -
m a r á n en L a m p a r i l l a n ú m . 59, moderno. 
3050 4-16 
! ;Por qué no Intenta usted • 
* H A C E R SU F E L I C I D A D ? * 
Jfe Ricos .pobres v ilo p e q u e ñ o c a p i - ^ ^ 
" tal ó que tengan medios de vida, A 
^ de nmhoN sexo*, pueden casarse J*-a 
•
gal y ventajosamente con personas? 
bien honorable . ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s 
^ y V i u d a s r i c a s • 
•
que aceptan ma t r imon io con q u i e n 9 
.carezca de capi ta l y r e ú n a buenas (fe 
A ondiciones mornles. Escriban C O N ML 
~ «ello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f o r - ^ 
^ mal y confidencialmente, al a c r ed i t a - a 
A do s e ñ o r Robles. Apartado de C o - w 
™ t-reos n ú m . 1014. Hftb.iria. Se r i edad ,A 
d isc rec ión y absolutr-, rese-va. J 
% 
U N P E N I N S I ' L A R D E B U E N A CONDUC-
ta, con garant ía . ' . , so l ic i ta plaza de criado 
de mano, portero ó encargado de Jardi-
nes. Inquis idor n ú m . 64, An ton io Tur . 
3014 4-15 
CASA X l ' K V A . V E N D O UNA. B I E N S i -
tuada, en $5,700. Renta 10 centenes. En 
$3.500 vendo un terreno en luga r propio l ia -
ra establecimiento. I n fo rma : L l a n o : v i d r i e -
ra del ca fé "La Is la ," Galfano y San Ra-
fael. 3109 4-19 
S E V E N D E UNA CASA M * * » ^ 
to, moderna, si tuada e" Anc^* ft ,o Cen-
entre Galiano y « ^ ^ J ^ * . n t í T s 
tenes. Informes: calle I num. 
y 11. De 11 á 1 a. m. y de 4 á . P j * J ¡ 
mIgNIFICO P O L A R - ^ p O O - M E T R ^ 
cuadrados, en la Víbora . Se vende al . on 
tado ó á plazos. Es una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. ^ ^ M 
C A B A L L O A M * 
Uno hermoso, joven ^ 'CAn, 
^ A A 0 1 0 ParejaJ > • C 
^ O u i n ? ^ S 




SOLARES A PLAZOS 
se venden, baratos, en la calle de L a w t o n 
entre Concepc ión y Dolores, acera de la 
brisa, terreno llano y firme; e s t á n hacien-
do calle y aceras; mide cada uno 6^4 de 
frente por 20 metros de fondo. $50 al con-
tado. Informes: café • 'Amér ica ." Mercado 
ile Colón por Animas. T a m b i é n se i n fo rma 
de una casa en venta en la calle de San 
Francisco. 3105 6-13 
SE A L Q I ' I I . A N en Zulueta 73, p r imer p i -
so, izquierda, dos departamentos con VlKta 
á la calle, propios para oficinas, comisio-
nistas ó famil ias . 3097 "i:.!-:9 
JESUS M A R I A 22 
Se vende esta casa. In forman en Cu-
ba n ú m . 140. de 8 á 10 a. m. y de 1 a 
p. m. 2780 t i l — 
U R G E N T E 
POR NO PODKUT.A *TKN'™V^T'tiK-DK CON M U n o nKSCl EXTO UNA TIEN 
' DA I.K ROPA V SKDRRTA CON KX S T K V -
« i v s ITUBVAS. I N F O R M A N : ™ J ' ™ : 
GONZALEZ Y COMPAÑ-IA. E N CUBA 
M i "RALLA. 2565 M - j j 
B O T I C A 
Se vende una en calle comercial y de 
g ran t r á n s i t o . In fo rma L Ramos. Monte y 
Rastro. 2S9S 
E N A R T E M I S A SE V E N D E U N A V i -
dr ie ra de tabacos, c igarros y qu inca l la ; t^e-
ne buena venta de billetes de l o t e r í a . I n -
formes en la Habana. A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor, Reina y Galiano y su due-
ño Hotel de Amér i ca , en Ar temisa . 
3074 15-17 M . 
P A R A F A B R I C A R . C R I S T I N A CE ROA 
de Agua Dulce. 12 por 18 metros. $3.')00 Cy. 
Sol. cerca do San Ignacio. 880 por 18. bara-
to Manr ique .cerca de San Rafael. $5.500. 
Lago Lacalle, San J o s é 28, de 1 á 4, T e l é -
fono .A-5500. C 991 í - ' 7 
NEGOCIO V E R D A D , gana $37 10. esquina 
con bedega, de azotea, con 300 metros de 
terreno p r ó x i m o á Tuyo .por urgencia, SJ.OCO 
Cy-, sin corredores. L a k e / S a n J o s é 28, de 
1 á 4 y de 7 á 8. C992 4-17 
B U E N NEGOCIO. POR NO PODER "-.OS 
atemler, se venden dos establecimientos de 
v í v e r e s , fonda y tienda mix t a , j un tos 6 se-
parados, en el mejor punto de la car re tera 
dr Carlos I I I á Columbia, Alonso Menen-
dez y C o m p a ñ í a . Inquis idor y Sol. 
3092 " 13-1; 
EN $2.500 S K V E N D E U N CAPe 'y ' fON-
da en la callo de Galiano; se ga ran t iza 
una venta de 30 á 36 pesos diar ios . San 
J o s é n ú m , 2S informan, de 1 á 4, S. Lano. 
309:: . 8-17 
E N E L V E D A D O 
se venden casas y «o la res . buen negocio, 
porque urge la venta de varias casas. O. 
Mauriz, 23 y B a ñ o s . 2824 . -
VEDADO.—SE VENDE" U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y l i d , con 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En la 
misma i n f o r m a r á n de 3 4 6 p. m. ' 
2043 26-21 *• 
" G A N G A . — E N U N P A Q U E T E D E C E N T E -
nes dov solares l ibres de todo gravamen, 
en lo mejor de Columbia. en la misma l i -
nea, s i t io elevado. Informes en " E l Y u -
m u r í , " Egido y Dragones. 
2805 8-12 
M O T O R E S 
Y G A S 0 U | y > 
A l contado y s n, " l A 
t i z á n d o l o s V l l a p ) a n 7 ^ ,03 
67. H a o a n ^ ^ o ^ i 
By nom. 
875 
^qu ina r i a s de " ^ | < Q J 
\ piaros. R E R i ivpintfr ia Vl | 
ifOllQ A-3268 RLI-N' O ' A ; 1 
B O M B A S 
A p r í d o a sin omr(H„ • H | 
das. Bomba de 150 í!lencia y 
Teléfono Z ^ l * . 0 ¿ M 
M O T O R E S 
E L E 
A l contado v 4 n io , 
L I N , O'Rel l ly núm 
874 
2 ^ T ^ ' ^ f 
SE SOLICITA l ' N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, de 25 á 30 años , que e s t é bien p r á c t i c a 
en el servic io; ha de t raer info'rmes de su 
t rabajo y conducta; si no es a s í que no se 
presente. Calzada del Cerro y A y u n t a m i e n -
to. Horas, de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
2967 5-14 
SE S O L I C I T A N 
Agentes p r á c t i c o s en creyones, d á n d o s e -
les buena comis ión . San Rafael n ú m e r o 
102, ant iguo, bajos. 2880 8-13 
f l ^ B O R ¥ E Ú B R O S 
Se «»frece para toda ciase ae t r a b a j o » J t 
smitabi i idad. L l eva l ibros tm horas ó b s o c t -
p&daa. Hace iialancea, i iouidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 9Í», moderno. 
A 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de mano, sabiendo muy 
bien su o b l i g a c i ó n y teniendo quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n en Inqu is idor n ú -
mero 29. 3049 4-16 
Antigua Agencia de Colocaciones 
La P r imera de Aguinr , Agui .^r n ú m . 71, 
Telf . A-3090, de J. Alonso. Tengo excelen-
te personal. 2775 8-10 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea l impia é in te l igente y no tenga pre-
tei .iiones; se da buen sueldo; que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión . Amis tad 36, a n t i -
guo. 3064 4-17 
SE NECESITA U N O P E R A R I O P A R A 
t rabajar en l a calle; s e r á preferido que 
e s t é p r á c t i c o en el manejo de los meche-
ros para gas. Habana n ú m . 95, f á b r i c a de 
camisetas. 304S 4-16 
B U E N A C R I A N D E R A DESEA COLOCAR-
8e á leche entera, de 2 meses, buena y abun-
dante, teniendo quien la garantice. I n f o r -
man en Suspiro n ú m . 14. 
3061 4-17 
UNA B U E N A COCINERA Y REPOSTK-
ra desea colocarse en corta f a m i l i a ; coci -
na á la francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a y no 
sale fuera de la Habana: tiene quien la re-
comiende: in fo rman en Concordia n ú m . 1, 
altos. 3060 4-16 
P A R A E L SERVICIO D E MANO. SE D E -
sea una criada formal y t rabajaflora: de-
be tener buen c a r á c t e r y saber su ob l lga -
ciAr. i ndus t r i a n ú m . 77, moderno, altos. 
3087 5-17 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa cocinar á la c r io l la y e s p a ñ o l a y ayude 
. en los quehaceres: ha de ser l i m p i a y de 
moral idad y d o r m i r en el acomodo; SuSldo 
convencional; de 1 á 3, F iguras n ú m . 63, 
moderno. 2997 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarre de criada de mano c» de manejado-
ra, t t r . iendo quien responda por ella. F i -
guran n ú m . 94, ant iguo. 
3086 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S C L A R SOL1-
cfta co locac ión á leche entera, buena y 
abundante, de 4 meses y reconocióla: pue-
de i r al campo y tiene referencias, Carmen 
n ú m . 6, ant iguo, cuarto núm. 7. 
3084 4.I7 
PAUA T E N U D O n "l>r: l . m i t O S O A I ' N l -
l l a r tle carpeta, sabe el ing lés y es meca-
n ó g r a f o , sol ici ta co locac ión un joven : no 
tiene inconveniente en i r al campo. I n f o r -
• I t s : Monte n ú m . 47, s a s t r e r í a . 
8081 í -17 
H O M B R E F O R M A L Y DE M E D I A N A 
erlnd. se ofrece para o r d e ñ o y c r í a : ent ien-
de algo de campo; es honrado y labor io-
so, teniendo personas que lo garant icen. 
Ger t rudis y Primera, bodega de Manuel L ó -
pez. V íbo ra , d a r á n r azón . 
3079 4., 7 
DESEA C O L O C A R S E T E A P E N I N S U L A R , 
joven, de criandera, con buena leche, de 
tres meses y reconocida por méd icos , y una 
de criada de manos, ambas con las mejores 
referencias. San Rafael n ú m . 33. 
SO'»' 4.1$ 
L I Ñ O I Í P I S T T " 
Se solicita uno para poriódieo. Eá-
«ríbiise con referencias y diciendo ¡a 
cantidad do enes, verdad, que so piu:-
de eomponer por hora, á ' ' L a Corres-
pondencia,'' Apartado lóíK). ("ienflie-
gos. 
Xota.—Si se desea, hay trabajo per-
manente y constante. 
c ._985 ' M l í ) 
I NA BOCINERA t ' E N I N S U L A R . DE M E -
dlana edad, so l ic i ta colocación en casa de 
f ami l i a ó de comercio, teniendo referen-
cias. Sol n ú m . 78, moderno, i n f o r m a r á n . 
3035 , | . i c 
UNA J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A 
coser y l impieza; i n f o r m a r á n en la calle 
de la Maloja n ú m . 58, altos. 
2886 6-13 
SE SOLICITA l ' N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n ; es 
i nú t i l presentarse sin referencias. I n f o r -
man en B n ú m . 150, entre 16 y 17, Vedado. 
3001 4-15 
SE OFRECE U N COCINERO PEN1NSU-
iar para establecimiento ó casa pa r t i cu l a r ; 
eiit ieade de cocina á la c r i o l l a francesa y 
e s p a ñ o l a y hace dulces de todas clases, te-
niendo referencias. I n fo rman en la ca-
lle 13 n ú m . 99, Vedado, 
2999 4-15 
l ' N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de corta f ami l i a , bien de 
manejadora ó de cr iada: es p r á c t i c o en el 
p a í s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; en-
tiende de costura y tiene quien la reco-
miende. L a m p a r i l l a n ú m . 67, ant iguo. 
2996 4-15 
MANEJADORA. DE COLOR O BLANCA, 
que sea muy l impia y tenga buen c a r á c -
ter, para un n iño solo; ha de ser p r á c t i c a 
en, el oficio y no ser mayor de 30 a ñ o s . 
Carlos I I I n ú m . 6. 3018 4-15 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con agencia, en Somenielos 26, 
botica, y en Neptuno núm. 51, moderno, de 
8 á 6. Buena comis ión . 
2774 20-10 M. 
~ S B ~ DBSEÁ" " ^ M P I Í T r , ~§ÍN 1T N T E R V U N -
c lón de corredor y l ib re de gravamen, una 
ó dos casas en la Habana; escriban dando 
detalles 5' condiciones á E . S. M., Apar -
tado n ú m . 808. 2758 13-10 
CORRALES NUM. 30. SE SOLICITA OKA 
cocinera de mediana edad que duerma en 
la co locac ión y que ayude á los quehace-
res de la casa. Sueldo: 3 centones y ropa 
l impia . 2777 8-10 
£ 6 á , c c r u u d t a á p&i, ott / ico-' 
CvSAS B A R A T A S Y MUEXA, A L T O Y 
bajo Independientes, dos rejas, escalera de 
m á r m o l , pisos de mosaico y azotea. Gana 
$66-25 oro. $7,300. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-68 ore. 
Precio: $2,650. Espejo, O R e i l l y 47, de o 
á 5. 3095 4-1V 
SE TRASPASA, CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte 77, cerpa. del Parque de Colón . Se 
necesita poco dinero. 3082 S-17 
SE V E N D E , BN E L MEJOR PUNTO D E 
la cajzada dé Lt iyanó, á una cuadra de. Hci -
r y Clay. un «o la r ki'hikIo fine hace esqui-
na de f ra i le . I n f o r m a n en Reina 33. A l Bon 
M a r c h é , t ra to directo. 
3073 S-17 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o por 
enfermo, se vende una bodega muy ac ted i -
tada, en punto muy c é n t r i c o de esta c i u -
dad. No se admiten corredores: i n fo rma-
rán en la v id r i e r a del ca fé de E l Cris to , 
Vi l legas y Teniente Rey. 
3038 6-16 
GANGA V E R D A D . E N E S T R A D A P A L -
ma. casa con sala, saleta y 4|4, comedor a l 
fondo, es nueva f ab r i cac ión , mide 6J4 por 35 
y r^nta 9 centenes. Precio: $5,600. Sr. L o -
renzo. San L á z a r o 145, bajos. 
2052 4-16 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A , D E SO-
lida f ab r i cac ión , fresca y espaciosa, propia 
para f ami l i a de gusto, si tuada p r ó x i m a a l 
Arsenal : t iene sala, saleta, 511 grandes, sa-
la, comedor al fondo, t raspat io y pat io 
grande, á media cuadra de los t r a n v í a s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
3043 S-16 
S E V E N D E N 
Odho mii ciftn metros de terreao * 
una cuadra d-el ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en ¡o mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, ¿Arcados de mampostería y 
libres de todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódieo. 
8G0 M z . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
•Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amistad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galiano, Monte. Nep-
tuno, y en va l ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre lincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar, O'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
2920 26-13 M. 
B E H E L E S T M N D A S . . 
POR NO NECESITARSE, SE V E N D E N 
unos muebles muy baratos, en Compoetela 
n ú m . 82, altos. 3127 5-19 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E L ü -
na biselada, un vestldor y una mega de 
noche; todo de majagua y casi nuevo; t a m -
b ién una nevera de cedro. F a c t o r í a n ú m e -
ro 55, altos, de 12 á 1. 
3140 4-19 
MESAS Y SILLAS 
de hierro, propias para po r t a l y jardines, 
á precios equitat ivos. Neptuno n ú m . 24. 
3029 6-16 
M U E B L E S 
El l ad r i l l o refractario . 
fuego, el que se lleva d 6 
los ladr i l los refractarios, p o ^ * " ^ 
de ni se desmorona ba,t= que «o „ 
extranjeros han deSaparecLqUe 4 uL 
ra los eci(1o. E l ^ 
FUNDIDORES 
E l Indomable para hornos ^ 
el que fabrica 3 ^ ba 
l a C e r á m i c a % k 




«* an Cr 
' P e d r a l 
y testimonios II"1^»1 
antiguo, y 
r--' i 
Importante á los 
Hacendados y 
SE VENDEN 
200 ó m á s toneladas'dr'carro 
Hbras en y a r d a s T ^ i 
cha, de 60 
de largo, de acero, con^barco". ' .fl 
l íos , casi nuevos, como puede v/r.. .1 
t r e g a r á n sobre los carros en e.t "M 
T a m b i é n una gran máquina ^ ¡ 2 ^ 
remoler é Infinidad de maquina?^ ' ' 
buen uso, "«d t i 
D i r ig i r s e á Cerro 873. Teléfono 1 ü 
TOMAS DIAZ Y SILVEim 
3010 
TANQUES DE HIERRO 
galvanizado y corriente, los hay rt. é 
medidas á precios sin igual, en IdíJ 
Salud, núm. 68, Prieto y Muga 
2 0 6 0 26.2J 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA, CON 
v id r i e ra de tabacos, en punto de mucho 
t r á n s i t o y en buenas condiciones. I n f o r -
mes: L u y a n ó n ú m . 107, T e l é f o n o A-8355. 
No se admiten corredores. 
3031 4-16 
GANGA. SE"VENDE U N SOLAR A L L A -
do de Estrada Palma y á cuatro cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte ; mide diez 
metros por cuarenta; se da barato por t e -
nerse que marchar su d u e ñ o . R a z ó n en 
Habana n ú m . 111, altos. 
2988 4-15 
V I B O R A 
M i l a g r o y San Anastasio, 1.000 metros. & 
General Gómez y Serrano. 860 Idem. Se 
admiten proposiciones en Empedrado n ú m . 
31. F E. Valdés , propie tar io . 
2994 8-15 
SE V E N D E MUY B A R A T O U N SOLAR 
de esquina en buen punto del Vedado; t i e -
ne cuatro habitaciones. I n f o r m a n en Ter-
cera entre 8 y 10, F, Gómez . 
3011 4-15 
2660 alt 11-7 
D i n e r o é HÍ5i0teca . s 
COCINERA, PARA T'NA CORTA F A M i -
l la , se sol ic i ta en Corrales n ú m . 8, moder-
no, altos, p r imer piso, izquierda: que sepa 
su ob l igac ión y duerma en el acomodo. 
2992 i 4-15 
MODISTA. DESEA ENCONTRAR UNA 
easa pa r t i cu la r para coser por d í a s ó me-
ses; e s t á muy p r á c t i c a en el oficio y sobre 
todo especialidad en el estilo SASTRE. I n -
forman en I^amparilla n ú m . 11, altos, de-
partamento núm. 3. No se admiten pos-
tales. 2991 4-I6 
DESEA COLOrARSE I X J O V E N P E N I X -
snlar para ayudante de chauffeur, en gara-
ge ó en casa par t icular , teniendo conoci-
mientos de m e c á n i c a . En la mlsnin se co-
loca una joven peninsular pnra criada rio 
mano, entendiendo de costura. Cuba n ú m . 
1. altos, á todas horas. 3025 4-16 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
cor ta fami l ia , que sepa cocinar bien y que 
sea aseada. Malecón n ú m , 72, esquina á 
San Nicolás , bajos, izquierda 
.__304t 4.1<; 
DNA PENINSULAR l>K M E D I A N A E D A D 
deses colocarse de cocinera en una casa 
pa r t i cu l a r 6 establecimiento: sab»» cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : i n f o r m a r á n en I n q u i -
sidor n ú m . 6. puesto de fnifas . 
M t f 4-l«! 
SOLICITO DOS «-OSTVPEPAP P A F A HA 
c r aorras en #1 ta l le r A m a r g u r a n ú m 
r;. Suftrez 3"^? 
•• M A P A Dr . M ANO S O W b t ^ A CO-
lOcaoij&n "na Joven peninsular con buenas 
referencias. Calle 17 esquina á F , Vedado. 
3U3> *-16 
UNA PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe bien su 
oficio á la espafiola. c r io l l a y francesa, no 
teniendo inconveniente en do rmi r en el 
acomodo. I n f o r m a r á n en 17 esquina á A. 
borlega. Vedado. 2990 4-15 
UN COCINERO PENINSULA R SOLICITA 
colocación en easa de comercio ó pa r t i cu -
lar ; sabe su oficio con pe r fecc ión y tiene 
rrromendaciones de buenas casas en las 
que ha trabajado. Informes: Conde n ú m . 10, 
T e l é f o n o A-8420. 2989 4-15 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
V í c t o r H e r n á n d e z , na tura l de E s p a ñ a , pro-
vinc ia de Salamanca. Cespedosa de Tormes; 
d i r ig i r se personalmente ó por escrito al 
Ho te l de Ing la te r ra , Habana, á S e b a s t i á n 
S á n c h e z Garc í a . 29S7 4-15 
COCINERA PENINSULAR. SE COLOCA; 
sabe su obligaciftn á la espar tóla y ft la c r io -
l l a ; no duerme en el acomodo y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n en San Ignacio n ú -
mero 74. 2985 4-15 
UNA COCINERA P E N I N S I ' L A R . QUE 
sabe su oficio A la espafiola y c r i o l l s . s.-»-
l ic i t a eolocaelrtn en casa de f ami l i a ó de 
comercio, dando buenas referencias. Cas-
J i l o núm. t, bodega, i n f o r m a r á n . 
1995 4-11 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde r Ca.,—OTUsIIIt 1S.—Telf. 
Hsta acreditada «-asa t iene siempr* un 
e x e o i p r t » personal do rr iados con referen-
cia?, para las casa? part iculares. A los ho-
te l t s . fondas, cafés , etc.. etc.. f ac i l i t a d r -
pendenc'a en todos g i ros : se mandan ;'i to-
da la isla, y trabajadores para el campo. 
3017 S.JI 
H I P O T E C A 
Uno que tiene $6,000. desea colocarlos en 
pr imera hipoteca sobre una casa. I n fo rman 
en l a bot ica de Compostela y Luz. 
3056 10-16 
D l > F H O BN HIPOTECA 
En todas cantidades lo da el s e ñ o r S á e n z 
de Calahorra. P i r ig i r se á T a c ó n n ú m . 2, 
altos, bufete del Dr. Lazcano, de 1 á 4 p. m. 
2913 8-13 
DINERO. LO DOY E N HIPOTECA DES-
de el 6 por 100 ó con cualquiera g a r a n t í a , 
y compro y vendo casas, solares y censos. 
A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. Telf . 5864. 
2907 8-13 
D I N E R O EN HIPOTECAS. DOY E N F E -
queftas cantidades con buenas g a r a n t í a s : 
en la Habana. Vedado ó J e s ú s del Monte. 
Informes: Francisco Miranda, Perseveran-
cia esquina á Malecón. 
2930 «-13 
D I N E R O B A R A T O 
Ochenta mi l pesos para hipotecas, hasta 
en cantidades de $300, sobre casas en l a 
Habana y en sus barrios. Casas en venta 
de $2,000 hasta $90.000. Espejo, O 'Rei l ly 
47. de 3 á 5. 2848 8-12 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CURA 7 HOY lü NOTAR 1 V 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, vedado, J e s ú s del Monte. Cerro y 
en r l campo; compro eaaa.s y doy dinero 
•obre alquileres; huras: de 1 á 4 
92r' 62-24 E . 
M j y i ^ 7 M i i i i l i i i ) s 
OJO. POIS ESTAR E N F E R M O SU 
lio, se vende una fonda y puesto: "Las [)„-
licias," en la -Hile c y 7a.. n ó m . 71, V-da -
do. D a r á n razón en la mL*ma fi todas horas 
del día. 3145 g 
BUENA Y BONITA CASA V E N D O ^ Ñ 
E L «"'ERRO, frente á la Ig.leUa. con g ran 
sala y saleta. 3 4 gra -d ls lmos . buena coci-
na y hermoso b a ñ o : arr^n patio v bueno; 
suelos de mosaico. Precio: $3.600. Kspeiol 
O'Reil ly 47, de 3 4 5. Sin gravamen. 
3150 4-lJ> 
V e n i a l e u n a i m p r e n t a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena imprenta con tipos modernos 
para trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que es 
t ambién buen negocio. Ganga. Agui la 2 0 0 
2486 16-5 M . 
SE V E N D E L A - C A S A D E HUESPEDES 
Neptuno n ú m . 2 A, frente al Parque Cen-
t r a l . T>or no poder atenderla su d u e ñ o . Buen 
negocio. I n f o r m a su d u e ñ o en l a misma. 
3013 5-15 
B O D E G A 
Vendo una en $1,250, en J e s ú s M a r í a , con 
4 a ñ o s de contrato, y paga 4 centenes. F i n -
ca, compro una de 3 á 4 c a b a l l e r í a s , en la 
provinc ia de la Habana, que no diste de 
carretera ó calzada m á s de una legua, que 
tenga terreno para siembra y que el precio 
sea aceptable. Plaza del Vapor, ca fé "Los 
Cubanos," de 11 á 3, F. Arango. 
2949 6-14 
Se venden: un juego dé sala de majagua: 
un juego de cyar to ; una mesa corredera. I 
un aparador va j i l l e ro ; una nevera; una 
sombrerera; l á m p a r a s y l i ras de c r i s t a l , ! 
un vestldor; una c ó m o d a tocador; una me- ¡ 
.'a de noche; un escaparate con lunas; uno ; 
corr iente ; camas de h ie r ro y madem; un | 
canast i l lero; un b u r ó ; columnas y maciite-
ros; una v a j i l l a pedernal; un re lo j , un es-
pejo; un piano Pleyel ; un f o n ó g r a f o ; una 
caja de f i e r r o ; sillas de comedor; si l lones; 
n i iml ies; mamparas y otros objetos: todo 
batato. Aninins uuni. 84, antiguo. 
8870 8-13 
P I A . O G A V E A U 
Se vende uno en buen estado, por la su-
ma ile 12 centenes; puede verse en Troca-
dero núm. 54, ant iguo, bajos, á todas horas. 
2783 15-12 M. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z « -
luota 32, entre Teniente Rey y Obrapfa 
_ 846 M z . - l 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de recibi r del fabr icante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a s T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 en 
« d e l a n t e . Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
VIUDA E HIJOS D E C A R R E R A S 
Agimcatc núm. 53. 
2344-2378 26-1 M. 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende uno en buen estado. Se da ba-
rato. Neptuno n ú m . 120, altos, de 8 a. m. 
á 6 p. m. 2602 12-6 
«TREII.I .V r,fí 
Salón Postal. Se vende una m á q u i n a de 
escribir moderna, de escr i tura visible, cinta 
de dos colores, con tabulador y d e m á s ade-
lantos conocidos; se da en p r o p o r c i ó n . T a m -
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
2149 26-24 F . 
J • para ios Anuncios Franceses son la 
¡ S m L W i i . Y E N C E . c j 
T 18, rué de la Granga-Báteliér^PJini 
D I G E S T I O N E S & l F l C l L t i [ 
CxxrGcíon Hapidt 
E L I X I R G R E I 
VENDEMOS U N A CASA D E HUESPEDES 
con 40 habitaciones, en un g ran pun to : no 
se necesita todo el dinero. S a r d á y L l a -
no, Vi l legas n ú m . 22*2, esquina á Empe-
drado, de 12 á 3 de la tarde. 
2927 8-13 
¡ G A N G A ! 
Por no entender del g i ro , se vende una 
bodega, en p r o p o r c i ó n ; i n fo rman en Haba-
na n ú m . 15. No se admiten corredores. 
2928 ' * 8-13 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San Lázaro con buena renta, 
e n á l ^ O O O . 
Dinero en hipoteca al 61/: 
M z . - l 
Sfi C \ B A L I , K R I A S DK T1KRH A 
libres de gravamen, situadas en San Cr is -
tóba l , se venden muy baratas. D i r i g i r s e 
al s e ñ o r Páenz de Calahorra, en Ta-^A-i n ú m . 
2, esquina á Empedrado, bufete del doctor 
Lazcano. de 1 á 4 p. tn. 
2912 8-13 
A DOS PESOS METRO, VENDO SOLARES 
en las calles de Luco, Just icia , F á b r i c a . Gua-
sabacna, Santa Ana, Santa Cecilia. M u n i c i -
pio, etc. A. P u l g a r ó n , Empedrado 46. Te-
lefono B<!64. Esquinas A 3 y 4 pesos, todo 
americano. 2908 8-13 
V E N D O 
seis casas de tros á cinco m i l pesos, de 
azotea y teja, en d is t in tos barrios. Cu-
ba n ú m . 7, de 12 á 2, J. M . V 
:7so 10-10 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L FRANCES 
de 4 c i l indros , 24 H . P., c a r r o c e r í a de a ln -
minio, para siete personas, todo en buen 
estado. In fo rma : J o s é Castro. San Migue l 
86 altos, ó Mercaderes 36, altos. 
3094 4 . ( « 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno, con sus gomas nuevas y 
acabado de pintar . Vedado, calle 7a. es-
quina á 2, f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á n . 
2874 
SE V E N D E U N B U E N C A R R O C E R R A -
do, de cuatro ruedas, en muy buen esta-
do, por la cuar ta parte de su valor . Be-
l a s c o a í n n ú m . 112, i n f o r m a r á n . 
, S-13 
EN 300 PESOS 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILKS QT*E 
DESPUKS DE ARKKGLAOOS V A L E N $2.000 
SE V E N D E N T A N BARATOS POR N E C K -
SITARSK K I , LOCAL DONDK ESTAN SE 
I T K K K X VER KN SAN R A F A E L N U M 14 
ALM A f K N D E PIANOS D E B A J & f . 
3026 g.jj 
A U T O M O V I L 
Por tenerse que embarcar su d u e ñ o , se 
vendo uno de cuatro asientos, muy l ige ro 
y económico , en precio moderado. 
Puede verse á todas horas en el Garage 
In ternacional , calle Blanco n ú m . 8, * i n -
forma su d u e ñ o en San Ignacio n ú m . 21, 
esquina á Lampar i l l a . 2778 8-10 
de m m m 
MI LOS. SK V E N D E N DOS D E 6̂  C C A R -
tas. sanos y sin resabios, ó se hace negocio 
por mulos grandes. Mar ina n ú m . 4. establo 
»W4 , , « ¿ l 
PAVOS REALES. SE V E N D E UNA C R I A 
compuesta de 3 machos y una hembra. I n -
forman en Mura l l a SR. 
_S088 i 4.17 
PK V E N D E N ^ O S ~ C A B A L L O S r f l O P I O S 
para n iños , con . sus monturas, etc.. todo 
nuevo. I n fo rman en la cailc 17 n ú m 
Vedado. 320, 
O l o r o a i e , ZS'f u r a » tenii 
R a q u i t i s m o , TuJberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
S 0 / 1 carados por la 
OVO-lECITHIfíE B l l W 
Medicación íesíorea reconocida por te 
Celebridades Módicas y en los Hcupi 
\ tales de París como el mu 
\ ENERGICO REC0N3TITUYCHTE / 
X © ES LA UNICA $ ( 
entre todas las LECITHINAS que 
r h a sido objeto de comunicaciones bíctiíi|| 
á la Academia de Ciencias, a la Acadímis* 
i Medicina y á 1» Sociedad de uiologiadef 
F , B I L L O N , 4«, «ue Htrn-Chimii, tt*.t 
y en ;oilaa (irogyerias y fínDacui. 
P U R G O L A X A N T E S m E T l M ] 
A c t i v o , A f f r a d a W e 
OBRA SIN CÓLICOS 
¡ L A mejor cura del ESTRENlWjEHT^ 
tfO I M S ENFERMCOAQESdel ESTOMWj 
y del HIGADO. P 
Antiséptico intestinal prerentivo de» 
Apendicitis y de 1» Fiebres infecciosas. I 
1 E l ma» íácil para loa Niño*' 
S* vm<f* «« todf la» FU**** 
PARIS — J . K C E H L T 
7 4 , R u é Bodler 
A n t i m o n i o f o s f a t a d o 
T O N I C O v R E C O N S T I T U n " 1 1 
M u y gupexior a l A c e l t » 
Recomeníiailo por el Coerpo m 





M u y ú t i l d " r . ^ i V 
e l E M B A R A Z O y l a W i 
— — « " ^ 
oüiixaum^.s^íS 
v todas buenas T V ^ ^ ^ ^ , 
d«t D I A R I O D E 1- " j o . 
